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D E A N O C H E 
Madrid, Agosto 27. 
CONSEJO DE GUERRA 
D e l a n o c h e 
CUAREXTEXA A LAS 
PROCEDEXCIAS DE CUBA 
San José de Costa Rica, Agosto 27. 
—Se ha decretado una rigurosa cua-
rentena en todos los puertos costari-
censes, contra las procedencias de 
Cuba. 
OTRO COMBATE EX 
CASA BLAXCA 
Casa Blanca, Agosto 27—Ayer hu-
bo un reñido encuentro entre los fran-
Hov se ha reunido el Consejo de s y los morcs * unas seis millas 
„ -fono,. in «oveo \ á e l campamento francés; un destaca-Guerra para ver y fallar en la causa , mento de ^ . acticar 
instruida á un guardia civil que in-
tentó anteayer matar á un oficial de 
gu Cuerpo. 
Ha sido condenado á muerte. 
UN MEXSAJE 
El Representante del Japón en es-
ta Corte ha entregado al Rey un men- | hizo qiie se refor2ara inmediatamente 
saje en el cual se demuestra á S. M. I el destacamento con algunas compa-
el agradecimiento del gobierno del ñías de infantería y piezas de artille-
Mikado per la cariñosa acogida de ría cuyos disparos fueron tan certeros 
que fueron objeto en San Sebastián 
un reconocimiento se encontró con las 
avanzadas enemigas que abrieron un 
vivo fuego sobre aquéllos, que respon-
dieron con no menos - gor, pero que 
en cumplimiento de las órdenes que 
habían recibido, retrocedieron y lla-
mada que fué la atención del general 
en jefe sobre el avance de los moros, 
los buques de güera japoneses que 




Servicio da la Prensa Asociada 
D e í a t a r d e 
RESULTADO DE UNA 
MALA ESTIBA 
San Francisco, Oalifomia, Agosto 
27.—Ayer, en los momentos en que se 
¡ reparaba á salir de este puerto para 
el de Panamá, el vapor "Acapulco" 
(]r !a línea del Pacítico, estando ya 
c-npletamente cargado y .teniendo á 
EU bordo todos sus pasajeros, el cita-
Í . J vaper que estaba aún atracado á su 
melle, se volcó y quedó con la quilla 
al sol, salvándose milagrosamente los 
pasajeros y tripulantes. 
Fallecimiento de 
UX MAGXATE 
Chicago, Agosto 27.—Después de 
una enfermedad que le retuvo en ca-
ma varias semanas, ha fallecido hoy 
en esta, Mr. Nelson Morris, que fué 
uno de los promovedores de la gran 
y floreciente industria de preparar y 
envasar las carnes, uno de los princi-
pales factores de la riqueza y rápido 
engrandecimiento de esta ciudad. 
que tardaron poco en hacer que se re-
tirasen los moros á las lomas. 
No se anuncia baja alguna de par-
te de los franceses. 
RECOXCEXTRACION DE 
LOS MOROS SOBRE 
CASA BLAXCA 
Tánger, Agosto 27.—Anúnciase que 
un fuerte cuerpo de caballería árabe 
ha sido visto marchando en dirección 
á Casa Blanca desde la ciudad de Ma-
rruecos. 
EL LXSTIOADOR DE 
LA GUERRA SAXTA 
El dervis fanático Maelainin salió 
de la ciudad de Saffi y ha anun-
ciado que iba á predicar la guerra 
santa en Fez. 
LOS ITALIANOS PIDFA' 
.PROTUíX'lON AL GOBrERXO 
Roma, Agosto 27.—Los italianos re-
sidentes en Tánger han pedido al go-
bierno que despache inmediatamente 
algunos buques de guerra para dicho 
puerto, en donde parece que tampoco 
está muy segura la vida de los ex-
tranjeros. 
DECLARACIONES DEL 
MINISTRO DE LA GUERRA 
Londres, Agosto 27.—El Ministro 
de la Guerra ha participado esta no-
che á la Cámara de los Comunes que 
se propone adquirir en los Estados 
Unidos las provisiones para el ejérci-
to en donde puede conseguirlas tan 
buenas y quizás mejores y más ba-
ratas que en otras partes, sin hacer 
T H E M A L B A N K O F C A N A D A 
Agento fiscal del Gobierno de la Kepibici de Caha pira el pi;» de Ioj Úypn del Ejército LHor. 
Capital y Reserva: $8.290,000—Activo: $45.437.515 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejora* âraaui») pin Ujpjsiui 
en Cuentas Corrientes, y en el Dupartameato de Ah irroj. 
SUCURSALES EN CübA: 
Habana, Obrapfa 33.—Habana, Qaliano 92.—Matanzas. — Cárdenas. —Camagüey. 
Manzanillo.—Santiago de Cnba.—Cienfnegss. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapta 3. 
00000 0-0 
R E S T A U R A N T P A R I S 
ESMERADO Y LIMPIO 
SERVICIO 
CASA ESPECIAL PARA ALMUERZOS 
y notablep or sus vinos. — Pueden pedirse las mejores mart us. 
SALONES P A S A FAMILIAS 
A L F R E D O T E T I T , Fropietario . O ' R E I L L V 1 4 . - T e l f j . 781. 
te^El T A L L E R D E C A M I S A S 
v1̂ t̂ J,i,eciiuiento de Camisería en general. — Anticua casa de Solis, de 
' ' ^ R E Y , ralle H a b a n a 75. Recibe constantemente de l a centro* d« la moda 
«Itiaias novedades. Trabajos esmerados, como se pidan, á precios equitativos. 
¡AVISO! 
_ La fábrica de ciorarros L A M O D A siempre cum-
plidora de todo lo que ofrece, ha determinado, que ade-
más de dar un buen cigarro, hacer un nuevo derroche 
de premios en vales por objetos y nuevos cupones de 10, 
20, 50, 100 y 1.000, que encontrarán con profusión den-
}ro de las cajetillas de todas clases, los cnalea serán can-
jeados en todas las vidrieras y depósitos y principalmen-
en la fábrica. 
C A M P A N A R I O 224 . H A B A N A 
¡ ¡ A F U M A R M O D A 
caso de las reclamaciones y protestas 
de los proteccionistas que quieren que 
se dé la preferencia á casas inglesas 
sin tener en cuenta la calidad y pre-
cios de los artículos. 
La discusión en el curso de la cual 
Sir Haldone hizo las declaraciones 
que preceden, fué motivada por la 
compra en los Estados Unidos por la 
Administración Militar británica de 
100,000 herraduras para caballos. 
BASE BALL 
New York, Agosto 27.—Resultados 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional. 
New York 1, St. Louis 0. 
Brooklyn 0, Chicago 1. 
Boston 2, Cincinnatti 3. 
Filadelfia 5, Pittsburg 2. 
Liga Americana 
New York 5, Boston 1. 
Detroit 4, Washington 3. 
C A B L E N E W S S E R V I C E 
By Associated Fress, 
ITALIAXS REQUESTIXG THEIR 
GOVERXMEXT'S PROTECTIOX 
XELSOX MORRIS DEAD 
Chicago, August 27.— Xelson Mo-
' rris, a pioneer of the Chicago meat 
: packers died today after several 
weeks or illness. 
STEAMER ACAPULCO'S 
ACCIDEXT. 
San Francisco, August 27.— The 
Pacific Coast Company's stearaer 
Acapulco turned turtle and sank at 
the dock yesterday when she was 
about to sail for Panamá with a 
full cargo. 
The passengers and the crew had 
a very narrow escape. 
NUriCiAS COMERCIALES 
New York, Agosto 27. 
Bonos de Cuba, 3 por ciento (ex-
interés) 103 vendedores. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
por ciento, ex-interés, 105.112. 
Centenes, á $i.77.80. 
Descuento papel comercial 6 á 6.1|2 
por ciento aruai. 
Cambios sobre I. o nares, 60 d.|f., 
banqueros, á $4.82.65. 
Cambios sobre î omirei & la Tiata, 
banqueros, á $4.87.10. 
Cambios sobra Puris. 60 ha/i-
queros, á 5 francos 16.718 céntimos. 
ideiu sobre IJamburgo, GU <l.|v. ban-
queros, á 95. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.92 
cts. 
Centrífiî .-tíi. nurtif-ro 10, pol. U6, cos-
to y flete, 2.17¡32 á 2.9116 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.42 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaz» 
3.03 cts. 
Manteca del Oeste, «n tercerolas, 
$9.45. 
Harina, patente Minnesota, $5.30. 
Londres, Agosto 27. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lis. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, JOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha (dé la últi-
ma cosecha), lOs. 0.3l4d. 
Consolidados, ex-interés, 82.9|16. 
Descuento Banco de Inglaterra, 41/2 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupon, 
91.1|4. 
París. Agosto 27. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 70 céntimos. 
Ql'AREXTINE AGAIXST 
VESSELS FROM CUBA 
San José of Costa Rica, August 27. 
—A rigorous qnarentine is being 
enforced iu all the Costarican porta, 
against vessels that proceed from 
Cuba. 
ANOTHER SHARP EXCOUNTER 
IX TRE X EIG11BORHOOD 
OF CASA BLAXCA 
Casa Blanca, Angnst 27th.— A 
fdiarp engagement oceurred yester-
(l;jy betvveen French and Mobrs, at 
:>ix miles from the French camp wheu 
a detachament of reconuoitering spu-
his met the adyacced guard of the 
Moors who opened a heavy fite on 
the Fronchnicn that roplied effecti-
vely. and retrcvited in compliance 
with the orders they had received 
and the pbject of eálliríg their com-
rnander's attention to the Moorish i\<\-
vánce; reinforcements were pronipt-
t'orwm-ucd with arfillery to llie 
scene and tbe Moors wr-re driven 
back to the hiüs. 
Xo French losses renorted. 
Rome, August 27th.—The Italian 
residents iu Tangier have requested 
their government to despatch imme-
diately some warships to aforenamed 
port, wherein it would seem that fo-
reigners' life is in danger. 
THE WAR ^IIXISTER'S 
DECLARATIOXS 
London. August 27th.—War Mi-
nister Haldone, has announced to 
day "n the Commons that he pro-
pose d to purchase army stores in the 
United States, where he could get 
them at eqnally good or better pri-
ces than elsewhere, and without apo-
logizing to protectionists who insisted 
upon preference be given to British 
firms, irrespective of price or qua-
lity. 
The question aróse over the pur-
chase of 100,000 horseshoes in the 
United States. 
Español y Havana Electric, y aun-
que más quieta, cierra la plaza sos-
tenida. 
Cotizamos: 
Banco Españql, 82.114 á 82.7¡8. 
Bonos de Unidos, 108 á 112. 
Acciones de Unidos, 95 á 96. 
Bonos de Gas, 110 á 111. 
Acciones de Gas, 103 á 106. 
Havana Electric Preferidas, 81.314 
á 82.112. 
Havana Electric Comunes, 29.112 
á 30. 
Havana Central Bonos, 69.1|2 á 
70412. 
Havana Central Acciones, 13 á 14. 
Deuda Interior, 94 á 95. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
50 acciones B. E. de la Isla de Cu-
ba, á 81.5|8. 
50 acciones H. E. R. Co. (Preferi-
das), á 81. 
50 acciones II. E. R. Co. (Comu-
nes), á 29.112. 
ASTUTO DK Lá i'LAZA 
Agosto 27 de 1907. 
Azúcares.—En Londres no ha va-
riadó la cotización de la remolacha; 
j pero las del azúcar de caña han teni-1 
i do una fracción de alza. En XVw 
York aunque quieto, el mercado ri-
ge sostenido y en esta plaza continúa 
imperando la calma anteriormente 
avisada. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. v" 
Cotizamo 
Mercado monetario 
GASAS DS CAMBIO 
Habana. Agosto 27 de 1907. 
A la.3 ó de la tard«. 
Plata española 94% á 94% V. 
Calderilla., (en oro) 
Billetes Bu neo Es-
pañol O 
Oro americanu con-
tra oro español 110 
Oro americano con-
tra placa española... 
Centenes... 
lo. en cantidades... 
Luises 
id. en cantidadea... 
El peso americano 
Eu plata española., á 1.16 
1Ü1 a 103 
á 4 V. 
á 110% P. 
á 16 P. 
á 5.57 en plata, 
á 5.5S en plata, 
á 4.45 en plata, 




.MORE MOORS AGAIXST 
CASA BLANCA 
Tangier, AugUst 27t]£— It has 
been reported here that a large body 
of native cavalry has been seen bear-
ing down on Casa Blanca from the 





THE IIOLY WAR PREACHER 
The fanatical priest Maelainin left 
Saffi saying that he was going to 
preach the holy war in Fez. 
Ijomires ;5 div 20 
»• tiO d|v 20 
París, o d[V <;.3(8 
Hauiburso. 3 d[V. . 4.7[8 
Estados Un ido-: i d 19 lu. 114 
España, s. plazn y 
cantidad 8 d|V 6.3[8 
Dto. pápele » :i i . 9 á 12 p 
JíonMkU * G'>' t ilertut, —Si ui t\/. n u »f 
coniosigue: 
Greenbaetcs 10.1|8 10.1 [4 
Plata americana 
Plata espartóla 94.1,4 94.1,2 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió animado y firme, debido á ha-
ber subido en Londres las acciones 
de los Ferrocarriles Unidos. Duran-
te el día la plaza se volvió á ani-
mar notándose firmeza en el Banco 
Ganado beneficiado 
7 precios cu la carne 
Agosto 27. 
Hoy llegaron á los corrales de Lu-
yauo las siguientes cabezas de ga-
nado vacuno: 
234 procedentes de Sancti Spíri-
tus. 
125 procedentes de Bahia Honda. 
150 procedentes de Güines. 
509 en total. 
Las anteriores partidas quedaron 
sin venderse, debido á la mucha 
existencia que hay en plaza. 
Mañana probablemente llegarán á 
los citados corrales 150 reses proce-
ESTRELL 
1 < N 
O ' R E I L L Y - 5 6 - 3 á 
- T e l é f s 6 0 4 . 
1 4 S M I T H P R E M I E R s o b r e t o d a s . I C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
.r qû no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta ê c^w^^.x..» Brrrmm .xi- u.^,.-!»,»^. •Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación faválidades para obtenerla. 
La número 4 vale al contado (120 . 
P A G A D A á P L A Z O S 
En « 140 
en la forma siguiente: 
AlcosUdo | 30 
J 
Jl mensualidades 
de á flO I 110 
En 9 135 En $ 130 En $ 125 en la forma siguiente: en la forma siguiente: en la forma siguiente 
Al contado 30 
T 
7 mensualidades de á |15 f 105 
( 140 f 135 
Al contado | 30 Al contado f 33 
y 
5 mensualidades 4 mensualidades 
de á f 20 | 100 | de á 126 f 103 | 130 % 125 
E l Diodelo número 5 aumenta el precio en 8.5. 
Eos ventas á plazos se hacen mediante oblif/aciones f/arunti3i l%%. 
Iodos los precios son en moneda americana. 
Agente general, C H A R L E S BLASCO, Obispo 29, Habana. 
L A C E N T R A L 
(MARCA REGISTRADA) 
COMPREN las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores 
marca F ' I ^ L I S I T O n M E í 
de alambre por íuera y las neumáticas para automóviles 
marca G r O O Z D I E l - I O H 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
J o s é / \ l v a r e z y G o m p . 
Especialidad en ARTICULOS DE TALABARTERIA, CARRUAJERIA 
y FERRETERIA y en PITA n>E COROJO. 
A r a m J f c r i i i r L i a y l O , T ^ l ^ J T o n o 1332" 
SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, SABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1,001.454 U. E. Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000 U.E. Cy. 
Seg-uros eu vida, (Oblig-aciones á lotes). Seguros sobre la vida Contrascuro 
de obligaciones á lotes. Seguro contra incendios. Seguros pecuarios.** 
El CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son m Is veotajosas que las de cualq'uier 
otra Compafiia; disfrutan de más beneficios y se obtiene HUiyor cantidad en 
préstamo. Las primas íí pagar, son muy reducidas, y los beaeScios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 
C. 1764 26-lAs. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o que d e s d e l iace 
V E I N T E A N O S se i m p o r t a e n C u b a , es e l de 
cuyo t»olo nombre e» Miticieute garantía para los consumidores Coinn se h.% 
tratado de imitar ei caizano, llamamos la atención del público hada las si-
guientes uiarcas: 
SHOÊ  ̂  
Wichert i Gariiner 
Pons ítk, 
Parsons 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
para 
se & o ra 
parajoveues 
y hombres 
DorSCh. ly otia!* unidas 
Bull-Dog í F 5 ^ r o c Í e . 
Fackard I " T ^ t ™ . 
C. 1760 . i6-lA6r- i 
t IARIC DE LA MARINA.—Edici'n de la mañana.—xVgosto 28 de 1907, 
dentes de Nuevitas y 260 de 
güey. 
Cama-
En el rastro se beneficiaron hoy 
230 cabezas de ganado vacuno, 158 
de cerda y 30 lanar, que fueron de-
tallados de 23 á 26, de 33 á 38 y de 
32 á 26 centavos el kilo respectiva-
mente. 
El porvenir industrial 
de España. 
Puerto de h Habana 
ENTRADAS 
Día 27: 
De New Oreans, en 2 días vapor español 
Pío IX, capitán Gibernau, toneadas 




Para Mois Polnt, bergantín americano 
Saín1: Croix, 
Para Sagua, vapor noruego Ole Bull. 
Dice L a Gaceta E c o n ó m i c a : 
"España posee cualidades y reúne 
condiciones que le aseguran un lugar 
preeminente entre las naciones indus-
triaks de primer orden. 
Abundancia de capitales, que por 
falta de colocación yacen improducti-
vos en las cuentas corrientes de los 
Bancos; mano de obra abundante y 
económica, que por carecer de empleo 
en la actualidad se ve obligada á emi-
grar á países lejanos en busca de los 
medios de subsistencia que el solar pa-
trio le niega, y una situación geográfi-
ca excelente, rodeada de tres mares y 
con hermosos puertos que aseguran la 
fácil salida de sus productos para to-
dos los mercados del mundo, son ele-
mentos más que suficientes para asen-
tar sobre ellos las bases de una inme-
diata prosperidad. 
La mayor parte de las naciones de 
Europa producen más de lo que con-
sumen, viéndose obligadas á sostener 
una lucha titánica, forzando el consu-
mo para acomodarlo á las necesidades 
de la surproducción; en España ocu-
rre precisamente lo contrario. Las esta-
dísticas del comercio exterior acusan 
una importación de artículos fabrica-
dos que se aproxima á 250 millones de 
pesetas, y á una cantidad análoga as-
ciende el valor de las substancias ali-
menticias que de procedencia extranje-
ra reciben sus Aduanas. 
Aquellos artículos manufacturados y 
estas substancias alimenticias, pueden 
y deben ser producidos por el país que 
los consume; constituyendo una venta-
ja inmensa para la nación la seguridad 
de tener en sí misma garantizada la co-
locación de sus productos. 
Que España ha entrado de algunos 
años á este parte en pleno período de 
reconstitución económica y financiera, 
es innegable. Se manifiesta en el activo 
desenvolvimiento de todas las manifes-
taciones del trabajo nacional; en la ma-
yor suma de ingresos de sus líneas fe-
rroviarias; en el SUpeTévü con que se 
vienen saldando sus presupuestos; en 
el alza de los fondos del Estado en 
Bolsas nacionales y extranjeras; en 
la baja y estabilización del cambio mo-
netario y, por último, en el considera-
ble auraiento de las cantidades deposi-
tadas en los Bancos y Cajas de Aho-
rros. 
Por la simple enumeración de estos 
heohos se comprende que si el presente 
es bueno, el porvenir ofrece caracteres 
todavía más favorables." 
BUQUES DESPACHADO? 
Día 27: 
Para Sagua vapor noruego 01̂  Bull, por 
L. V. PlUce. 
De tránsito. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Olivette, por G. Lawton Childs 
y comp. 
29 barriles 
119 pacas y 
172 tercio-, tabaco 
42 0 bultos frutas. 
10 id. viandas 
3 id. provisiemesi 
2 i cajas dulces. 
1 caja efectos. 
Para New York, vapor americano Monte-
rey por Zaldo y comp. 
423 tercios tabaco 
1250 libras picadura 
239,100 tabacos 
560|2 bocoyes ron. 
84 huacales piñas. 
12 bultos efectos. 
55 tozas y 
1802 piezas madera. 
Para Hamburgo, Havre y Santander, va-
por alemán Dania .por Heilbut y 
Rasch. 
2550 tabacos 
56 cajetillas cigarros 
75 pacas esponjas 
1 caja muestras 
1 caja carey 
4 id. maquinaria. 
3 baúles efectos. 
3 cajas ron 
40 pies madera. 
Para Mors Point, bergantín americano 
Saint Croix, por L. V. Place. 
En lastre. 
Alonso y Carreas: 30j3 manteca y 25 
cajas salchichones. 
García y Co.: 25]3 manteca. 
H. Arótegui: 30|3 id. y 6 cajas tocino. 
Alvaré y comp.: 25|3 manteca. 
Menéndez y Aruru: 3513 y 8 cajas id. 
G Í M ÜE C O M E f l O i S 
COTIZACION OFICLJL 
CAMBIOb 





20% p|0. P. 
20 p 0. P. 
6% P10.P. 
4% PIO. P. 
4% piO. P. 
ioy* p o. p. 





10% P|0. P. 
94% p 0. P. 
94 96 
Movimiento marítimo 
El Pió IX 
El vapor español "Pió I X " entró 
en puerto ayer tarde procedente de 
New Orleans, conduciendo carga de 
tránsito. 
El Olivette .. 
Para Cayo Hueso y Tampa salió 
ayer tarde el vapor americano "Oli-
vette", con carga y pasajeros. 
E l Dania 
En la tarde de ayer zarpó de este 
puerto con rumbo á Santander, Ha-
vre y Hamburgo, el vapor alemán 
"Dania". 




„ 2 8—Sratoga, New York. 
„ 2 8—Buenos Aires, Veracruz. 
29—Segura, Veracruz y escalas. 
„ 30—Excelsior, New Orleans. 
„ 31—F. Bismarck, Hamburgo. 
Septiembre. 
„ 1—Manuel Calvo, Cádiz y es-
las. 
„ 1—Alfonso XIII, Bilbao y es-
calas. 
„ 2—México, N. York. 
„ 2—Mérida, Veracruz. 
„ 2—Bavaria, Tampico. 
„ 3—Progreso, Galveston. 
„ 2—La Normandie, St. Nazaire 
, 3—Conde Wifredo, Barcelona y 
escalas. 
„ 4—Havana, N. York. 
„ 4—Lugano, Liverpool y escalas 
„ 4—Gracia, Liverpool. 
„ 4—Europa, Bremen. 
„ 7—Mainz, Bremen y escalas 
„ 9—Morro Castle, Veracruz y 
Progreso. 
MANIFIESTOS 
t Día 27: 
Vapor americano Olivette procedente 
de Tampa y Cayo Hoeso, consignado á G. 
Lawton Childs y comp, . 
252 
DE TAMPA 
C. García Zabala y Co.: 1,000 sacos 
abono. 
Piel y comp.: 70 id. id. 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
L. Castellano: 110 id. id. 
P. González: 1 piano y 1 caja máqui-
nas de coser. 
Sauthern Express Co.: 4 huacales id. 
id. 1 arca impresos, 31 jaulas aves y 1 
caja lámparas y accesorios. 
E. Casaus y Co.: 1 caja de hierro, 7 
id. muebles y 1 id. máquinas de escri-
bir. 
CAYO HUESO 
M. Jone: 1 huacal máquinas de coser, 
caja bicicletas y 1 id. efectos. 
M. Castañeda: 1 jaula aves. 
J. Lang: 1 bulto efectos. 
Londres 3 d¡v 
„ 60 djü. 
París, 3 d|v. . 
París 60 d|v. 
Alemana 3 dlv. 
„ 60 dlv. . . 
E. Unidos á d|v. . 
España si. plaza y 
cantidad 3 dlv. 
Descento papel CO' 
merclal 
Monedas 
Greenbacks. . . 
Piata española. . 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 9 6" en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 3-l|16 rls. arroba. 
Fondos públicos 
VALORES 
Bonos del Empréstito de 
35 millones 
Deuda interior. . . . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera Upo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115% 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 
Id. id, (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarlén. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción) 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. .. 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Vapor alemán Dania procedente de 




Consignatarios: 3 cajas efectos. 
Jaime Fiel: 5 0 huacales coles. 
Vapor español Pió IX procedente de 
New Orleans consignado á Marcos, herma 
nos y comp. 
254 
Con carga de tránsito. 




Muñagorri ycomp.: 50|3 manteca y 500 
sacos harina. 
M. F. Arenas: 400 id. id. y 20 cajas 
salchichones. 




















B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco i&Bp&ñoI de la isla 
'Xe Cuba contra oro 3% á 4 
Plata española contra oro español 94 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 110 % 
á 110% 
Comp. Vend. 







Banco Nacional de Cuba 100 131 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 81% 82 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana. 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rall-
ways Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Interuacioual 
Stock ordinario. . . 94 P5 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 102 105 
Banco de Cuba. . . . 100 sin 
Habana, Agosto 27 de 1907.—El Síndi-






Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 
Id. de la R. de Cuba 








rias F. C. Cieufuegos 
á Villaclara. . . . .< 
Id. id. id. segunda.. , . 
la. primera ^ -iTocjrrll 
Caibarlén 
Id. primera Gibara á 
.iolguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ¡a Ha-
bana 110 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 85 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas ) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 108% 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba em;:idoa en 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Ccvadonga. . . , 
ACCIONES 
Banco Español de la Is.ia 
de Cuba (en circula* 
clón 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Ccmpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste, . . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id (comunes). . 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havana Elec 
trie Railway Co. (c( 
muñes. 




Compañía Vidriera de 
Cuba 
Banco de Cuba. . . . . 





JOSFI ALCALDE Y LUN.̂  DEL CAS TiLLO, Juez Municipal Suplente del Calvarlo Por el presente edicto hago saber que en ol juicio verbtil seguido por Santón cna-vez y Mederos contra AfUitln feWM «» oobro de pesos en providencia del *«Inte y cuatro del actual he dispuesto se saque á pública subasta la tinca embargada en es-te juicio, compuesta de trece hectáreas, cua-renta y dos áreas y.dos centlareas lasada en la cantidad de cuatro cientos ooheuta 1 cuatro pesos en oro, señalándose el diaAein-te y cuatro de Septiembre entrante á las ocho y media de la mafiaaa Para dicho acto en los estrados fie este Juzgado adviniéndo-se que no se admitirán posturas que no cubran los dos tercios del avaluó y que para tomar parte en la subasta deberán los licltadores depositar en la mesa del Juzgado ó lugar destinado al efecto el diez por ciento por lo menos del valor que sir-ve de tipo á la subasta y que no se ha su-plido la falta de títulos por no saber que existan ni donde se encuentran con cuyas circunstancias deberán da conformarse los lu-'tadores. | T . 
Y para su inserción en el DIARIO DE LA MARINA espido el presente en la Habana barrio del Calvario, á veinte y seis de Agos-to de mil novecientos siete. 
Josfi Alcalde Ante mí: 
Francisco Cftrdena*. 
o s 
Gremio de dueños de barberías 
D E L A H A B A X A 
Debiendo celebrarse junta genera' 
traordinarla en los salones del Centro a5" 
turlano la noche del 28 del corriente ru' 
á todos los agremiados y también á i 
que no son agremiados por tratarse ñ ] 
batalloso cierre del Domingo tan peri 
dicial para nuestros intereses. 



























14153 1-28 JOSE ALCALDE Y LUNA HEL CASTILLO, Juez Municipal Suplente del Calvarlo. Por el presente edicto hago saber que en el juicio verbal seguido por José María Anillo y Ledo como cesionario de fta¿M. Berarda Puebla y Bacallao contra María Be-lén Puebla y Manrrezo 6 á su sucesor en co-bro de pesos en providencia de veinte y cua-tro del actual, he dispuesto se saque í pública subasta la finca embargada en este juicio compuesta de diez y nuevo liectadcas ochenta y ocho áreas, y diez y ocho cen-tiarias. tasadas en la cantidad de setecientos noventa yslete pesos setenta y cuatro cen. lavos en oro, señalándose para dicho acto, el día veinte y tres de Septiembre próximo á las siee de la mañana, en los estrados de este Juzgado, adviriéndose que no se admi-tirán posturas que no cudij.,! .'.i •'•> cios del avaluó y que para tomar parte en la subasta deberán los licltadores deposi-tar en la mesa del Juzgado 6 lugar desti-nado al efecto, el diez por ciento por lo me-nos del valor que sirve de tipo á la subas-ta, y que no se ha suplido la falta de tí-tulos por no saber que existan, ni donde se encuentran, con cuyas olrcuafcraiu'Wte—At!-berán de conformarse los licltadores. Y para su inserción en el DIARIO DE LA MARINA expido el presente en la Habana barrio del Calvario á veinte y seis de Agos-to de 1907. 
José Alcalde. Ante mí: 
Francisco Cárdenas 
14152 1-28 
c a j a s m m n m 
Las tenemos en naestáM üov^ 
da rtonsiruída con todos ios ad©, 
lautos modernos y las aiquiiaaioa 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo Ja propia caatodia da 
ios interesados. 
En esta oñeina daremos todn 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de Itf j t 
AGUIAR N. 108 





E m p r e s a s M 
y S o c i e d a d e s . 
c a n t i l e s 
O F I C I A J L 
EíVIADAS M LABLt M LOS SRES. MILLÜfi & Co. Mletóros iel ''SteExctair' 
OFICINAS: BKOAUWAY 2i>, NEW YOKK 
CLERESf OMLES: M. BE CARDENAS & Go. CUBA U. TÉLfiMO 311! 
^ S O í s t o Q i ' F c i ó l O O T 
'ALORES 
Agosto. 28— Vigilancia, Progreso y esca-
las. 
29— Buenos Aires, New York y 
escalas. 
29— Pío IX, Canarias y escalas. 
30— Segura, Canarias y escalas. 
31— Saratoga. New York. 
31—Excebior, New Orleans. 
V E N T A 




Necesitando el lugar5 que 
ocupan, para muebles, li-
quidamos lodo el surtido 
á costo. . 
OHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
Amal. Copper. 
Ame. Car F. . 
Texas Paciüc. 
Ame. Loco. . 
Ame. Smelting. .. ... . 
Ame. tíugar. . ... ... 
Auacuuuu. . . .. ... .. 
Atcuisou T» . .. ... ... 
Baltlmore & O. w ... 
Brooklyu. . . . .*. .. 
Canaüiau Pac. . ... ... 
Chesapeake. . •. ... i.. 
Rock islán. . », ... .. 
Colorado Fue!. ... ... i 
Destilen» üec. .. ... ... 
Erie Com. . . . ... 
Uav. Klec. Com. . ... 
Hav. ülec. Prof., . .. 
Louisvilio. . . .. .. . 
üt. Paul. . . . . . . . 
Missouri Pac. . ... 
N. Y. Central.. . . ,. 
Pennsylvanla. . ... ... 
Reading Com. .. ... ... 
Cast Iron Pipe. ... ... 
Southern Pac. . ... .. 
Soutliern Ry. . ..; .. 
Union Paciüc 
U. S. Steel Com. . 
U. d. Steel Preí. . 
North Pacif. . . . 
Interborough Co. . 
Interborousli pf. . 
Miss Kansas & Texas 
Cotton — Oct. ... . 
Cotton — Jan. . . . 
Trigo . 
Maiz 
.. ... ••• » 
:., M W >. .•! 
| antfnor | Abrió \másalto\más>)aio\ cjsrrt 
\ 70 I 70%| 70%| 69 y* | 69 % 
1 1 \ 
. . I . I 
Cambio 
neto 
. • . . .. il — 1 — 1 
il 95 [ 951/8.1 95 %| 93 %! 94%! 
il 113 %¡113%|113% ¡113 % 1113% 
íl 45%| 46 l 46 | 45%! 45̂ 1 — 
II 85V£| 85 %| 85 %| 84% 86 fcJ — 
11 89̂ 1 88 %1 89 %| S8%| 89 %! II 42% i 42% j 42 %j 41% i 41 %i — 












































Ilm%|119%]119%|119%lll9%i más % 
|| tí5%| 6b y* | 66 %| 6.')%i 6b | más % 
11102 HOZ ,|102%¡lÜl%il01%| — % 
. . . 
M UU M 
. • . . . . 
Illl7%1117%|117%|117 
11 91 i 91%| 91%| 90% 
I I - — ' f" -il 8¿.-, 83 %1 83% 82% | 15 % i 
||126 t'l26%[,126% 125% 
jl 31 I 31%| 31% 30% 
II 93%: 93%| 93% 93 






























ANUNCIO. — Secretarla de Obras Públi-cas. — Jefatura del Distrito de Pinar del lilo. — Cuartel de Infantería. Ciudad. — Pinar, del Río. Agosto 19 de 1907. — Has-ta las tres de la tarde del día 3 de Sep-tiembre de 1907, se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para la reparación del Acueducto y apertura de un Pozo profundo en Consolación del Sur, y entonces serán abiertas y leídas pública-mente. Se facilitarán á los que lo Bolicl-ten, Informes é impresos. — Isidro Soler. Ingeniero Jefe. C. 1862 , • alt. 6-20 
ANUNCIO.— Secretaría de Obras Públicas — Jefatura del Distrito de Camaguey. — San Francisco número 9. — Camaguey 26 de Agosto de 1907. — Hasta las dos de la tarde del día 25 de Septiembre de 1907, so recibirán en esta Oficina, proposiciones en pliegos cerrados, para la construcción de parte de las obras para el "Abastecimiento de Aguas de la Ciudad de Camaguey"; y en-tonces serán abiertas y leídas públicamente. En esta Oficina y en la Dirección General, Habana, se facilitarán á los que lo solici-ten, pliegos de condiciones y cuántos infor-mes fueren necesarios. — Pompeyo Sariol, Ingeniero Jefe. C. 1900 alt. 8-26 
% 
másl % 







OBSERVACIONES SOBRE MERCADO. POR CABLE. 
9.02. Seguimos creyendo que se 
debe comprar Reading. 
11.08. Existen en el mercado más 
oportunidades para una subida que 
para una baja, é insistimos en que At-
chison y Pensylvania son buenas com-
pras á los actuales precios. 
1,05. El mercado está quieto, pero 
las cotizaciones no han variado. Nues-
tra opinión con respecto al mercado 
sigue siendo de que subirá. 
El ¡nerfiado ¿tetra firme, pe-
ro inactivo. Se han vendido 400,000 
acciones en el día de hoy. 
3.46. No hay noticia de importan-
cia que comunicar; pero de todos mo-
dos creemos que debe comprarse pa-
ra aguardar una reacción de unos 
cuantos puntos, especialmente en va-
lores como Pensylvania. 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron 
á £83.1|4 y cerraron á £85.114 compra-
dores, ... • V 
A y n n t a m i e n t o d e l a H a b a n a . 
Departamento de Atímínistraclón 
E D I C T O 
CoiiMnción w Sisiaío Mnstrlal 
PKIMKK TKIMESTKE 
Tarifas 1̂  2̂  y 3* 
30 por 100 Infijo FroYincial 
Por el presente HÜ üace saber á los 
contrlouyentes por los conceptos antes 
expresados, que el cobro de las cuotas co-
rrespondientes á los mismos, queda abier-
to desde el 29 del corriente mes de Agosto 
al 27 de Septiembre venidero, ambos in-
clusives en los bajos de la Casa Consis-
torial .Obispo y Mercaderes, todos los días 
hábiles de 10 a. m. á 3 p. m. menos los 
sábados que será de 9 a. m. á 2 p. m.; 
aperclbdos que si dentro del expresado 
plazo no satisiacen los adeudos incurri-
rán en los recargos que determina la Or-
den Militar 501 serie de 1900. 
Habana, Agosto 2 2 de 1907. 
Julio de Cárdenas 
Alcalde Municipal 
C. 1893 3-25 
Compañía Cubaüa de Fianzas 
Por renuncia que presentaron de sus 
cargos el Director General y el Sub-Cajero 
de la Compañía, Ledo. Manuel de Jesús 
Manduley y el Sr. M. L. Calvet, han sido 
nombrados. Director General, el Sr. Anto-
nio A. Martínez / Sub-Director, el señer 
Ramón Gutiérrez. 
La Junta Directiva no ha sufrido varia-
ción alguna, y las Oficinas de la Compañía, 
continuarán estáDlecdias en la calle del 
Empeorado número 30, donde están desde 
un principio, siendo el número del teléfo-
no el 3,296. 
Habana, Agosto 15 de 1907. 
El Sub-Director, 
Ramón Gutiérrez 
C. 1847 15-16Ag. 
N A C I O N A L 
D E F I A N Z A S 
(AUTORIZADA 
POR LA SECRETARIA DE HACIENDA 
TARA 
OTORGAR FIANZAS EN LA REPUBLICA 
EMPEDRADO 30- TELEFONO 41 
H A B A N A . 
PRESIDENTE, M. J. Manduley. 
ADMINISTBADOB, M. L. Calvet. 
Esta Compañía presta toda clase de fianzas 
dando las mayores facilidades y muy módi-
cas primas. c 1S66 30-20 ag 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal dei Banco cU 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 22 
T E L E F O N O 6 4 6 
Las alquiiamcs ea nuestra 
Bóveda, construida con todoa 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus. 
todia de los interesados. 
Para más iníormes diríjansa 
á nuestra otiema Amargura 
núm. 1, 
J ^ f é tyvmann d t C e . 
C. 1856 7 8-lSAg. 
O I R O S D E L E T R A S 
H u os de R . Aaeij'¿LLfi3 
BANQUUlUfcS 
MERCAME 30, l iABAM 
i'cléluuu uum. ,0, 
Depósitos y Cuentas Cyrrltntes. — Dep6' Ellos uc valores, iiauiéiiaoso curso del Co-ta-o y JKeixusiOn de üivmeuaus <t luierese».— fres tainos y î isuoiaoiún üe valores y tril-los. — Compra y venia de valores pubUcoí 6 Indusiriaies. —Compra y venia da icirai de cambios. —Cobro uu letras, cupones, por cuenta agena.—Ulrou sobre las princi-pales placas y lambien sobre los pueblos a« España, Islas Baleares y Canarias.—i'aiful por Cacles y Carlas de Crédito. 
C. 1478 156-1 JL 
6. O'KÜiJ.LL*', ¿. 
üaecu pagua por ui calne. i'acllllan caila do cieuito. Giran ¿oirás sobro Lrondrcí, ísew York, New orleaii!--, Aluan, Turla, xlomu, Venecih, riorencia, ¿Napoies, Lasooa, cporio Uibral-lar, Bromen, xlamburgo, .faris, riavre, ;>aa-les, Buraeos, .Marsella, Cauiz, Juyun, jiou, Veracruz, otin Juan de .fuerlo Kico. etc. 
eobre todas las capitales y puertos sobn i'a una de ¿lauorco., ibisa, Manon y £>ania Cruz de Tenerife. 
y OUL C5S*CCt X£SJ.£*. 
sobre Mi&iauzas, carutiuts, xvcintsüioó, Santa Ciara, Caioax'iea, bâ ua ia cranue, Trini-uad, CiéuiUeK'oSi baucli hpiruus, aanuajía ue Cuba, Ciego ue Avila, JoanzanutO! .fi-nar del ¿lio, cubara, fucilo x'iiMcipu y vitas. C. 1474 78-lJ) 
C. 1777 26-lAg. 
" 1 I R I S " 
COMPAÑIA DE SE&ÜROS MÜTOOS 1 B á L O E L L S Y 
CONTKA INOfiNJDiO. 
l i W m i i en la Baoaaa elaía itói 
i.S. eu Ci. 
AMARGURA NUM. 34 
j . L m m y m i t 
O b b n r i d \ a 
Hace pagoo por »*i caoie, ia.ci.ita carias creaito y tfiru «días a »-oria y laiKa vifa'.a so m e las principales plazca ai esta Isia i iu,s ue i-'iancia, inglatorra., Aleinaniu. liuaia, Kstadoa Unidos, iuéjl̂ o, Argenuna, fu«rli Hico, Cüina, Japón, y sobro ..odas Í M ciuaá* des y pueblos de î spana. imán oaieaics, Canarias é Italia. C 147» iMti-lJt-
6. m m m i i m 
Casa orl¡;manucute uittablc-ciüu on í-VH 
Giran letras a ia vista sobre todos ioj Bancos .Nacionales do los instados Un.aoa y dan especial atención 
TRANSf EREMAiJ POR EL OABLS 
J U D I C I A L 
JOSE ALCALDE Y LUNA DEL CASTILLO, Juee Municipal Suplente del Calvarlo. Por el presente edicto hago saber que on el juicio verbal seguido por José María Ani-llo y Ledo, contra D. Antonio Alfonso y Del-gado en cobro de pesos, en providencia de veinte y cuatro del actual, he dispuesto se saque & pública subasta por término de veinte días, el terreno de la finca embargada en este juicio, compuesto de diez hectáreas, sois áreas, y cincuenta centiarlas, tasada en seis cientos un peso en oro, señalándose pa ra dicho acto, el día veinte y cuatro de Sep-tlemt'r j entrante á las siete de la mañana en los estrados de este Juzgado, advinién-dose que no se admitirán posturas que no cubdan los dos tercios del avaluó, y que pa-ra tomar parte en la subasta deberán los licltadores, depositar en la mesa del Juz-gado 6 lugar destinado al efecto, el diez por ciento por lo menos del valor que sirve de tipo á la subasta, y que no se ha suplido la falta de títulos por no saber que existan nl donde se encuentran, con cuyas clrcuns-tancias deberán de conformarse los liclta-dores. 
Y pâ ü su Inserción en ol DIARIO DE LA MAK1XA empleo el presente en la Habana bnrrlo del Calvario á veinte y seis de Agos-to de mil novecientos siete. 
Joji4 .íícuide Ante mt: 
1 ruin iveo CArd«*»A<4 
OIS LA CAICA AACIOHÂ  
v lleva 51 süots de existsnaui 
CAPlTA-b respoa-
Baoie s 44 561392-00 
S L N i E t í T J t i O S p a g a -
dos uaaca ia ie-
cha S 1.616.892-39 
Asegura casas üe manipostería siu ma-
dera, ecupaaas pur laminas, u 25 ceu- , 
tavos oro eapauoi por luu anual. 
Asegura casas ae mamposierla «jxte- i 
nórmente, con tabiquena interior ae 
manipostería y les pisos todos de madera, i 
altos y bajos y ocupatlos por lamina, | 
A 32 y meció centavos oro español por 
iOC anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas so-
u.mente por familia, á 47 y medio centa-
voc oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con trenos ue tejas dt) 
lo mismo, habitarlas solamente por íami-
lias, é 65 centavos oro espaüol por 100 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tableclmentos como bodegas, cafe, ote, 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
ia bodega está en escala lüa, que paga 
$140 por 100 oro español anual, el editi-
cio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siem 
pi-
co 
Oíicinas: en su propio edificio: Haba 
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana, 31 de Julio do 1907. 
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C U E R D A M E N T E P E N S A N D O 
De poco tiempo acá han dado nues-
tros políticos de todos colores en la seu-
dopatriótica manía de apremiar á 
¡0- Estados Unidos para que pon-
gan fin á su presente gobierno provi-
gional en Cuba, despertando á la vez 
en las masas populares sentimientos de 
^paciencia que juzgamos en sumo gra-
do peligrosos. 
Xo nos ha sorprendido tal, actitud 
en muahos hombres significados del 
partido liberal, porque á la postre loa 
partidos radicales vénse forzados en to-
jas partes y en todos los momentos á 
halagar las pasiones populares y á ci-
mentarse en la devoción de las masas, 
que son las que disciernen con sus su-
fragios incontrastables el triunfo elec-
toral. 
Pero sí nos asombra encontrar en ór-
ganos y figuras del bando opuesto, en-
tre los nuevos conservadores, el mismo 
lenguaje de impaciencia, loa mismos re-
querimientos de premura, iguales exci-
taciones de prontitud para la gestión 
preliminar que al actual gobierno com-
pete, en virtud de sus funciones de in-
ternacional tutela. 
Y es tanto más extraña esta conduc-
ta cuanto que estando formadas las 
nuevas huestes conservadoras por los 
mismos elementos que consúitnypron. el 
antiguo partido moderado, no se ak-an-
za cómo puede compaginarse la prisa 
de hoy con las dejaciones de ayer, ni se 
vislumbra de qué modo ha de concillar-
se tal resistencia á la duración conve-
niente de la administración provisional 
con el abandono de la soberanía que 
puso en manos de los Estados Unidos, 
hace un año próximamente, el gobierno 
de Cuba. 
Porque es indudable que si el Con-
greso cubano hubiera elegido, según 
previene la Constitiu-ión, el supremo 
magistrado de la RepúMica. cuando el 
señor Estrada Palma renunció el car-
go, los Estados Unidos no habrían ten i. 
do que dejar aquí un delegado para 
ocupar el gobierno vacante. Y tampoco 
es discutible que ese abandono del po-
der se debe á la abstención de la mayo-
ría moderada, •vjue hizo imposible la 
elección de Presidente, creando en Cu-
ba un estado excepcional de desgo-
bierno. 
Cualesquiera que sean las culpas de 
los revolueionarictí liberales, la histo-
ria anotará inequívocamente en la 
cuenta del partido moderado esta res-
ponsabildad tremenda por el abando-
no del poder público, en los críticos 
momentos en que el Congreso, por mi-
nisterio constitucional, debía proveer 
la presidencia vacante. 
Xo hablando ya de culpas y pecados, 
aunque nuestras indicaciones estén de-
provistas de acrimonia y oeau expuestas 
con frío desapasionamiento, hagamos 
hincapié en el desacierto de esa políti-
ca irreflexiva con que se pretende abre-
viar el tiempo del actual gobierno, sin | 
pasar por alto la contradicción paten-
te entre esas precipitaciones y la len-
tísima actividad de la Comisión Con-
sultiva, donde están representadas las 
fracciones políticas que en el mitin y 
en la prensa piden la rápida restaura-
ción de la República. 
Estamos por asegurar que esos an-
helos son reclamos partidarios, señue-
los de propaganda para cazar volun-
tades y fervores ficticios para no des-
pertar sospechrs de indiferencia. Aún 
así el recurso es vituperable y muy 
ocasionado á riesgos, que á todos nos 
interesa evitar cuidadosamente. 
Levantando el pensamiento, todos 
debemos preguntarnos: ¿estamos pre-
parados para un inmediato restableci-
miento de la República? ¿Se han con-
cluido ya las discordias, ha muerto ya 
el espíritu de disociación, hemos aca-
bado con el atomismo que nos disuelve? 
¿Se ha restaurado la normalidad so-
cial, repuesto el crédito y renacido la 
confianza en una situación exclusiva-
mente cubana? 
El buen juicio de cuantos piensen 
sobre estos problemas responderá á las 
anteriores interrogaciones con doloro-
sas negativas. La observación de 
nuestras presentes condiciones políti-
cas y sociales nos dice que aún falta 
mucho para la hora del segundo parto, 
si no queremos ser engañados por un 
nuevo aborto. Queda mucho por hacer 
para que podamos darnos por tran-
quilos mirando al porvenir, y es preci-
so que la República no se levante so-
bre las mismas frágiles bases en que 
la asentamos al nacer. 
Nadie coij más deseos que nosotros 
de verla firme y perdurable. Mas por 
lo mismo la queremos consolidada y 
afianzada. Y sólo podremos lograrla 
coft tales prendas precaviendo los peli-
gres que han de amenazarla si la re-
construimes sobre la tierra movediza de 
las divisiones y antagonismos de ahora. 
E R R A T A 
A pesar del penoso cuidado que po-
nemos en la corrección de pruebas, co-
mo no está en mano de los redactores 
evitarlas, sino en las del personal ti-
pográfico, en nuestro editoria'l de 
ayer apareció la última cláusula afea-
da por la repetición de la palabra 
"peor". El texto decía así: "Y lo 
triste es que no se modifica sino para 
hacerlo peor, alejando nuestra legis-
lación de todo espíritu moderno." 
LOS RETRATOS DE MAS GUSTO 
Desde $2 mft̂ ia docena. Ilspecialr 
dad de Otero, Colominas y Cp». 
32, San Rafael 32, 
Teléfono 144 8. 
B A T U R R I L L O 
Siempre me felicitaré de haber re-1 
cogido la protesta de un vecino de Sa-
gua, contra la irrespetuosidad de un 
maestro de escuela, concurrente al tem-
plo católico y escarnecedor del dogma 
eucarístico. 
Instructivas controversias se han 
producido, y con su aplauso ó con su 
queja delicada, me han honrado sacer-
dotes y creyentes. 
Algunas almas bellas se han abierto 
á mí. Cartas anónimas me han de-
leitado. En párrafos sentidos se rae 
ha revelado la fe de algunas corazo-
nes. Xo sé cómo se llam alguno de 
mis comunicantes: no importa. Lo im-
portante es que hay en torno mío, as-
pirando los aires de mi tierra y la-
mentando conmigo la agena infelicidad, 
seres que llevan en sí mismos gérmenes 
de consuelo y esperanza. 
Dice Wagner. en su admirable obra 
L a Vida Sencilla, traducida por nues-
tro Aróstegui, que en las fuerzas vita-
les de esta época hay una notable de-
presión, causada por el abuso que ha 
hecho el hombre de las sensaciones. Y 
estudiando la influencia de la fe cris-
tiana en las dulces alegrías de la vi-
da, asegura que la doctrina más su-
blime, para quien sabe penetrar su sen-
tido profundo, es la creencia de que 
para salvar á la humanidad perdida, 
el Dios invisible vino á residir entre 
nosotros y se dió á conocer por un só-
lo augusto signo: la suprema bondad. 
"Reparadora, sabrosa, consoladora, 
dice él. la bondad esclarece y simplifi-
ca; venda heridas, seca lágrimas, per-
dona y concilla." 
Deben ser muy infortunados los que 
eu nada creen; debe entristecer mueho 
el examen del espíritu humano hecho 
á la luz oscilante de las teorías mole-
culares, por las leyes de la química y 
la dinámica, acaso impotentes para ex-
plicar satisfactoriamente los fenóme-
nos de la materia. 
Envidio, en cambio, ensalzo y admi-
ro, la confianza en que viven seres 
como Un ftuscriptor del Diario, que en 
extensa, elegantísima earta, se rebela, 
hasta con la transacción que yo propo-
nía á los incrédulos del mundo: que 
confundieran las dogmas con las me-
táforas y. por lo menos, admitieran en 
las representaciones del culto la exis-
tencia de un poder divinal, invisible é 
inexplicable. 
Para este ilustradísimo católico, no 
cabe ceder un ápice: se ha de creer, 
eonu. él cree, de manera absoluta, des-
pués de una serena investigación, así 
en la Eucaristía eomo en la Trinidad, 
en todos y cada uno de los dogmas, 
sin una sola claudicación con el racio-
nalismo, antes teniendo por antorcha 
de la razón la credibilidad y ofrecien-
do á las solicitaciones de la duda, el 
v illadar infranqueable de una cerrada 
negativa. 
La hermenéutica de estos creyentes 
no entiende de medias tintes. Lo que 
en el Evangelio está escrito, verdad re-
velada es. No caben interpretaciones, 
n: giros del léxico; deducciones imagi-
nativas ni sentido parabólico: Láza-
ro salió del sepulcro, el ciego vió. Cris-
to asiste diariamente, en esencia pre-
sencia y potencia, al sacrificio de la 
misa, y diariamente intercede ante su 
padre por la suerte de los hombres y 
de los pueblos. 
Júrolo: me encanta ese lenguaje sa-
turado de credulidad en que el Sus-
criptor del Diario, y otros miles más, 
se adelantan á todos los argumentos en 
contrario, y concilian su culto con las 
teorías de la substancia, de los átomos, 
de los elementos simples; de la exten-
sión.estructura y ponderabilidad de los 
cuerpos, asociando á la naturaleza mor-
tal de los humanos, el principio mil ve-
ces hermoso de la encarnación del al-
ma consciente, responsable ó impere-
cedera. 
Para gentes así. todo tiene en el mun--
do explicación y finalidad. 
Y ha de ser muy feliz quien se da 
cuenta del por qué y para qué-vive, y 
tenga cabal concepto del papel que re-
presenta en el̂  mundo, mero transeún-
te, obligado á ulteriores eternos desti-
nas. 
Lo horrible es la duda; lo atroz, 
la convicción de cine valemos un poco 
más que el caballo, que no sabemos tan-
to como la hormiga y que viviremos 
bastante menos que el elefante. 
¿A qué, entonces, abnegación, sacri-
ficios, moral, heroísmos, patria ? 
Por muy apurado que se viera un 
creyente de esos para explicar por (pié 
arte el buen vino se hace realmente 
sangre de Cristo, sin variarse las ve-
nas ni evaporarse el vino, nunca se ve-
rá tan perplejo como el materialista 
que domina la anatomía del cuerpo 
humano, y precisa los componentes del 
aparato vital, cuando se le invite á 
realizar el fenómeno natural. 
Tal cantidad de aire, hierro, albúmi-
na, fósforo, cal, azúcar; tales fibras, 
colocadas de tal modo; los huesos dis-
puestos, los vasos repletos, las visceras 
en su puesto, y todo ello envuelto en 
un saco de piel porosa. ¿Ya está? 
¡Qué ande el hombre! ¿Ya anda? 
¡ Qué piense ahora! No llegará jamás 
allá la ciencia humana. 
Pero demos que ello se logre. Dad 
á la Naturaleza, que no es Dios, sino 
obra del acaso, según ellas, el poder de 
organizar los seres. ¿Por qué enton-
ces todos buscan intuitivamente algo 
superior, divino, algo allá arriba que 
no es el fósforo ni la cal, que no se 
parece á la tierra ni tiene puntos de 
contacto con lo conocido? ¿Por qué 
es preciso luchar, clamar, gritar, he-
rir, para que las mujeres no crean y 
los hombres no amen? ¿Es la ley de 
los átomos la que. desde los primeros 
tiempcxs. llevó al hambre á la busca de 
alguien, supremo invisible todo-pode-
roso ? 
Porque el hecho es ese. Se cree 
intuitivamente. Todas las razas, en 
todas latitudes y durante las inconta-
bles edades del planeta, creyeron. Des-
pués de desús, la fe fué más dulce, la 
credibilidad más razonada, más huma-
no el dogma de la divinidad. No hay 
que esforzarse para que los seres pen-
santes teman, esperen y amen. La lu-
cha del rneionalismo es para arrebatar-
Ks una cualidad que con ellos nació. 
Y ya esto es confesión del error pro-
pio, y empeño de contagiar agenas al-
mas con el virus de la propia infeli-
cidad. 
Para mi inquieto espíritu de inves-
tigación la existencia de creyentes co-
mo estos que me escriben y discuten, 
de incólume fe y fundamentada obe-
diencia á un culto en medio de esta 
letal atmósfera de todas ias negacio-
nes, es un buen síntoma. 
Pudiéramos espiritualizarnos todos 
todavía, y ser menos infelices de lo que 
nos hacen las negras dudas y la qui-
jotesca sapiencia. 
joaqüix n. ARAMBURU. 
A v i s o á los D e j o s t a t e s 
Se suplica á los señores Deposita-
rios del BANCO NACIONAL DE 
CUBA que no hayan recibido antes 
del jueves su invitación para la 
apertura del nuevo edificio, que se 
verificará el domingo, Io. de Septiem-
bre, que pasen á la antisrua Oficina 
del Banco el jueves próximo, do 4 
ú 6 de la tarde, para recoger otra 
invitación, por ser indispensable su 
presentación para poder entrar en el 
edificio. 
L A P R E N S A 
E l Triunfo, órgano del partido libe-
ral histórico, declara que su política es-
tá contenida en los siguientes acuerdos 
tomados por la Asamblea Nacional: 
"Primero. La Asamblea Nacional 
acuerda seguir una política de unión 
verdadera y fecunda concordia, adop-
tando siempre procedimientos rectos y 
legales que permitan la identificación 
de todos los elementos liberales, con-
cillando los intereses legítimos y las 
aspiraciones nobles de todos los cuba-
nos; manteniendo la paz moral y el or-
den público; olvidando errores del pa-
sado y diversidad de criterio; sin ren-
cores, rencillas ni exclusivismos, invi-
tando cordial y generosamente á todos 
los ciudadanos y moradores para la 
pronta constitución de la República, y 
ofreciendo las garantías necesarias pa-
ra la paz pública é imponiéndose todos 
los sacrificios que reclamen las circuns-
tancias, para salvar los sagrados idea-
les de la Patria. 
Segunda. Acuerda también coope-
rar con el Gobierno Provisional, de la 
manera más decidida, para la obra de 
realizar los trabajos que se están lle-
vando á cabo para ese mismo fin de 
constituir la República; teniendo la se-
guridad de que el Gobierno de los Es-
tados Unidos, que preside el honorable 
Teodoro Roosevelt, procede con entera 
buena fe, como lo demostró en la ante-
rior Intervención, constituyendo la Re-
pública el 20 de Mayo de 1902; y sólo 
s, reservé la Asamblea Nacional hacer 
indicaciones, para el mejor éxito de es-
tos propósitos , en armonía con el ca-
rácter de nuestra raza, nuestro idioma, 
nuestras condicionas y nnestras costum-
bres de pueblo latino." 
Como nosotros concretamos toda 
nuestra doctrina política á esas reser-
vas, al aceptarlas la Asamblea Nacional 
liberal y al hacerlas suyas las miguelis-
tas, estamos de enfhorabuena. 
¡Viva el reservismo! 
adversarios—y que los concurrentes al 
mitin fuesen en sus "dos terceras par-
tes" liberales. 
Suponemos que de José Miguel, por-
que ya sabemos que entre esos liberales 
estaba el general Monteagudo. 
Telegrafían á E l Liberal desde San-
tiago de Cuba que en el gran mitin con-
servador del teatro "Oriente" el señor 
Lanuza declaró (pie su partido se or-
ganizaba á instancias del señor Zayas. 
No creíamos á D. Alfredo—ni aún 
teniendo en cuenta sus orígenes auto-
nomistas—con tanto arraigo en el par-
tido conservador. 
Nosotros pensábamos que el partido 
conservador se organizaba á instancia 
de los grandes intereses sociales que es-
tán sin representación en la política 
y merced á las reclamaciones persisten-
tes de la opinión sana del país. 
Pero si todo eso lo representa el se-
ñor Zayas, ¿no es cierto que está de 
más la propaganda que viene haciendo 
el nuevo partido? 
El señor Montoro debió comprender-
! lo así, cuando, después de oir al señor 
| Lanuza en ese mitin, se embarcó para 
la Habana. 
* # 
Esa declaración del señor Lanuza y 
la de que nadie podía negar el triunfo 
liberal—y esto sí que es indudable—ex-
plica que el corresponsal del colega ca-
lifique de "brillantísima" la perora-
ción del orador—justicia que pocos po-
líticos conceden á los discursos de sus 
Ya tenemos nacionalizada la Sani-
nidad. 
Poquito á poco, va hilando el señor 
Carrera Jvisíiz el copo. 
Esa medida era de tanta necesidad 
como lo son otras de la misma índole 
que aconseja la especialidad de nuestro 
clima y de nuestra composición étnica., 
Ya se irán desengañando los que 
creen otra cosa. 
• * 
Por de contado que muchos munici-
pios han de protestar de la medida: 
aquellos que votaban fuertes sumas pa-
ra esa clase de servicios y las empleaban 
en todo menos en atenderlos. 
En cambio, otros la aplaudirán, cele-
brando que la Nación se encargue de 
evitar que, mientras ellos sacrificaban á 
la higiene y la limpieza la mayor parte 
de la recaudación, los Ayuntamientos 
vecinos les enviasen, gracias á su aban-
dono, los gérmenes de todas las enfer" 
medades. 
Como el nuevo Departamento de Sa-
nidad cumpla con su deber, van á re-
sultar muy dignas de estudio en lo ade-
lante las estadísticas de población y de-
mográficas. 
* * 
El decreto á que nos referimos ea 
aplaudido en todas partes y se hizo po-
pular en veinticuatro horas, antes to-
davía de publicarlo la "Gaceta Ofi-
cial." 
Esto revela los gustos dominantes en 
materia de procedimientos legislativos: 
novedad y rapidez. 
No nos enamora á nosotros esa ten-
dencia porque ambas cosas tienen sus 
peligros. Queremos que toda ley sea 
producto de detenido reflexión, pues a 
veces el excesivo amor á lo nuevo nos 
lleva á lo viejo por la natural reacción 
que se produce del choque con el obs-
táculo. 
Pero en este caso el estudio estaba 
hedho de antemano por todo el país, que 
había experimentado, bien á su costa, la 
impotencia de los municipios para vi-
vir sin roña y sin microbios. 
Y de ahí la popularidad de la medi-
da de Mr. Magoon. 
A las felicitaciones que por ella lo 
tributa la prensa, hay que unir las que 
merece la elección del doctor López del 
Valle para jefe de Sanidad de la Ha-
bana. 
Se trata—dice E l Mundo—de uno da 
los funcionarios más antiguos del De-
partamento, caballero correctísimo, mé-
dico ilustrado y de vasta coinpetenciai 
en todo problema de salubridad. 
Mr. Magoon ha procedido con acier-
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IC CJiTINUA) 
Evitaba en un grupo formado por 
ÍS ó cuatro jóvenes, y pagaba el tiem-
0 dando de vez en cuando una punta-
1 a su bordado, interviniendo alguna 
ez en la conversación, siendo lo más 
Uniente escucihar ó hacer que escu-
daba. 
—-\o he visto al doctor Robert, dijo 
níi vez á Lucía. 
^Según me ha <licho Luciano, repli-
ê ta tuvo que marchar hoy de ma-
ngada, llamado con mucha urgencia 
or uno de sus clientes. 
¿T no volverá hoy? 
Tal vez venga esta noc4ie. 
liucia temió que Angelina no llevase 
allá sus preguntas, porque convi-
jron con Luciano que no le dinai 
acerca del viaje de Robert, no por 
desconfianza, sino porque juzgaron 
inútil la confidencia y por no haberse 
explicado Robert con bastante clari-
dad. 
Angelina no molestó más á Lucia y 
se contentó con responder: 
. —¡ Esperemos que vuelva! 
Sin emíbargo, si Lueía la hubiese ob-
v BEDOYA servado, habría reparado que la sonri-
sa que entreabrió sus labios estaba lle-
na de amargura y tristeza. 
Sentado al lado de unos amigos su-
yos y leyendo un periódico se hallaba 
Luciano, cuando se fe acercó Balda, to. 
candóle suavemente con el dedo en el 
hombro. El joven levantó la cabeza. 
—¿Queréis escuchar una palabra? 
—Estoy á vuestras órdenes, señora, 
contestó ievantándose y dando algunos 
pasos hacia la condesa. 
—i Tenéis algo que hacer en este ins-
tante? le preguntó ésta. 
—Xo... lo que queráis, respondió 
Luciano creyendo que iba á pedirle se 
encargase de algo relativo á la fiesta. 
—Teñ iría que hablaros particular-
mente, dijo Balda. 
—¡A mí! exclamó Luciano admirado 
y contrariado, pues nunca había soste-
nido á solas una conversación con su 
madrastra, y en las circunstancias ac-
tuales no se cuidaba de tenerla. 
—No quisiera, señora condesa, aña-
dió, privar de la presencia de la dueña 
de la casa á nuestros Iruéspedes. 
—Ahora es inútil mi presencia. Ten-
go que hablaros de cosas muy graves, 
de parte de vuestro padre. 
—'Pues bien, señora, respondió Lu-
ciano frunciendo el entrecojo, si os he 
de ser franco, preferiría hablar de esas 
cosas con mi padre. 
—Para ser también franca, os diré 
que lo mismo me pasa á mí. y que, si 
escuchase mi primer impulso, al oír 
vuestras primeras palabras, me hubiera 
retirado ¡ pern me acuerdo del señor de 
Sergy y, permitidme que os lo diga, de 
vos mismo, y esto me hace creer debo 
insistir. Si persistís en no quererme es-
cuchar, nadie, ni aun vos, podrá repro-
dharme nada; sobre vos únicamente 
caerá la responsabilidad de lo que pue-
da acarrear esta negativa. 
Luciano vaciló aún, advertido por un 
vago instinto, pero ya hemos visto có-
mo le irritaban sus vacilaciones, así 
que pronto tomó una resolución. 
—i En dónde queréis que tengamos 
esa conversación? 
—En mi gahinete; allí nadie nos es-
torbará. 
—Vamos, dijo el joven ofreciendo 
su brazo á Balda. 
Al lado de la habitación de Balda 
existía un gabinetito, especie de toca-
dor, que serna de paso al salón común 
de los condes y de Lucía. Era una ha-
bitación reducida, amueblada única-
mente con dos sillas, un velador y un 
I confidente, en la que apenas se podían 
mover con libertad, y donde los nervios 
ya excitados con la violenta tempestad 
de la mañana, tban á sufrir por la fal-
ta de espacio y de aire. Lo que sí es 
cierto, es que si Balda no trató de im-
poner semejante contrariedad física, lo 
dispuso iodo en cambio para hacer su-
frir á Lur-iaun una contrariedad moral 
sumamente penosa y cruel. 
»Se sentó Balda en el confidente, é 
indicando con la mano una silla á Lu-
ciano, que se sentó delante de ella, em-
pezó á hablar con voz tranquila y lenta. 
—He de rogaros auto todo, señor Lu-
ciano., que recordéis una vez más que 
no soy yo la que habla, sino que cuan-
to os diga, lo dice vuestro padre. No ol-
vidaré jamás que respecto á Lueía y á 
vos soy una extraña, que no tiene para 
qué tomar parte en vuestros asuntos. 
A pesar de mis deseos y observaciones, 
el conde me impuso ayer la espinosa 
misión que cumplo en este instante; 
por eso esta mañana le rogué precisase 
su pensamiento é intenciones; en una 
palabra, le advertí que, al desempeñar 
el papel de intermediaria, atenuaría 
en vez de exagerar, haciendo lo posible 
por conciliar. Mucho os agradecería 
que por vuestra parte rercordáseis que 
so}' una mujer y esposa de vuestro pa-
dre, que soy además completamente 
extraña y neutral á las cuestiones de 
que Vilrios á ocuparnos. 
—.En verdad, dijo Luciano que vió 
con despecho que le ataban las manos, 
que será muy curioso y duro lo que te-
néis que decirme, cuando tomáis tantas 
precauciones oratorias. 
—\ Oh I contestó Balda. No hago más 
que tranquilizarme contra mis propios 
temores, poifpie, gracias á Dios, no he 
de trasmitiros ninguna palabra . dura ; 
pero ¡ es tan delicado lo que hemos de 
tratar!... 
Y miró á Luciano; pero viendo su si-
lencio, continuó: 
—Cuando ayer vino á venme el con-
de, le acompañaba el señor de Maugi-
rón, que había creído deber quejarse á 
él. 
—¿De quién? preguntó Luciano. 
—De vos. 
—¡ Ah! ¡ Ah! ¿Conque el señor mar-
qués de Maugirón va á quejarse al pa-
dre de la conducta del hijo? ¿Y qué es 
lo que ha respondido el padre? 
—El mairiués creía que habíais fal-
tado á ciertas consideraciones y que 
vuestra conducta respecto á él era ofen-
siva y provocadora. 
—¿Y no tiene bastantes años ese ̂ e-
ñor para hacer que de respeten sin acu-
dir á nadie ? ¿ Qué tiene que ver el se-
ñor conde de Sergy en las diferencias 
que el marqués pueda tener conmigo? 
—El marqués es en este momento 
nuestro huésped. 
—Si no fuese más que eso, me coa-
tendría en justos límites, sean cuales 
fueren mis sentimientos respecto á él, 
no manifestándole dentro de la casa de 
mi padre más que la cortesía debida á 
un convidado; pero el marqués preten-
de algo más, se ha vanagloriado de que? 
pronto será el yerno del conde. 
—No creo que se haya vanaglariado, 
porque rrealmente tiene la promesa d© 
vuestro padre, dijo con mucha suavi-
dad Balda. 
—¡ Muy bien 1 .Mas como para ser el 
yerno de mi padre necesita ser el ma-
rido de mi hermana, creo desde luego 
que la cosa me interesa; por eso hago 
entender á ese pretendiente que si 
cuenta con el padre tendrá en contra 
suya al hermano. 
—i A!h! ¡ Eso es lo verdaderamente 
tloloroso! que tratéis de oponer vues-
tra voluntad á la de vuestro padre. 
—Dejo, señora, á un lado y fuera de 
la cuestión á mi padre, y la emprendo 
con aquel á quien ni debo respeto ni 
obediencia, al que siempre odiaré y; 
despreciaré, con el señor de Maugirón.' 
A estar sola, Balda hubiera dejado 
escapar un grito de alegría y de triun-
fo; pero siguiendo su papel, lanzó uno 
de angustioso terror. 
—¡Oh! ¡Dios mío! exclamó juntan-
do las manos y elevándolas al cielo. 
¡ Esa es la desgracia ique hay que evi-
tar! 
... ^Continuará) 
ío, desoyendo, al proveer la plaza de 
jefe de Sanidad de la Habana, toda in-
dicación de los partidos políticos.k 
Lo ha de sentir el Comité de Peti-
ciones. 
Y má* si ese uombramiento trae ba-
jao á los partidos. 
A bien que todos ellos tienen médi-
cos de sobra. 
Los elementos obreros de Cieufuegos 
están que trinan contra el alcalde de 
aquella ciudad porque les negó permiso 
para celebrar un mitin de protesta con-
tra el envío de 200 braceros de la Ha-
bana, para la desinfección, habiendo 
tantos sin trabajo en dicha localidad y 
no siendo ninguna ciencia infusa cavar 
zanjas, derramar petróleo y pegar pa-
peles con engrudo. 
El alcalde utiliza para negar la li-
cencia el argumeato de que en las ac-
tuales eircunstaueias o© es conveniente 
que haya reuniones numerosas porque 
podrían contribuir á que .se alterase el 
estado saniíario de la población más de 
lo que está,al presente, debido á la 
existencia de la ñebre amarilla; y, por 
más que el representante de los obreros, 
señor Méndez, le hizo observar que 
aquella enfermedad no se adquiere por 
contagio directo sino por medio del 
mosquito, el mitin no se celebró y los 
obreros tuvieron que resignarse. 
Resignarse sólo ha.S'ta cierto punto, 
porque como el elemento obrero de 
Cienfuegos es, en su mayor parte, adic-
to al señor Zayas, y el señor Méndez, 
que representa ese elemento, Presiden-
te de la Juventud liberal zayista, y za-
yista también el alcalde, la denegación 
del permiso llevó tal desconcierto á las 
tilas liberales que son muchos los obre-
ros que abandonan el partido, viendo en 
el Alcalde un enemigo manifiesto de su 
causa. 
Con todo lo cual no perderá nada en 
Cienfuegos la de José Miguel que ya 
comenzó á edhar sus rodes con éxito en 
el rio revuelto del zayismo cienfue-
guero. 
Como en Oriente. 
Sólo que no hay en Cuba tanta igno-
rancia como el colega supone. 
Más que por torpeza, se peca entre 
nosotros por exceso de agudeza. 
Y eso es lo verdaderamente doloroso. 
Porque al ignorante se le enseña y se 
corrige. 
Pero ¿quién corrige al depravado que 
hace el mal conociéndolo y con plena 
conciencia de lo que hace? 
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Participa E l Crédito Agr íco la de 
nuestra opinión respecto á que no está 
averiguado si las sublevaciones se con-
tendrían con mayor fuerza de la que 
hoy dispone la intervención porque la 
insensatez no tiene miedo á nada ni á 
nadie; y escribe: 
Y nosotros añadiríamos: Y la igno-
rancia y la ociosidad, porque ya para 
nadie es un secreto que la verdadera 
causa de estos movimientos es el ansia 
de mucha geute que en este país quiere 
vivir sin trabajar, en perpetua holgan-
za, ó cuando menos sostenidos por el 
presupuesto, fuera de cuyo cómodo 
círculo se muestran incapaces é impo-
sibilitadas de ganarse la vida, 
i No lo cree así también nuestro co-
lega ? 
Ni qué decir tiene. 
r 
DESCONFIARSE 
DE L A S IMITACIONES 
A p a d e E a n a n g a 
D E L J A P Ó N 
Loción resfrescante para el 
tocador y el baño. 
P O L V O S de K A N A N G A 
D E L J A P Ó N 
Para blanquear y aterciopelar íá tez 
J A B Ó N de K A N A N S A 
D E L J A P Ó N 
linluoso para conservar al cúlis su frescura. 
V RIQAUD. 8, rueVivienne, PARIS 
Deposito en las trlEtípales Pertomerias. 
Siempre que un pueblo reclama vías 
de comunicación, sentimos como si se 
nos acercara un ciego pidiéndonos ayu-
da para no tropezar y llegar en salvo a 
su casa. 
Esa misma impresión nos produce es-
te suelto de E l E c o , de Trinidad, sobre 
el cual llamamos la atención del señor 
Director de Comunicaciones: 
Antes de establecerse la ruta diaria 
del Condado á esta ciudad, en combi-
nación con Güinia de Miranda, había 
una ruta de Santa Clara por Manica-
ragua á Güinia Je Miranda que salía de 
la primera ciudad á las 7 de la mañana 
y llegaba á la Giiiüia de Miranda de 5 á 
6 de la tarde los lunes, miércoles y vier. 
nes. 
Esa 'ruta se íha extendido ahora hasta 
Condado, donde .combina con la anti-
gua de Tj:iniJad á Caracusey y San 
Pedro. 
Según noticias, la ruta de Villaclara 
í\ Maniearagua duerme en este punto y 
sale al día siguiente á las cuatro de la 
madrugada para Güinia de \ Miranda, 
recorriendo el día de la salida nueve 
leguas y el segundo cuatro leguas des-
de Manicaragua á Güinia y seis al 
'Condado, que oon las cuatro ó cinco 
desde es'te punto á aquí, hacen unas 15 
leguas que tiene que recorrer la corres-
pondencia, al día siguiente de haber sa-
lido de Villaclara, hasta llegar á Trini-
dad. 
Como es natural, en Güinia de Mi-
randa se admiran de que la correspon-
dencia, que llegaba allí el mismo día 
*que salía la ruta dé Villaclara, no lle-
gue ahora hasta el día siguiente; ¿cuál 
es la causa? 
Güinia ha ganado con la nueva ruta 
la comunicación de Trinidad, pero re-
cibe la correspondencia general de la 
Habana con un día de atraso; Fomen-
to, barrio de Trinidad, sigue sin comu-
nicación directa con la cabecera y Tri-
nidad está peor que antes. 
¿No podrá hacerse un estudio para 
que Trinidad tenga comunicación con 
los barrios más importantes del térmi-
no, sin perjuicio para Fomento y Güi-
nia ni para esta ciudad que, depen-
diendo de la ruta'terrestre excluciva-
mente, no está bien servid ?a 
En el servicio de correos para que 
esté bien montado hay que gastar; las 
economías resultan contraproducentes. 
La ruta 4,009 debió dejarse como es-
taba y pagarla mejor; y haber estable-
cido una de Fomento á Güinia de Mi-
randa y Condado, dos ó tres veces por 
semana para el servicio interior de la 
jurisdicción, y la correspondencia gene, 
ral conducirla por la vía marítima. 
Las reformas ó no deben acometerse 
ó deben ser completas. 
Hechas á medias, ni son útiles ni las 
agradece nadie. 
El señor tesorero del ayuntamiento 
de Placetas, aproveetha en afectuosa 
carta que nos dirige, un comentario 
nuestro á L a Dchaclc en que decíamos: 
"Baih! Si toda la tiranía de Castro con. 
siste en no pagar á quien debe, hay que 
ahorcar á todos los Ayuntamientos de 
Cuba... que no han pagado aun la 
mensualidad de Julio," para pedirnos 
que exceptuemos de la guásima á aquel 
Ayuntamiento, pues tiene pagado el 
mes de Julio desde el día 7, y cuenta 
(hoy en caja la bonita cifra de $7.479.15. 
Queda exceptuado. 
Pero á condición de que en lo sucesi-
vo pague el municipio á todos sus em-
pleados el día último de mes porque 
"el abad de lo que canta, yanta." 
« 
* * 
El zumbón tesorero termina su carta 
con este párrafo: 
" Creo que podremos pagar agosto 
y.. . un poquito más." 
Bueno; pero el dja último, efof Y, 
á más tardar, el 1.° del entrante. 
Y si entre ese "poquito más" que 
podrá pagar, se encuentra parte de los 
débitos anteriores á 1899,—por supues-
to, si los tiene—mejor que mejor. 
Publicaciones recibidas: 
Revista Popular Cubana, con la con-
tinuación del trabajo "Status cubano," 
"Proyecto de Ley Municipal," " E l 
descanso dominical" y "Consulta eva-
cuada." 
El trabajo sobre el "Descanso domi-
nical" es muy interesante. 
M A R C E L I N O M A R T Í N E Z 
Importador Almacenista de 
Joyería en General y Relojes 
Todos los meses recibo nuevo y va-
riado surtido de joyas: nuevos mode-
los de aretes de oro y con brillantes; 
sortijas, brazaletes, prendedores y 
cadenas de abanico para reloj, así 
como relojes para señoras y caballe-
ros. Unico receptor del reloj Caba-
llo de Batalla, máquina escape de án-
cora montado en piedras finas. 
Depósito Muralla 27, altos. Teléfo-
no 685, apjartado 248. 
La entrevista de Eduardo VII y Gui-
llermo II. 
El rey Eduardo llegó á Wilhelm-
shohe (Hesse-Nassau,) á la una y 15 
minutos de la tarde. Fué recibido 
en la estación por el emperador Gui-
llermo vestido con el uniforme de 
general inglés. Los dos soberanos se 
abrazaron cordialmente. 
Grandes preparativos se habían he-
cho para la recepción del rey de In-
glaterra. Todo el camino que condu-
cía de la estación al palacio, estaba 
cubierto de tropas, de delegaciones de 
las diversas sociedades de veteranos 
y de los alumnos de las escuelas de 
Cassel y de las ciudades vecinas. 
El emperador y su tío fueron es-
coltados hasta el palacio por un es-
cuadrón de húsares. 
El canciller de Bulow llegó á 
"Wilhelmshohe el día anterior. Su 
presencia así como la de Sir Charles 
Hardingue sub-secretario perpétuo 
del Foreign-Office de Londres, dá á 
esta visita una gran significación po-
lítica. 
En el mismo díá (14 de Agosto,) el 
rey Eduardo saíió de Wilhelmshohe 
un poco antes de la media nocĥ . 
Aunque corta, la visita que este sobe-
rano acaba de hacer al emperador de 
Alemania, es considerada como de la 
más alta importancia. 
En los círculos oficiales se declara 
que los dos monarcas han tratado de 
la situación política internacional de 
la manera mis cordial. La opinión 
general es que esta entrevista dará 
muy grandes resultados y contribui-
rá á mejorar las relaciones anglo-
germanas. 
En el banquete dado en el palacio 
vde "Wilhelmshohe en honor del rey 
Eduardo VII, el emperador de Ale-
mania le ha dirigido el siguiente 
brindis: 
"Ruego á V. M. acepte las más sin-
ceras gracias de la emperatriz y de 
mi parte por la visita amistosa que 
nos ha hecho. Yo veo en ella la ex-
presión de los sentimientos familia-
res y de amistad que experimenta 
Y . M. hacia la emperatriz, hacia mí y 
hacia mi casa. Esos sentimientos fun-
dados en las antiguas relaciones de 
nuestras dos casas, encuentran su 
eco en el dolor común experimentado 
sobre las tumbas de nuestros muy 
amados ascendientes y junto al fé-
retro de la gran reina mi abuela." 
"Yo veo al mismo tiempo en V. M, 
al representante del gran pueblo in-
glés y en vuestra visita la expresión 
de las buenas relaciones que existen 
entre nuestros dos pueblos. Al venir 
á palacio V. M. ha podido leer en los 
ojos de los habitantes- de Cassel y en 
la actitud de todos los que han teni-
do el placer de contemplarle, un sen-
timiento de homenaje y de gratitud 
por esta visita." 
El rey Eduardo contestó en alemán 
al brindis de su sobrino en los si-
guientes términos: 
"Vuestra majestad sabe que mi ma-
yor deseo es que las mejores y las más 
agradables relaciones existan entre 
nuestros dos pueblos. Yo me concep-
túo feliz- por la próxima visita que 
V. M. debe hacerme en Inglaterra y 
estoy firmemente convencido que no 
solamente mi familia, sino aun el pue-
blo inglés recibirán á V. M. con el 
más vivo placer." 
Se notó que el retardo experimenta-
do por el tren que conducía al rey 
Eduardo, puso de muy mal humor al 
emperador Guillermo que considera 
la exactitud como una virtud sobera-
na; pero en el momento de la llega-
da supo disimular su disgusto, que 
cesó enteramente cuando supo las 
causas del retardo. 
Los periódicos ingleses comentan 
en términos entusiastas la cordialidad 
de la recepción hecha al rey Eduardo, 
y declaran que esta entrevista puede 
considerarse como^él principio de un 
mejoramiento en las relaciones anglo-
alemanas; que desde hace dos años 
eran tan tirantes, que cuando el rey 
Eduardo hizo su viaje anual á Bo-
hemia no pudo detenerse en el terri-
torio alemán. 
* M \ N O 
Y 
« / A R A 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos» de los niños 
raquiíicos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
álos adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado cin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece bu leche, preserva 
y cura ó los niños de la Diarrea verde y do las enfermedades de desarrollo, 
Con. su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul 
siones. 
PARIS, 8, rué Vivienne, // en todas las Farmacias. 
E L T I E M P O 
Estadón Central Meteorológica 
Se ha recibido el siguiente telegra-
ma por la Dirección General de Co-
municaciones : 
"Mantua, 27 de Agosto, 3-30 p. m. 
—Formóse tempestad, cayendo fuer-
tes descargas eléctricas, causando una 
de ellas estragos en ganado del señor 
Luis Camejo, y casa de tabacos del se-
ñor Luis Ruiz. Lluvias excesivas.—Fir-
mado, Martí , Jetfe local." 
Piense usted. Joven, que to-
mando cerveza de L A TKOPI-
CAL lleíjará á vieio. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
ja Pepsina y Ruibarbo de BOSQCJfiJ 
Y se curará en pocos días, recobrará 
subuen humor y sarodtro se pondrá ro-
tado y alegre. 
LA PEPSIM Y BU1BARB1 hE produce excelentes rodultadoj en v tratamiento de todas las enfermeda-des del estómago, dispepsia, gastralifU indigestiones, digestioues lentai y difí-ciles, mareos, vómitos de las embaraza-das, diarreas, estreñimiento, neurasca-uia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-BARBO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila mái el alimento y pronto llega á la cura-ción completa. Loa principales médicos la raaa: 11. J ore años do éxito creciente. fce vende en teas las ooticas déla isla. 
C. 1747 26-lAg. 
Ctsta fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
Qa/etiltas y no caducan. 
C a l í a n o , 9 8 . 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las tres y treinta p. m- se de-
claro abierta la sesión de ayer. 
Por el Secretario fué leida el acta 
de la anterior, siendo aprobada. 
Se leyeron varias comunicaciones 
sobre supresión de Juzgados Muni-
cipales, acordándose pasarlas á la 
Subcomisión de la Ley Judicial pa-
ra ser tomadas en consideración. 
Continuando la discusión del ar-
t ículo 292 de la Ley de Organiza-
ción y funciones del Poder Judicial, 
se entabló un animado debate entre 
los señores Comisionados, siendo acep-
tada una enmienda del doctor G-ar-
cía Kohly, la cual sustituye al párra-
fo primero del citado artículo, y 
acordándose continuar la discusión 
de los demás párrafos del artículo en 
la sesión que deberá celebrarse á 
las tres y treinta p. m. de hoy. 
A las siete p. m. se dió por termina-
da la sesión. 
Según nuestras noticias, la en-
mienda del señor García Kolhy es en 
el sentido de que al promulgarse la 
ley continuarán desempeñando sus 
puestos con carácter provisional, los 
actuales funcionarios de la adminis-
tración de justicia, hasta que el Go-
bernador Provisional nombre los 
que habrán de sustituirlos definitiva-
mente. 
Después de algunas horas de 
constante agitación, un vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
DEL 
G e n e r a l V a r a de R e y 
ORO MATA 
Sumas anteriores. .$.16.248,54 2.257,02 215,55 Sres. Gómez y Alón so 21.20 Manuel Pérez Gar-cía ' 10.60 Tederlco Moros Blasco 1.00 
Suman. .$16.280.35 2.257.02 216.55 
L O D E L O S B O M B E R O S 
Ayer tarde se reunió en el Gobier-
no Provincial, bajo la presidencia del 
general Núñez, el Comité Ejecutivo 
y directivo del Cuerpo de Bomberos 
con el objeto de resolver acerca de 
las graves cuestiones que dentro del 
mismo existen en la actualidad. 
Después de un largo cambio de 
impresiones, el Comité acordó oir • á 
los jefes y oficiales para resolver 
acerca de la Jefatura del Cuerpo, pro-
cediendo en la decisión con toda rec-
titud. 
Y para ello cuenta el Comité con la 
honrosa disciplina con que sieñipre 
procedieron los Jefes, los Oficiales y 
el Cuerpo de Bomberos en general. 
P O R E S O S 
M U N D O S 
El plano de la ciudad más am-
que se conoce. dlltlffTit 
Es uno de Babilonia que ha 
rido recientemente el Museo t ? ^ ' 
nico. "rit¿. 
Está muy detallado y revela W 
cómo debía estar aquella gran ' 
bajo el fastuoso reinado de s7a(* 
mis; vense en él claramente lasemira* 
tro murallas de 120 estadios 
uua; las 250 torrecillas, aisladas 
los anchos fosos anegados con i 
aguas del Eufrates; el gran balu 
la población; las 25 calles parale]̂  
al Eufrates, las 25 perpendiculares 8 
las 100 puertas de bronce adonde 
lían estas calles. Vense en ¿i Sa' 
de 60 metros de anchura, rodeT̂  
ra 
>erpe i l ] 
 
él ^ 
cisados igualmente los grandes 
numentos; el famoso templo de B 0i 
ó Torre de Babel, el Palacio Decide 
tal, el Oriental y los jardines colea?" 
tes de Semíramis ó Nabucodonosor' 
Este plano, que parece remontarse 
al siglo IX (a. de J. C) , está llama. 
do á resolver puntos dudosos y C0n' 
tradicciones que se observan en la* 
obras de Plinio, Ctesias, Strabón 
Herodoto. 
Exploradores en automóvil 
Parece que fué ayer, cuando em!-
nentes exploradores tales como Li-
vingtone y Stanley .hacían largas es. 
cursiones á pie á través del entonces 
propiamente llamado "Continente 
negro" empleando años enteros en un 
solo viaje y dedicando por completo 
su v̂ida á la realización de su ideal 
Hoy el automóvil parece destinado 
á cambiar la historia de la explora-
ción. 
El tenente Graetz, del ejército ale-
mán, se dispone á atravesar el Africa 
en un automóvil especialmente cons 
fruido para el objeto. Con él espera 
penetrar fácilmente en áridas regio-
nes inexploradas hasta el dia, como 
por ejemplo, las arenosas comarcas 
del Gran .Namaqualand y el espanto-
so desierto de Kalahari que será atra-
vesado por, vez primera de este á 
oeste en su total extensión. 
El teniente Shackleton saldrá den-
tro de algunas semanas en automóvil 
hacia el polo sur. 
Se están organizando otras tres ex 
pediciones también en nutomóvil, qu( 
se dirigirán en breve hacia el polo 
norte, aunque las condiciones del hie-
lo en el polo ártico, son mucho menos 
favorables para la tracción que 
que ha de encontrar el señor Shack-
leton en el antartico. 
Hay una expedición automovilista 
francesa, explorando la región suda-
nesa del lago Chad, á la cual se diri 
gió hace algunas semanas desde Trí-
poli. 
Otra expedición alemana, explora 
en automóviles el hasta ahora deseo 
nocido extremo nordeste del Africa 
alemana del sudoeste, región árid 
y estéril hasta el extremo de que es 
casi imposible hallar en ella agua ni 
alimentos de ninguna clase 
El terrible desierto de Gobi, el 
LA UNICA RECOMENDADA POR 
TODOS LOS MÉDICOS DEL MUNDO 
E n U s o p o r M á s d e T r e i n t a 
A ñ o s p a r a C o m b a t i r d e 
M a n e r a R á p i d a y S e c u r a 
l a D E B I L I D A D G E H E R A L » 
l a A H E H I A , 
e l R A Q U I T I S M O , 
y E S C R O F U L O S I S . 
Es un Alimento Poderoso para Nutrir i los TUBERCULOSOS 
y para Curar las Enfermedades del 
PECHO y los PULMONES. Para Robustecer los 
NIÑOS es Incomparable. 
Sin esta Maro» 
Ninruna eí Legltlmi 
Considero que la Emulsión 
de Scott es una excelente pre 
paradón, especialmente útil en 
el tratamiento de las afecciones 
Luberculosa* y raquíticas de les 
niños y adultos. Es general 
mente bien tolerada 
por el aparato diges-
tivo y los enfermos 
la aceptan con agrado." 
DR. E. ALDLNATE, 
Santiago de Chile 
S C O T T & B 0 W N E 
QUiniCOS 
ÍUEVA YOW 
.0r del mundo, fuó onizp.do hace 
"^os diíis por la expedición automo-
P^-•« l'ekí i-l'ai'ís. Esta verdadera-
ote no puede eonsulerarse como 
elploraaora. 
Sin embargo, es muy posible, que 
, ando se relate detalladamente su 
1 vie se den á conocer importantes 
Va^s geográficos sobre esta región 
j , 1 globo hoy tan desconocida. 
p f l l l t ó J F I C I N A S 
D C A G R I G L ) U T U R / \ 
Marcas 4e ganado 
Por esta Secretaría se ha concedido 
. cripeión j e niarca.s de ganado á loá 
• 'ñores José Zaibala, Juan Rivero, Vic-
T-iano Ferrer. FeruanJo Ortos. Fran-
lisfiG Aragón, Francisco Ferrer, Do-
mingo Aragón. Domingo Mayor. Ha-
f .el Nubla. ¿Jorge Navales. Manuel So-
t'. Manuel Jeililla." Tomás Delgado. 
Maauel Monzón, Jacinto Ramos. Juan 
León Suárez. Francisco Tejido, Ramón 
rnnzál'ez, Honorato Arredondo. Domin-
go Sánchez, Sergio Lajonchere, García 
y Hno.; y se han denegado las solici-
citudes de los señores- Antonio de 
León, Benito Regalado, Pablo Santa-
na. Celestino Menéndez, Julio Domín-
guez. Manuel Gómez, Antonio Sañu-
¿0) Rafael Pérez y Jesús Oro¿eo. ^ 
S B G R B T ^ R I ^ D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Un camino 
Se ha pasado á informe de la Jefatu-
ra de Santa Clara la solicitud de don 
Andrés Mesa y otros para que se cons-
truyan 22U metros del camino que une 
á Cifuentes con el puente sobre el río 
Maguaraya. 
Un puenl : 
A don Francisco Mugica se le ha ad. 
judicado, por su oferta de $4,690.42, la 
subasta para la construcción de ¥in 
puente de madera sóbre el río Agiconal, 
eu Punta de Palma. 
Acta aprobada 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción provisional del segundo trozo |e la 
carretera de Punta Brava á San Pedro. 
Subasta 
Se ha ordenado á la Jefatura de San-
ta Clara que saque á subasta nuevamen-
te la construcción de la carretera de 
Cartagena á la estación i e l ferrocarril, 
por haber sido declarada desierta la an-
terior. 
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O O B I E R P S O P R O V I I N G l A b 
Suicida quemada 
Según participa al Gobierno provi-
sional el agente de San Aníonio de 
los Baños, en l^i mafuma de ayer se 
suicidó, rodándose con petróleo y 
quedando totalmente carbonizada, la 
vecina de la calle Juan Delgado 73, 
Blanca Isabel Cotajo. 
E l Juez y la policía se presentaron 
en la casa levantando acta de lo 
ocurrido. ^ 
M U N I C I P I O 
No hubo sesión 
La sesión municipal convocada pa-
ra ayer tarde no pudo celebrarse por 
falta Se '"quorum". 
El acueducto del Vedado 
Ayer tarde se reunió en el salón 
de sesiones del Ayuntamiento la Co-
misión especial cfc Aguas, para estu-
diar el informe de Mr. Magoon apro-
bado por Mr. Taft. recomendando la 
adquisición del acueducto del Veda-
do, tasado en más de medio millón 
de pesos. 
Xn se llegó á ningún acuerdo. 
Hoy volverá á reunirse dicha co-
misión. 
A S U N T O í T V A R I O S 
La fiebre amarilla 
Ha fallecido en Cienfufeos el ata-
cado de la fiebre amarilla, don Do-
mingo Mauris. quedando nueve ataca-
dos más en dicha población, todos 
ellos españoles. 
Toma de posesión 
Los sem.rcs don Luis Carmona y 
don Manuel V. Cañizares, nm parti-
cipan que con fecha 22 del actual to-
maren posesión de sus respectivos 
cargos de Presidente y Director de 
la Asociación de empleados del Es-
tado, para los que fueron electos en 
junta general ordinaria celebrada el 
día 18. 
Les deseamos el mayor acierto en 
el desempeño de dichos cargos. 
Lar segunda tenencia 
El señor don Pedro Esteban nos 
participa que las oficinas de la Se-
gunda Tenencia de Alcaldía á su 
cargo, han sido trasladadas á la ca-
sa Ancha del Norte 159. ¿>a.jos. fiján-
dose las horas de una á tres p. m. 
para el despachq público. 
Citación 
A los señores Manuel Amorín. Jo-
sé Xcira Prada. Adolfo Suárez Miró. 
Antonio Calvo Malvarez, José García 
t a l cá rce l . Jesús Ramos Díaz. Leo-
nardo Tariche Llaguno. José Carbo-
nell. Pedro López. Ignacio Mata y 
Pedro Castro Pita, que tienen solici-
tado de la Alcaldía municipal certi-
ficación de sus créditos anteriores al 
1°. de Enero de 1899, se les avisa 
que puenden pasar por la Secreta-
ría en día y hora hábiles, á recoger 
el documento expedido. , 
E l dique 
Ayer ha subido al dique el vapor 
"Santiago de Cuba", de 1,500 tone-
ladas, para limpieza y pintura. 
D E P R O V I N C I A S 
dia Luis Iglesias, el presunto asesino 
de Esteban Orduña, Juan Espererta, 
conocido por " E l Ca ta l án" . 
Este ingresó en el Vivac de este 
pueblo habiéndose comprobado en el 
sumario que es el autor. 
Ramos. 
Batabanó, Agosto 27 de 1907. 
Concierto en el Casino 
La Junta Directiva de este Casino 
Español, agradecida en extremo á los 
Directores del Instituto Musical de la 
Habana, por el desinteresado cojieur-
so que éstos prestaron para el mayor 
brillo de la fiesta del Apóstol Santia-
go, ha acordado celebrar en su obse-
quio el próximo domingo una bella 
fiesta de arte, á la que concurr i rán, 
no-solo los señores Orbón y Torroe-
Ua, sino también otros elementos de 
positiva valía. 
Tratándose de una velada que se va 
á celebrar en los salones de un centro 
español, y á la que concurr i rán espa-
ñoles en su mayoría, las obras que 
figuren en el programa serán de au-
tores españoles también, y entre ellos 
recuerdo los nombres ilustres de Mo-
nasterio, Sarasate. Larregla. Gonzá-
lez del Valle y algún otro de seme-
jante renombre. 
A l solo anuncio de este concierto 
se han iniciado aquí entre los elemen-
tos cultos y de valía un movimiento 
de simpatía y de muy vivo interés, 
siendo muchas las personas que se 
han ofrecido exponténeamente al se-
ñor don Joaquín Valdés. Presidente 
del Casino Español , á don Manuel 
Torre. Cónsul de España en esta lo-
calidad, para ayudarles en los traba-
jos de organización de la gran fiesta 
musical que se prepara. 
Los Directores del Instituto Musi-
cal de la Habana, señores Benjamín 
Orbón y Juan Torroella, han acepta-
do complacidos la invitación que se 
les ha hecho, y como tan notables ar-
tistas gozan aqur de muy hondas 
simpatías, se puede vaticinar que los 
amplios salones del Casino Español 
se llenarán el venidero domingo pa-
ra agasajarles y aplaudirles como 
ellos se merecen. 
E l Corresponsal. 
NOTAS DE RODAS 
Agoütd 25 de 1907. 
La comisión encargada de recolectar 
donativos para levantar el monumento 
que perpetúe la memoria del valiente 
General Vara de Rey. y demás héroes 
de la Loma de San Juan, empieza llena 
de entusiasmo, á cumplir su cometido 
entre el comercio y aquellos que sin «ei 
del comercio, simpaticen con la idea. 
Esta comisión, fué reforzada con los 
entusiastas señores Luis Oliver. Pláci-
do Noriega. Feliciano Fernández. Pe-
dro Quíntela y Salvador Pendás. todos 
comercian-tes establecidos en esta loca-
lidad. 
Pronto terminarán tan patriótica 
obra, y de sus gestiones—que son de es-
perar brillantes—daremos cuenta en es-
tas notas. 
Anúncianme buenos amigos, que los 
trabajos de la carretera de Cienfuegos 
á esta ciudad, se empezarán mañana 2ti. 
Esta buena nueva, procede del rico 
contratista de Obras Públicas, don 
Francisco D. Madrazo. el cual, siempre 
deferente con el comercio, dará comien. 
zo á la obra por la salida de esta pobla-
ción y por el otro tramo de Manacas: 
teniendo con esto probabilidades de em-
plearse en las trabajos, muchos obreros 
que aquí viven y que se encuentran pa-
ralizados. 
ñor José Espino, sobre Geografía; el se-
ñor Ricardo de la Torre, con sus Lec-
ciones de cosas, bastante afortunado, y 
el señor Ramón Iznaga. director de la 
Escuela, que con sus notables resúme-
nes críticos deleita á los concurrentes. 
Anúneiase para el martes, la llegada 
del Superintendente Provincial, señor 
Ricardo de la Torre. 
En Cartagena. 
Hoy. día de los Luises, celebra sus 
natales en el vecino pueblo, el doctor 
Luis Gómez, médico muy distinguido y 
apreciado en aquella rica zona. Con es-
te motivo se bailará en su honor, en los 
salones del "Liceo ." 
Reciba el ilustre doctor, mi afectuosa 
felicitación. 
Notas de dolor. 
La muerte de la virtuosa señora Isa-
bel Domínguez Santi de Edo, acaecida 
en Cienfuegos. emparentada con la dis-
tinguida familia del doctor Emilio 
Ruiz. ha sido para la familia del queri-
do doctor, un rudo golpe. 
Encuéntrase, además, la hermana ie 
la difunta, la señora Mercedes Domín-
guez viuda de Hernández, en estado de-
licadísimo, al extremo de que se teme 
un fatal desenlace. 
Resignación para los familiares de la 
distinguida -desaparecida y pronta sa-
lud para la enferma. 
P I 1 N A R D E L . R I O 
Guane, 27 de Agosto de 1907 
á la 1 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Ayer fué detenido en el término de 
San Juan y Martínez por el cabo de 
la Guardia Rural Alejo A r i t y el guar-
S A I N T A C L A R A 
(Por telégrafo) 
Rodas, 27 de Agosto 
á las 4 y 40 p. m 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Desde ayer trabajan los oficiales 
de la Comisión de reclamaciones en 
esta localidad. Han sido presentadas 
en el término 285 encontrándose des-
pachadas á esta hora veinte sola-
mente; exigen muchas pruebas. 
Llegó ayer á la Alcaldía una orden 
de Mr. Magoon para que se celebre 
la elección de alcalde, suspendiéndo-
se á los concejales que no asistan y 
celebrando la elección con el número 
que quede. 
E l Corresponsal. 
Parece que tenemos un ángel malo, 
que obstrucciona nuestro progreso. 
E l día 20 del actual, día señalado 
para ser remata las en Sta. Clara, las 
obras de reparación del puente sobre el 
rio Damuji. á pesar de concurrir posto-
res,, fué declarada desierta la subasta.' 
r E l pueblo, protesta de la tardanza y 
sin culpar á nadie, llama la atención de 
nuestro buen amigo el teniente corone! 
Mr. R. L . Bullard, para que una vez 
más interceda ante el Gobernador Pro-
visional Mr. Magoon, en favor de la 
pronta reparación de esta obra que lle-
va catorce meses inservible. 
Circulan rumores respecto á la alcal-
día. 
Dícese, que el Secretario de Gober-
nación ha tomado cartas en el asunto y 
exige al Gobernador Provincial haga 
cumplir instrucciones dimanadas de 
aquel centro superior. 
Los miguelistas, con nueve concejales 
de los diez y seis, dicen tener asegurado 
el triunfo del licenciado Tomás Aroix 
Etchandy, jefe de los mismos en todo 
este término municipal. 
E l pueblo espera con ansiedad, acabe 
le una vez, de resolverse este complica-
do caso de quorums no integrados y 
venga la normalidad en todos \o$ asun-
tos. , -
En Palmira desapareció para siem-
pre la buena y delicada señorita Ame-
lia Cápiro, l i r io que se troncha en la 
flor de su existencia. 
A su amantísimo padre, el muy que-
rido D. Enrique Cápiro, envío mi más 
sentido pésame. 
E l Corresponsal. 
O R I E N T E 
DESDE H O L G U I N 
Agosto 25 de 1907 
Desde "el viernes me encuentro en 
v simpática ciudad 
Las conferencias en la Escuela de 
Verano, durante la semana que termi-
na, lian satisfecho á cuantos tuvieron la 
oportunidad de escucharlas. 
Signen recibiendo numerosas felici-
taciones, la distinguida profesora, seño-
rita Marianita Payrol, por sus brillan-
tes disertaciones sobre leotura de se-
gundo grado; la señora Isabel Hernán-
dez de Granados, sobre Ari tmética; el 
señor Francisco Chacón, sobre lenguaje 
en las que estuvo á gran altura; el > -
esta vetusta y de 
la "periquera" y del cerro de la Cruz. 
Aquí si puede decirse que so goza 
de la verdeciera paz moral, de la que 
se carece en casi todos los pueblos de 
la Isla; todos los elementos están 
unidos en estrecho y fraternal abra-
zo, lo mismo liberales que conser-
vadores, zayistas que miguelistas. 
Los españoles son considerados 
cual si fueran nativos del país. Prue-
bba de ello es que no existe más so-
ciedad que el Liceo, donde concurren 
españoles y cubanos. 
Hace poco tiempo hubo un español 
que' pretendió crear un Casino, pero 
todos los españoles prefirieron conti-
nuar como hasta aquí, negándose á 
secundar á dicho señor en sus pro-
pósitos. 
La política 
Presiden las fuerzas nii^uelistcis 
os señores Torres, alcalde municipal*' 
y Rafael Manduley. Los zayistas, ó 
disidentes, como son llamados, los 
dirijen los señores Aleibiades de la 
Peña y Armando de Zayas; y á los 
eonservadores el veterano y prestigio-
so general don Pedro Vázquez. 
Con todo, seguridad que todo Hol-
gnin y su jnrisdirción es partidario 
del general José Miguel Gómez. 
La prensa | 
Tres periódicos bisemanales se pu-
blican en esta ciudad, y son: ' "E l 
Eco de Ho lgu ín" . miguelista, d i r ig i -
do por el señor Eleodoro Luque; " E l 
Correo de Oriente", conservador, su 
director es el señor Wifredo A l ba-
ñes, y " E l L ibe ;a l " , zayista, d i r i -
gido por el señor Ai-mando de Zayas. 
La escuela de verano. 
Accediendo á la atenta invitación 
del ilustrado Secretario de la \ Junta 
de Educación el correcto caballero 
señor Vidal Pita, tuve el gusto de v i -
sitar el local destinado á las confe-
rencias, donde pude observar el en-
tusiasmo de esa legión de maestros 
que tienen la más simpática misión, 
como lo es la de la enseñanza. 
Los profesores son: los señores V i -
dal Pita, de Lenguaje; Wifredo Abla'-
nés, de Historia, Moral y Cíviea: la 
señorita Mercedes Gorina, de Educa-
ción .Física; González Gómez, de Es-
critura, Lectura y Metod-dogía; V i -
dal Lastre, de Geografía, y Doraini-
cis. de Ari tmética. 
Asisten á la escuela de verano 160 
maestros de ambos sexos, de los dis-
tritos de Holguín. Gibara, Puerto 
Padre y algunos de Mayar í y Bara-
coa. 
Un grave peligro 
Las casas escuelas son en extremo 
perjudiciales para la salud del niño, 
debido á la falta de capacidad, de 
ventilación y de luz, tan indispensa-
bles en esos centros. 
Es de todo punto necesario que la 
Secretaría de Instrucción Pública to-
me las medidits necesarias para mejo-
rar las condiciones higiénicas de las 
rasas escuelas; de lo contrario esta-
rán siempre expueVos los niños hol-
guineros á contraer enfermedades, co-
mo la terrible tuberculosis y otras no 
menos temibles. 
Incomprensible 
Lo es, al extremo de llamar la aten-
ción, que la Secretar ía de la Junta 
de Educación, que tiene á su cargo 
101 escuelas, esté dotada con $62-50, 
ó sea el mismo sueldo que el que de-
vengan otros Secretarios como el de 
Puerto Padre, cuyo distrito tiene 
unas 30 escuelas solamente. 
A Santiago de Cuba 
Esta noche saldré para Cuba. 
Si llego á tiempo asistiré al mi t in 
que celebran los conservadores, é in-
formaré al DIARIO. 
De esta ciudad han salido varias 
personas con objeto de concurrir á 
esa tiesta política que promete ser 
grandiosa. 
Oscar G. Pumariega. 
E x i t o i n d i s c u t i b l e . T r i u n f o d e l M é r i t o . 
L O S E N F E R M O S C Ü R A D 8 S L A A P L A U D E N , L O S M E D I C O S L A R E C E T A N 
f t r . ^ r , ^ . ^ M p v z n , 
H A B A N A . 
Estimado Sr.: Tengo el gusto de di-
rijirme íi Vd. como preparador del lo-
donal Morán. Estoy muy agradecida á 
esa medieimi que con solo cuatro po-
mos me ha curado las hérpes y un ecze-
ma rebelde que tenía hace tres años! 
Yo teuía Vni sangre bastante descom-
puesta y muchos barros, y ve6 que me 
vau desapareciendo rápidamente por lo 
que me siento muy satisíecha. 
Seguiré tomando el lodonal Morán y 
tenga Vd. la seguridad que lo recomen-
daré á mia conocidos porque es una me-
dicina buena de verdad y autorizo á Vd. 
para que publique esta si Vd. quiere. 
Suva affma. 
S a b a n a , E n e r o 8 d e 1 9 0 7 . 
S r . D r . r \ . M o r á n . 
l i a b a n a . 
eic Aguila 252. 
Î ita ©¡iva 
•Habana Enero 
5i90" 
Dr. A. Portocarrero, Médico 
del Dispensario Tamayo. 
Certifico; Que he usado en mi Clínica par-
ticular en diversas ocasiones el "lodonal Mo^ 
rán" en casos de escrófulas, herpes y raquitis-
mo en los niños siempre cou satisfactorios re • 
saltados. 
El "lodonal Morán" es á mi juicio, una ax» 
célente preparación. 
Habana Abril 26 de 1907, 
FIRMADO 
Dr. A. PortoíarrerD. 
Muy Sr. mió: Ea para mí un deber de 
maüro agradecida comuuiearle el resultado que 
he viato eu mi bijo Antonio de dos años, con 
su medicina l O D O N A L 3ÍORAX; mi hijito 
siempre había estado de muy mal color, siu 
querer comer uunca y siempre muy delgado; 
yo le he dado siu tiu de reconstituyentes, sin 
lograr que mejorase hasta que una amiga me 
habló del I O D O X A L M O R A X y clompré un 
pomo, y como á él le gustaba tomarco, porque 
es sabroso, ie compré más hasta cinto pomos 
con el que está tomando, y veo con sa isíacclón 
infinita que mi hiji to está eoutento; ha engor-
dado puesto que come con grau apetito y tle^ 
no uu color muy «aaoj e«ta es una mejoría 
muy aotable dada el poca tiempo qu» haeg 
que temft la ffieíUdaa, y ya estoy tan eooteota 
üo yef POffla Sifü6i¡i fl^.o ^tmaider^ uq deber 
hae§fi§ pp'-uico para sat;tifaet-ióa ¿uya y ceuo-
ejmj§at§ de las madrea t^ie tengi^u uiüQS ea 
eooíljeieues en que ^86494 el mío. -
8e¥ de V. agradecida servidera 
E l I O D O X A L M O R A N s u s t i t u y e a l a c e H t e d e b a c a l a o y 
e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o , c o n l a v e n t a j a d e q u e n o c a n s a e l e s t ó m a g o 
e n i n v i e r n o . E i 1 0 D O N A L M O R A X s e v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s 
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Para informes 6 prospectos dirigirsa: 
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Dr. P A L M E R C. RICKETS. 
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Para otras carreras qne no sean las del ra-
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SI Vi no quiero Invertir inútilmente su 
dinero en la educación de su hijo, confíelo 
¿ nuestros cuidados. Lo daremos una ins-
trueción r&pida y eficaz, de lo que pueden 
dar testimonios, muy gustosos, muchos pa-
dres ác '"•niWe.s cubanos. Nos entendemos 
directunientb con los padres. 
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De Buena Salud, gozará U d 
si ejercita sus intestinos con 
las Pildoritas de Reuter. 
A.cuerdese de que son muy 
diferentes á todas las llama-
das "laxativas." Las 
P I L D O R I T A S 
R E U T E R 
no afectan al conducto in-
testinal como resulta del uso 
de la jalapa, sales, polvos de 
sedlitz, y las pildoras de con-
fección antigua, sino que, por 
el contrario, son un tónico 
para los intestinos, á los que 
estimula á su acción normal 
para que supla el import, 
ante jugo digestivo, el cua! 
es tan necesario á una Buena 
Salud. 
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Gorresoondencia de Cataluña 
(Para el DIARIO DK. LA MARINA) 
Barcelona, Agesto 1907. 
Estudio peregrino, de interés ex-
traordinario podrá hacerse del terro-
rismo en Barcelona. Una nueva y 
monstruosa forma de depravación so-
cial se ha descubierto entre nosotros: 
el anarquismo industrial, el anarquis-
mo sin convicciones (por erróneas que 
fueren), sin ideales (por ruines y tras-
tornadores que sean), el anrquismo que 
echa bombas.. . por dinero, que ma-
ta vilmente á inocentes transeúntes.. . 
Sólo para tener el oro con que satisfa-
cer las bajai> concuspicencias de la car-
ne! 
Y esta relación íntima entre la anar-
quía de la carne, por decirlo así, y la 
del espíritu es más patente cada día á 
los ojos de todo observador sereno: en 
el reciente proceso de Madrid por aten-
tado contra los reyes se ha comproba-
do ominceamente en los cosos Ferrer y 
Morral ; y el que como quien esto es-
cribe, haya tenido ocasión de hacer es-
tudios jurídicos particulares sobre la 
psicología de los detenidos por críme-
nes anarquistas podrá afirmar segura-
mente, con la estadística en la mano, 
que la inundación del sensualismo en el 
individuo es antecedente constante de 
la explosión del salvajismo libertario, y 
que en las casas non sancteu precisa-
mente es donde suelen fraguarse y ar-
chivarse los complots de los ácratas de 
la propaganda por el hecho... Pero no 
es carga mía en estas correspondencias 
filosofar aunque sea someramente; y 
por ello pongo aquí en eso punto, y ce-
do el pedestal, con agrado, á las auto-
rizadas voces que en el Diario adoctri-
nan brillantemente/ á nuestros estima-
drm lectores. 
Ellos han de ser seguraHtmte, les 
primeros del mundo que sopan la rer-
¿acl. oficial y no oficial, acerca -del des-
cubrimiento terrorista á que aludí al 
principio, y en él es razón hacer cons-
tar que, como de costumbre, las agen-
cias telegráficas, por ignorancia, ó por 
:nalicia, han despistado á la oponión 
extranjera 'con gran perjuicio de los 
yitereses nacionales y evidente despres-
tigio futuro de la prensa informadora 
mal informada. 
Es, pues, el caso, que desde algunos 
añas funcionaba en nuestra ciudad una 
agencia, compañía , banda, ó como fue-
re, de confidentes del anarquismo que, 
cuando no percibían bastantes ingresos 
de los gobiernos civiles por sus confi-
deneiftS. se dedicaban tranquilamente á 
colocar ellos mismos bombas en las ca-
lles, en las plazas ó en las escaleras de 
las casas particulares para justif icar 
de esta manera nuevas exacciones á las 
aütoridadés barcelonesas. 
Con el no vulgar gobernador actual, 
señor Ossorio y Gallardo, hablaba yo 
k mediados de Julio último cuan-
do con aspecto tétrico sdicitó ur-
gente entrevista un hombre cojito. em-
pleado del Ayuntami-ento ¡ llevóle apar-
te el Gobernador, cuebichearon un ra-
to, recibió aouél de éiste un fajo de bi-
lletes, despidiéronse y. frunciendo el 
entrecejo, volvióse á mí el señor Oso-
rio diciendo: "Tengo la convicción 
casi plena de que este hombre acaba 
de timarme quinientas pesetas; es fa-
bulosa la cantidad que en pago de 
confidencia* (no comprobadas) he em-
pleado ya desde que estoy al frentudo 
CKta admirable provincia: pero me di-
go1! { y si por desconfiado y receloso, 
deja de descubrirse una orientación 
que nos salve? E l hombrecillo aquel 
era Rull. el procesado de hoy, jefe de 
esa banda de anarquistas industriales, 
el que eolecó. (según se me asegura 
por quien debe saberlo) la bomba de 
la calle de la Boquería que tantas in-
felices víctimas causó, la de la calle 
de Talleres, eü día del mitin católico 
en las Arenas y probablemente la de 
Qa Rambla de las Flqres; con dicho su-
jeto han sido detenidos é incomunica-
dos varios, casi todos sus cómplices. 
Servían la mayor parte de las monedas 
cobradas para francachelas en cierta 
casa de la calle de Roca, y las desgra-
ciadas pupilas en la misma alberga-
das han suminiistrado preciosas datos 
positivos al Juez Instructor especial se-
ñor Ibáñez. 
La persecución criminal con todo eso 
iniciada no es tan decisiva para la tran-
quilidad de Barcelona como han su-
puesto ^candorosamente) los magistra-
dos que se hallan al frente de la mis-
ma; pero el hecho de que durante el 
mando del Duque de Bivona. que da-
ba mucho á los confidentes, apuntáran-
se pocas bombas, y que durante el go-
bierno del señor Manzano, que encon-
trando depresivo para su autoridad 
'' pagar aquellas gentes'' no dió un cén-
timo por confidencias, fuese cuando 
mayor número de bombas estallaron, 
prueba en realidad que está ahora la 
policía sobre buena pista. 
L a Liga de la Defensa de Barcelo-
na, de la que hablé repetidas veces en 
estas columnas, ha acordado entablar 
la acción popular en las causas terro-
ristas ; previa consulta con el Decano 
del Colegio de Abogados, señor Perma-
nyer, y el Decano interino del Colegio 
de Procuradores, señor Puig de la 
Bellacasa. ha sido designado para diri-
gir la acción el docto catedrático y con-
cienzudo letrado don Juan de Dios 
Trías y Giró y como Procurador el se-
ñor Aubert. E n elogio del primero, 
he de hacer constar que, habiendo ido 
el que esto escribe, acompañando al 
Diputado señor Calvet á ofrecerle la 
representación de dicha Liga en la ac-
ción popular mencionada, aceptó des-
de luego. . . con renuncia de toda cla-
se de honorarios, y el señor Trías no 
es rico. 
Aunque, por la incomunicación de 
hii procesados, tropieza en la actuali-
dad con difeultades esa acción proce-
sal, tanto el Gobernador Civil como el 
Presidente de la Audiencia han ofre-
cido á la Junta Directiva de la Liga 
facilitar su misión en cuanto de ellos 
pueda depender. Los terroristas, por 
su parte, aparentan intentar á su ma-
nera una acción popular más ó menos 
disimulada; pero hasta el presente, por 
más que se digas ni se han personado 
en autos ni nadie toma en serio sus 
bravuconadas: el exdiputado don Ale-
jandro Lerroux. señor.de sus vidas y 
haciendas, os. desgraciadamente para 
él y para nosotros, demasiado conocido 
en nuestra ciudad. 
Y ahora una rectificación respetuosa 
al señor Ministro de la Gobernación y 
á todos los periódicos relacionados con 
la calendada Liga. 
Dijeron y repitieron unos y otros 
que fué escogido por la Liga y sirve á 
la misma al detective inglés Mr. Arrow 
llegado recientemente á Barcelona... 
para ponerse al frente de una policía 
particular • no hay tal: el señor Arrow 
fué escogido en Londres por el dipu-
tado Sr. Puig y Cadafalch, á propues-
ta del Cónsul y Embajador británicos.y 
por cuenta del Ayuntamiento y Dipu-
tación Provincial de Barcelona, para 
que enseñara á los que han de formar 
la policía mixta provincial y judicial 
el modo de ser policía, la manera de 
archivar los registros de criminales, etc. 
etc. E l señor Arrow (que, entre pa-
réntesis, tiene historia brillante y es es-
pléndidamente pagado) ha empezado 
ya á trabajar: fué presentado, desde 
luego, por el Alcalde al Gobernador 
Civil y al Capitán General y á algu-
nos individnos de la Liga tantas veces 
aludida. Y no hay más. 
L a reforma de Barcelona, que empe-
zará á no tardar, ha motivado la publi-
cación de varias obras jurídicas rela-
cionadas con los censos, dominios y con-
dominios afectos á la expropiación. 
Entre ellas descuella la del Notario, 
oriundo de Cuba, don Antonio Gallar-
do y Martínez, y una serie de artículos 
debidos al Profesor de Derecho cata-
lán don Antonio Borrcll. E n los cen-
tros científicos que abundan (y en al-
go, iba á decir, sobran) en nuestra ea-
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pital. que muchos creen pletóric'amente 
mercantil, las discusiones son acalora-
das. 
Todavía lo son más y más apre-
miantes las presiones que "todo Ma-
drid" hace sobre los consejeros del 
Banco ílispano-Colonial para que sean 
madri leños los abogados y arquitectos 
empleados en las avaloraciones de las 
fincas atravesad-as por la reforma de 
la ciudad, ¿se figurarán nuestros polí-
ticos que Barcelona es otra Habana? 
Xo hay influencia que para ello no se 
gaste, desde el Palacio de Oriente has-
ta las mesas del café de las calles de se-
gundo orden de Madrid, y si á ello se 
añaden las solicitudes que bajan del 
resto de España y la menos, pero bas-
tantes que suben desde nuestra ciu-
dad, creo que bien pueden ser compa-
decidos el señor Marqués de Comillas, 
tan benemérito de la Patria, el Mar-
qués de Robert, el señor Estruch, el 
señor Arnús. y demás compañeros de 
la Junte del Barrio mencionado; y 
pensar que casi todos las propietarios 
expropiahles están ya de acuerdo con 
la entidad bancaria aludida, que ha de 
pagarles.. .'. ! ¿Fs cosa de reir ó de 
llorar ? 
B . 
Descnentos. p r é s t a m o s , compra y venta de sjiros soore el iu-
f-€rior y ei extranjerc. O í r e c e toda clase de facilidades bancarias. 
1*52 78-l.íl 
C A S T I L L A 
Los lutos de la ciudad 
Seis años habíanse cumplido desde 
que, en el invierno de 1474, fuése 
doña Beatriz de Bobadilla, en guisa 
de aldeana y cabalgadora en un ju-
mento, á arreglar las paces del tor-
nadizo rey Enrique con su hermana, 
y consiguió que á los dos días aquel 
monarca la pasease por la ciudad de 
Begovia, llevando sus regias majios la 
rieofla del palafrén. Luego hubo yan-
tar y fiesta de ceremonia en el pnla-
cio, y toda la tarde pasóse en músi-
cas, de los tañidos aquellos con que 
tanto se holgaba el pelirrojo y forni-
do rey D. Enrique I V de Castilla. 
Por cierto que al final de la gauden-
cia acongojóle un mal. ¿Mal como el 
que hiciera morir tan pronta y miste-
riosamente en Ciudad Real al maes-
tre de Calatrava, ü. Pedro Girón, 
presunto esposo de doña Isabel? Qui-
zá no. Buena es la piedad en el pen-
sar. Sólo que repitió ese mal al de 
Castilla, y fué finado con el finar del 
año aquel. 
En 13 de Diciembre alzóse un cata-
falco ensayalado con primores sobre 
el centro de la Plaza Mayor en la 
segoviana ciudad. De la fortaleza 
había salido á caballo la hermana del 
difunto monarca, y bajo palio fué lle-
vada al estrado que hubieron de de-
pararla. Dióla el alcaide, D. Andrés 
de Cabrera, las llaves dol alcázar y 
de los tesoros, y las gentes gritaron: 
"CJWtilla. Castilla por la alteza de 
Isabel." Isabel tenía, en lauto, cier-
to desasosiego en el ánimo. E l rey de 
Portugal, que no gritaba lo nismo 
que aquellas gentes, andnba ya en 
tierras de Avila. 
Y doña Isabel fuese á vivir á 
aquel Palacio su hermano. Palacio 
encantado que tenía espejos en su 
fachada por un donaire de doña Jua-
na, ícleadora de esa exquisitez de 
mujer que. además, era reina. ¡ Quién 
la dijera, soberana diestra en amores, 
que en aquella su mansión refinada 
habían de instalarse hoy las oficinas 
del Giro Mutuo y de la Tabacalera, 
para arrancar toda poesía de recuer-
do en el que fué palacio de Enrique 
IV, y cuyos espejos rutilantes al sol 
quebráronse y fueron ceniza, como 
el cuerpo y las galas de la reina ga-
lante ! 
Fué en 1480 cuando doña Isabel, 
con la fácil generosidad con qn.' se 
dispone de lo ajeno, quiso hacer'un 
regalo á su leal Cabrera. ¿Hízole pré-
senle de parte del alcázar? i Ofrendó-
le sus joyas? jHízole traer mercade-
rías de fausto y de valor? No. Sino 
como quien regala unos caballos ó 
hace el obsequio do un rebaño lucido. 
fué servida de hacerle el de mil dos-
•̂ ie.'.tos segovianos para que le for-
masen en vasallaje. 
Y entonces, ¡ oh gallarda unanimi-
dad de una república ofendida! no 
hubo una voz que no se alzara en 
Segovia contra la reina, que así creía 
disponer de los ciudadanos. Era esto 
en el comenzar del verano. Siempre 
hiciéronse en esa tierra grandes ties-
tas para celebrar el día del Precur-
sor. Y el 23 de Junio corrió la ciudad 
un pregón para que el día de San 
Juan nadie se divirtiera, ni mudase 
de ropa, ni vistiese gala, ni barriese 
calle, ni pusiese lámparas ni colga-
duras. E l 25 fué domingo, y en ese 
día se hizo una pública y memorable 
reclamación, que comienza protestan-
do: "Cuando los reyes e señores to-
man á alguno lo suyo sin justicia, 
maiormente atraídos á lo facer con 
importunidades que les son fechns." 
Y concluye diciendo: " E por mayor 
muestra e señal e memoria de nues-
tra quexa e agravio e protestación 
que públicamente fazemos. nos cobri-
mos de luto, e otrosí, cobriraos el 
pendón de la dicha ciudad, e quebra-
mos esta tinaja e fazemos esta hu-
mada." 
Y con grave ceremonia, en la pla-
za Mayor, en la puerta de San Mar-
tin, y en las gradas del cementírio 
de Santa Olalla en el arrabal, se que-
braron vasijas y se encendieron ha-
ces de paja. Y un aliento de demo-
cracia acompañaba el pregón. Y jun-
tos asistieron á las humaradas los 
judíos con los cristianos, los caba-
lleros y los escuderos, los bornes bue-
nos y los ciudadanos de común, y los 
clérigos y los labradores, y los mo-
zos todos de la ciudad y de los arra-
bales. Y á los niños los abofeteaban 
para que guardasen memoria del día 
en que los reyes habían afrentado las 
libertades. Y todos se cubrieron con 
tenebrosos lutos. 
¡Oh Castilla la noble y liberal! La 
respuesta de los monarcas desde To-
ledo fué adusta y antipática. Contes-
taron que se mantenían en lo hecho, 
y que si el pueblo protestaba: "por 
nuestras personas e bienes nos lo pa-
garedes", le dijeron. Así pagaban al 
pueblo que los había dado la corona. 
¡Oh lutos castellanos! ¡Oh hidalgo 
grito de rebeldía! Fué este del luto 
s(goviano el predecesor del último 
movimiento. Luego fué en Villalar 
donde, á la voz del condestable, mu-
rió aquella España democrática y au-
tónoma, para que comenzase otra sin 
fuerza suya reconocedora de dueño 
único y sometida á é! en cuerpo y en 
espíritu. Cuerpo que se paralizaba y 
podría, y espíritu que se apagaba en 
la tiniebla. 
Pedro de Répide. 
Segovia, Agosto de 1007. 
E L TEATRO CON POETAS 
"Mucho se podría hacer, mo-
cho se podría intentar, cuando 
menos (respecto al teatro con 
poetas); pero ya sabe usted la 
unión que aquí reina, y nadie 
cré€ que se haga nada desinte-
repadamente. Los poetas moder-
üos, y usted A, la cabeza de ellos, 
porque de usted aprendieron 
mucho lodos, nos deben un tea-
tro. 
Jnrlato Brnnventr." 
Aludido así íntiiuamcnte y con tal 
exceso de cariño por el glorioso ini-
ciador del arte dramático moderno 
en España, deseo romper una lanza 
en pro del teatro con poetas que indi-
ca Benavente. queriendo darle más 
amplitud y complejidad á la escena 
española. 
Muchos amantes de las letras me 
hablan del pensamiento enunciado 
por Jacinto, incitándome ú propagar 
idea tan hermosa; pero como las 
grandes ideas se bastan á sí mismas, 
ésta ha dado ya la vuelta á España 
sin necesidad de tirarla otra vez al 
aire, y la tenemos de regreso^con el 
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E n Francia, iegón nos dice el uni-
versal Gómez Carrillo, triunfa el tea-
tro en «verso, á la vez que en la poe, 
sía lírica se proclama "lo humano ; 
quiérese allí ahora, alma, pasión, vi-
da «le tamaño natural. Pero el noble 
deseo de Benavente no procede dé 
laa oscilaciones de la moda de París: 
trota espontáneo del corazón de 
nuestro dramaturgo, cada día mas 
partidario de su gente y de su tierra. 
En buenas manos está el pensamien-
to, y los demás sólo tenemos que se-
guirlo. Si el verso triunfó en el tea-
tro francés, no hay razón para que 
deje de triunfar en España, puesto 
que nuestro idioma, como el italiano, 
tiene mayor riqueza de flautas, de re-
gistros, de modulaciones, que el fran-
cés, el cual,, desde que se desgajó del 
primitivo tronco latino, nació predis-
puesto, antes para ••conversar", que 
para "cantar". • 
España no es más que poesía, toda 
ella poesía ¡ eso fué. eso es, eso será: 
no se varía la turquesa de una nacio-
nalidad por un golpe de magia. Todo 
nuestro panorama histórico no es 
otra cosa que desmesunido poema 
épico; y. á pesar del rasero que quie-
re pasar Europa sobre todos los pue-
blos para uniformarlos, España no 
se presta á pouersa un traje de alma-
cén de ropas hechas, un traje que 
anule su temperamento original: ha-
ce bien en no perder su silueta deter-
minada, única cosa que vale en las 
nacionalidades y en los individuos; 
sólo aceptan la túnica ajena los pue-
blos en formación, que aún no tienen 
ropa hilada por su espíritu. Además, 
traje europeo muy hermoso tendrían 
que darle á España para que fuesa 
más soberano que su capa seria y 
gallarda, que su mantilla como una 
reja de ilusión, que su parpadeante 
mantón de Manila, el más deslumbra-
dor prodigio que vieron los ojos, y 
que su trajf de Iiíces, todo él cho-
rreante de alegría brava y gotas de 
sol. Se necesita un infinito garbo y 
un profundísimo instinto de la ca-
dencia para ser capaz de vestirse esas 
"instituciones" de raza. 
España, pues, tiene "su" traje, 
"su" espíritu original, " s u " arte 
inconfundible con ningún otro del 
mundo, y es toda ella un poema ma-
ravilloso. No se derroca, no haya te-
mor; es tan espesa la levadura de 
su sangre, es tan intenso su temple, 
que aunque se deje ir como un cata-
clismo contra todos los molinos de 
viento y contra todas las quimeras 
heróicas, y salte hecha pedazos, al 
impulso de su robusta complexión de 
siglos, se pondrá otra vez de pie, y 
recobrará de nuevo su sueño maerní-
co de tigre, su amplio amodorramien-
to de león, su noble desgaire varonil. 
Es y será siempre la raza que parió 
cien Repúblicas. De sus venas vive 
medio mundo. 
Es, además, la madre del arte sa-
no ; sus ubres no se acaban jamás. 
E n sus grandezas como en sus caí-
das, España es siempre la no ni'ídible 
con ningún metro, como no sea con 
el metro de la poesía. 
¿Que extraño, pues, como • 
Benavente, que los poetas e s J ñ " ^ 
hablen su lengua en los eseen 8 
Lo que hace en una labor infi1^ 
una raza para depurar su idiom^4 
hacer de él una definitiva patic• y 
se puede arrojar al polvo; y v.'1' Do 
de unas manos en otras ha venirlo ^ 
idioma nuestro adquiriendo tor Üí8 
les de siglos, músicas de guerras1^0" 
xibilidades de vida que tuvo qüe' j. 
rar de todos los modos y qne r< i 
todas las maneras; ya que ese idi 
lleta á nosotros bajo el palio i u ^ 
tal 
derón 
cuyos varales de oro llevaron C 1 
ó , Cervantes. Lope, QuevJ'* 
Garcilaso. Espronceda, Zorrilla B 
quer, Larmig, Campoamor; ya que^* 
nos entregan sus santos varales n 86 
que nosotros los llevemos procesé 
adelante y los vistamos de más r Q 
plandores, cantemos en verso i\l?xT' 
del teatro y hagamos en ritmo la* , 
medias como quiere el mago sutil 
primoroso de la conversación t%xI 
ñola. 
Pero éste dice á. los poetas: "Ven. 
gan ustedes al teatro." Y los poetas 
pregimtatí: "¿A qué teatro?" Uno 
nacional, no existe; con lo que da lt 
Nación para oir sus versos y sus pro. 
sas, habría para proteger un teatro 
español amplio, múltiple, con nom. 
bres antiguos y con modernos, con* 
viejos y con jóvenes, y además de 
todo eso, con poetas. 
La genial Rosario Pino, que po¿ee 
más matices que una perla, que es 
flexible y ondeante, como la poesía 
y que. por la sencillez de su carácter' 
podría ser como un insigne camarada 
que compartiera con los poetas el 
ideal artístico, me dicen que se resis-
te á ir de combinación al teatro de 
la plaza de los Pájaros; y si esta no. 
ticia fuese cierta, así como la de qae 
Thuiller tampoco va con gusto á ha-
cer de ficha en aquel tablero, ahí se 
tiene las dos principales figuras para 
que un Tirso Escudero de arranque 
constituya una compañía nacional en-
caminada á fundar un gran teatro 
español como lo desea Benavente, Pe. 
ro en esto nadie mejor que Jacinto 
conoce el escenario y el modo de reu-
nir las figuras. A él le toca, pues, 
intentar dar vida á su idea. Se lle-
varía un aplauso cerrado de toda la 
nación. 
Y no tema el noble escritor que el 
público nos crea interesados, nade 
de eso. Hay dos razones principales 
para que no se vea en nosotros sino 
hondo amor á una gran idea: una 
razón es. que Benavante no necesita 
el teatro ni para su celebridad, ni 
para su vida ; y la otra es que. por 
mi parte, no daría una sola obra al 
teatro. En cuanto á la "unión", echo 
á andar Benavente, y verá como le 
sigue en ejercito "toda la clase". 
Hay mucha gente de mérito esperan-
do un teatro á donde ir. 
\ Y acabo con el tema de esta charla: 
Benavente á los poetas. "Vengan 
ustedes al teatro." 
Los poetas: ¿A qué teatro?... 
Salvador Rueda. 
L o s R í ñ o n e s P i d e n S o c o r r o 
Cuando los ríñones están enfermos 
siempre oan aviso y cuando los ríño-
nes invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. Lts enfermedades de los 
ríñones son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el año que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de los casos á apa-
tía del paciente. Los trastornos df 
los ríñones son contraidos fácilmente, 
pero son igualmente fáciles de curar 
si se atienden como se debe y ea 
tiempo. 
Las causas mas corrientes de las 
enfermedades de los ríñones, son : 
fiebres, resfriados, el atarear demasiado 
los músculos de la espalda, esceso en 
las bebidas alcohólicas, sangre mala ó 
impura, etc. 
Los ríñones son los filtros naturales 
de la sangre y cuando se indisponen 
la sangre pronto se recarga de im-
purezas que los ríñones no han podi-
do eliminar. Eito causa dolor de 
espalda, los músculos se pcn:n tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane-
cimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
corazón y otros muchos dolores y acha-jucs en el cuerpo. 
Entretanto, los ríñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina 
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos 
de orinar son frecuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. El 
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en los ríñones. La vejiga no 
puede ejercer sus funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina se 
deposita en diferentes pnrtes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró-
pico. El resultado final viene á ser la temible diabetis 6 el fatal mal de Bright. 
Nada puede curar al paciente sino una medicina que cure á los ríñones. 
Hay un remedio que nunca falla en curar los ríñones enfermos. Las Pildoras 
de Foster para los ríñones. Este especifico ayuda á los ríñones á eliminar los 
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho 
con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
El Sr. Leopoldo Valmory, industrial tabaquero, domiciliado 
en el núm. 7T, calle Marqués de la Torre, Jesús del Monte, Habana, 
Cuba, declara el buen efeato que le han hecho las Pildoras de Foster 
para los ríñones en esta forma: 
J'No tan solo me he curado yo con las Pildoras de Foster para 
los riñones, sino que por consejos míos tambié n han recobrado su sa-
lud varios amigos j conocidos, siendo el mis reciente y notable caso 
el de la sonora Agustina Aguilar, ea cama, desahuciada, que hasta 
me costó un disgusto con su médico, pues le hice descartar las medi-
cinas que él había recetado y adoptar para su curación el tratamien-
to de las Pildoras ds Foster para los riñones, en el momento que 
me dijo le aquejaban dolores de espalda y al descubrir por un expe-
rimento que yo mismo hiee, dejando asentar los orines por veinte y 
cuatro horas, que dejaban un asiento espeso color de tierra. Pues 
la señora vá divinamente bien y ya puede levantarse con solo dos po 
mos que ha uŝ do de sus Pildoras de Foster." 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas Se enviará muestra gratis, franco port*. * 
quien la solicite. .Foster-McCleiian Co., Buffalo. N.Y., E . U. de A-
/ \ la m e m o r i a de 
S e r a f í n R a m í r e z 
El sábado 31 del corriente día de 
San Ramón, en la iglesia del Angel 
j^brá honras fúnebres para el eter-
descanso del alma del inolvida-
ble maestro don Serafín Ramírez. 
La ceremonia se hace por iniciati-
va del profesor Cogorza y otros com-
•pañeros qu^ cooperan _ gratuitamente 
á tan hermoso acto, por el que fué 
una gloria artística de Cuba. 
Se invita á las personas que quie-
ran asistir al acto. Será á las ocho y 
media del sábado, fecha solemne de 
los días del finado, que se llamaba Ra-
món Serafín Ramírez. 
l T f á b r í g a í e m o s a i c o s 
Ayer tarde tuve el gusto de dar 
un paseo con dos queridos compañe-
ros, el Director de " L a Unión Es-
pañola", Juan Antonio Pumariega, y 
el redactor del mismo periódico, Luis 
González Costi, y la pequeña excur-
sión por la falda de Atarés nos fué 
altamente agradable por la visita ca-
sual que hicimos á la gran fábrica de 
mosaicos " L a Cubana", que se halla 
todavía en el período de su instala-
eión. Como teníamos noticia de di-
cha fábrica, quisimos verla ya que la 
encontramos al paso, y hallamos en 
el escritorio á los dos socios de la 
casa muy queridos amigos nuestros. 
(J'on Ladislao Díaz y el. señor Ca-
gigas. E n el acto quisieron acompa-
ñarnos á ver la fábrica, y allí pasa-
mos dos horas sin sentirlo, porque 
nos imponía verdadera admiración la 
prodigiosa actividad pon que marcha 
el establecimiento, aun no inaugura-
do oficialmente. 
Lo que más nos encantó es la for-
ma sorprendente y admirable con que 
operarios entendidos fabrican losetas 
de mosaico en mil variados dibujos 
y la prontitud con que las llevan á 
efecto. Hay unos cajones de cemento 
casi líquido de diferentes colores y 
el operario echa en un molde que de-
linea los dibujos la parte de cemento 
del color que tiene designado, lo re-
llena de polvo de cemento, lo somete 
después á una gran presión hidráu-
lica de 3,000 libras por pulgada cua-
drada y en el acto queda hecha la 
loseta maciza y fuerte como grani-
to, presentando unas figuras de com-
binación en colores muy correcta-
mente delineados. 
La fuerza enorme esas prensas 
hidráulicas que sqca y solidifica en 
el acto la parte del cemento, es una 
maravilla de la mecánica moderna; 
porque parece un prodigio la fuerza 
que tiene el agua inyectada en un 
depósito por medio de un juego sen-
cillo de bombas movidas con electri-
cidad ó con un motor de gas co-
rriente. 
Trabajan en la fábrica unos 188 
operarios que elaboran con cincuenta 
de aquellas prensas como 400.000 lo-
sas al mes, p sea unos cinco millones 
al año. Toda esta gran fábrica, que 
según datos fehacientes es la primera 
del mundo en extensión y variedad 
d« productos, ocupa unos diez mil 
metros cuadrados de terreno junto á 
la falta de Atarés, con diez cuerpos 
de edificio levantados en soberbias co-
lumnas de cemento y aun les quedan 
quince mil metros más de terreno pa-
ra ampliar las instalaciones cuando el 
consumo lo requiera, que será pronto. 
E n el interior de la fábricas cru-
zan vías férreas en una longitud de 
A l o s S e ñ o r e s 
H a c e n d a d o s . 
Tenemos el gusto de ofrecer á 
ustedes toda clase de empleados 
de Ingenios como 
QUIMICOS AZUCAREROS 
INGENIEROS MECANICOS 
E L E C T R I C I S T A S MAYORDOMOS 
Y MAQUINISTAS. 
todos con buenas g a r a n t í a s de su 
profes ión y personalidad. 
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2,500 metros (dos kilómetros y me-
dio) que transportan las losas de la 
fábrica al depósito. E l material allí 
existente es de tres millones de lose-
tas que vale $186.000, y en breve ha-
brá unos 8 millones con un valor de 
$480,000. Entre otros aparatos dig-
nos de mencionarse hay una tritura-
dora de piedra para formar arena, 
(pues la de mar tiene residuos sali-
nos que dañan la calidad del cemento) 
en la cual se reduce la piedra á un 
polvo granulado que parece mara-
villa. E l taller de reparaciones de 
las máquinas está muy bien monta-
do, y ahora instalan un motor de gas 
pobre para mover las 50 prensas hi-
dráulicas de la fábrica. 
E l escritorio de los señores Ladis-
lao Díaz y Hermano y Planiol y Ca-
gigas, que son hoy los socios de la fá-
brica, está hecho un bonito museo de 
arte con enlosados de varios dibujos 
en el piso y en las paredes. Hay 
combinaciones de gusto y de capri-
cho, que son verdaderas preciosida-
des; y tienen allí un muestrario ri-
camente litografiado de Barcelona, 
en que aparecen los 250 dibujos dis-
tintos con que cuenta la fábrica para 
hacer losetas, dibujándose cada día 
nuevos moldes por un artista inteli-
gente. 
Y lo más asombroso no es el colosal 
esfuerzo querealizan aquí los dueños 
de la fábrica de mosaicos " L a Cu-
bana", sino que dentro de dos meses 
tendrán instalada otra en los Estados 
Unido?. Esto se llama ampliar la es-
fera de acción de la industria de Cu-
ba hacia el país de las grandezas in-
dustriales ; y bien merecen la enhora-
buena más entusiasta los que tan no-
ble impulso saben dar al espíritu de 
emnresa desde la isla de Cuba. 
, Esta fábrica de mosaico todavía en 
ciernes y casi desconocida, representa 
ya un gran movimiento de riqueza 
por el que hay que felicitar como fe-
licitamos de veras, á nuestros queri-
dos amigos f-eñores Ladislao Díaz y 
Hermano y Planiol y.Cacrigas. 
A las seis nos despedimos de tan 
amables señores, á quienes reiteramos 
las srracias por el recibimiento que 
nos hicieron. 
P. Giralt. 
E l p e q u e ñ o a m a r j í o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n a r u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
cesamiento contra el motorista que 
dirigía el automóvil en el momento 
en que ocurrió el choque. 
Disparo 
s Ante la Sala de vacaciones de la 
Audiencia compareció ayer Alejo 
Viejo, procesado en causa instruida 
por un delito de disparo de arma de 
fuego contra persona determinada. 
Para este procesado pidió el Mi-
nisterio Fiscal, haciendo firme sus 
conclusiones provisionales, que se le 
impusiera la pena de un año. ocho me-
ses y veintiún días de prisión correc-
cional. 
E l letrado encargado de la defen-
sa informó, abogando por la absolu-
ción de su patrocinado, fundándose 
en la falta de pruebas que constitu-
yeran el delito de disparo de arma de 
fuego de que se le aciisaba. 
Absuelto 
E l mismo tribunal dictó ayer sen-
tencia absolutoria á favor de Fer-
nando Ojeda. acusado de haber co-
metido un delito de robo, en causa cu-
ya vista tuvo lugar hace algunos 
días. 
Suspensión 
Por no haber comparecido varios 
de los testigos que figuran en el su-
mario, el tribunal de la Sala de vaca-1 
clones acordó suspender la vista de 
la causa señalada para ayer, seguida 
contra Vicente Montero y José Fer-j 
nández. por un delito de estafa. 
A L T O S D E L 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Autos importantes 
Ayer llegaron al Supremo los autos 
de la investigación dispuesta por es-
te tribunal, referentes á la negligen-
cia inexcusable que según el señor 
Fiscal ha realizado el exgobernador 
de Santiago de Cuba, señor Yero Sa-
gol. 
De ellos conocerá hoy el Supremo. 
Revocación de un auto 
E l Fiscal de la Audiencia ha soli-
citado la revocación del auto del 
Juez del Centro, que declaró termi-
nado el sumario instruido con moti-
vo de la muerte violenta del escriba-
no señor Ledo. 
En el escrito, el señor Fiscal mués-
trase inconforme con que el Juez del 
Centro no haya dictado auto de pro-
C A S T O R I A 
para PárTüIos y Mnos 
En Uso por m á s da Treinta A ñ o s 
J. H. S. 
E G l 
JUeva l a 
finna de 
D R . J U A N M 0 L 1 N E T 
Enfermrdades de Mráoras—Gé̂ titL L'rinariaa 
. . Ciruffta General.—Tratanieotoa especíale* 
Con»altas de 1 A 3 p. m. JLauiparilla 40 altos 
XZ'iaz 26-2Ae 
E s í r e f i i m i e n t o 
v D i a r r e a s 
a s e g r u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestinos, :aa propias uc las señoras y 
las crónicas en general, 'i ratamicnio especial 
en la IMPUT.h.Is'JlA y enlermeaaaes secresas. 
>o visita: -Caaa consúHa 1 peso, Uorapia ai, 
de D á il. ittjqa Los enfermos que residan fuera de 
ÁViwU" » HaOana pueden curarse sin a-
üauauuar su caba ni ocupaciones, consultando 
por escrito. 134'34 ^K-lóAg 
D i r i g i d o p o r l a s R e l i -
g i o s a s d e l A p o s t o -
l a d o d e l S d o . C o r a -
z ó n d e J e s ú s . 
El día 2 de Septiembre comenzará el cur-
so de 1907 á. 1908. Se dan clases de inglés,' 
plano, solfeo, dibujo y pintura y toda clase 
de labores. Plaza de Dragones, esquina á 
Escobar. 
A. AL D. G. . 
14012 " 15-2TAg. 
C O L E G I O " C E R V A N T E S " 
T R O C A D E R ü 31 
Primera y Segunda enseñanza. Métodos 
de enseñanza fáciles al alcance de todas las 
inteligencias. Pensiones módicas. Internado. 
De 7 á. 10 p. in. Acádeiula Mercaatil. 
14U13 10-27Ag. 
D r ^ P a l a o j o . 
ñas.—CtlUjUi en yeneiai.—C-OaMiilta* uw 12 á ¿.—;>a¡i .L¿Ua.ru ¿ii.—iísieluco 1343.— C. 1V?2 2 6-lAg. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
AUDIEXCTA 
Sala de Vacaciones 
Sección primera.— 
Contra Antonio Pérez, por estafa 
Ponente, Edelman. Fiscal, Pino. De 
fensor, Rogelio Bernal. 
Juzgado del Este. 
Sección Segunda.— 
^Contra* Julián Granda, por atenta 
do. Ponente, Presidente. Fiscal, Be 
nítez. Defensor. Reguera. 
Juzgado del Oeste. 
P A R T I D O S J O L I T I C O S 
Partido Conservador Nacional 
Dragones 
Se invita por este medio á todos los 
señores afiliados para que concurran 
á recibir ,á los Jefes del Partido que 
de regreso de Oriente, llegarán maña-
na jueves de Santa Clara á las seis 
de la tarde por Bahía, pudiendo es-
perar á tan ilustres correligionarios 
en los Muelles de Luz y con ello ren-
diremos el más justo testimonio de 
supremo patriotismo. 
J . Grómez Nieto. 
^ Secretario. 
Propaganda 
E l genoml NúñjBz recibió ayer tar-
I de el siguiente telegrama: 
Santiago de Cuba, 27-3 p. m. 
General Núñez. 
Habana. 
Gran éxito mitin teatro Oriente y 
parque Cromibet; hablamos también 
desde Club Maceo. Mayoría pueblo 
Santiago conservador. 
Miércoles saldremos Santa Clara. 
Jueves tren tarde llegaremos Haba-
na. 
Tórnente. 
B E . i M l M D Í ü O m m 
tnferiKtaaáej Cf. Zecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NAUIZ X Oid>0̂  NEPTUIIQ 137. DE u 4 r 
Para epjermos pob.rí q= Ga/ganta i\aru J Oídos.— woasultzs y «¿peracionee en ti Uoapitai Mercv.xier. a laa d de la mañana. 
O. 1712 26-lAs. 
i i e r o e s i i 
Con iJ.-cuca en construciuu . proyectos 
de ediflcius, asi como en la dirección de al-
gunas industrias, se ofrece á contratistas 
é industriaies. Uirigirso á A. M, Martínez, 
.•.püitado 3Ü1. 
O. 1816 bAg. 
M a n u e l A l v a r e z R t i e i l a n 
Ccunuiua «le 11! á a. 
lül-'o 
Lux lit, altos. 
2bm-3lJL 
C E M E N T O F O l i T L A ^ D " L E H I G H " 
E l mejor que se manufactura hoy. (I 
E N T B E G A S PRONTAS E N T O D A S C A N T I D A D E S . i 
Empleado exclusivamente*. Edificio Centro Dapsadientjs l'J.O)J bl35. 
Edificio Banco Nacional, 15,009 bleá. 
Edificio en construcción para la Lonja de Viveras, 20,009 barrilei. 
A G E N T E S E N C U B A 
C. 6. S T E V E N S & 0o. T E L . 11.—OFICIOS 19 
C1827 . alt II- Ag 
C L I N I C A D E N T A L 
bdEtaia 3j m m a San HMan 
n teu* en nata 
FOT una «xtrjicaon $0.50 
Por una extracción tux dolor. , , 0̂-76 
Por una limpieza de ia deniadu»i, ,,1,00 
Por una empastadura porcelan 
o flatino r'j.75 
Por uiut oriüo icicp, desdo. . . . w1.50 
Por ua diente espiga ,,3.00 
Por uaa corona oro :J2 ktaa. . . ,,4.00 
Por una doutudura fe 1 & 9 pzaa. ,,3.00 
Por uur. dentadura de 3 á tí pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. „6.00 
Puentes i. razón de $4.00 por cada pieza. 
Consulifi i operr.cjnej de j Om la tnariana á % 
a* la tarde y i A 10 at la noca*. 
NOTA — Lita esa cuctua con aparatos para poder efectuar ics trabajo», rambien de noche. 12S40 26-lAí. 
C o l e g i o M a r í a L i i i s a D o l z 
PRADO 64 Y 6 4 A. 
DIRECTORA: 
D o c t o r a M " L u i s a D o l z . 
Reanudará sus tareas el lunes 9 de 
Septiembre. 
Admite pupilas, medio papilas y 
externas. 
PROFESOR de español é inglés y vi-
ceversa, que tiene horas desocupadas de 
otros negocios, desea dar leccldn de los dlc-
chos idiomas, horas de 10 á. 12 a. m. y de 
5 á, 7 p. m. Honorarios convencionales. Re-
ferencias mutuas. Dirigirse á Mercaderes 8 
14016 4-27 
ING-LES enseñado á. hablar en cuatro me-
ses y la mala pronunciación adquirida co-
rregida con buen éxito, por una profesora 
inglesa (de Liondres) que da clases á. domi-
cilio á. precios módicos, de idiomas músi-
ca, dibujo é instrucción. Otra que enseña 
casi lo mismo desea casa y comida en cam-
bio de leciones. Dejar las señas en Esco-
bar 47. 
139S3 4-25 
COLEGIO DE LAS ESCUELAS PIAS 
D E 
G U A N A 1 U C 0 A 
Los Rdos. P. P. Escolapios de Guanabaco» 
que han sabido colocarse siempre á. la al-
tura de todos los progresos pedagófflcos, de-
seosos de difundir y comunicar los cono-
cimientos literarios, científicos y morales 
en bien de los hijos de Cuba, en donde cuen-
tan ya cincuenta años de plausible y hon-
rosa existencia; ponen en conocimiento uel 
público, que desde el 16 del próximo Sep-
tiembre quedarán abiertas sus Aulas para 
los niños de Primera y Segunda Enseñanza 
y Carrera Comercial. 
Se admiten Pupilos, Medio pupilos. Enco-
mendados y Externos. La Enseñanza es 
completamemo gratuita. Para el ingreso da 





C A B ^ J S I I I NÜM. 14. 
Este Colegio abrirá sus clases el 
día 9 de Septiembre. Enseñanza 
elemental y superior. Se admiten 
internas y se facilitan prospectos. 
13570 38-17 Ag. 
L A T O R R E D E L O R O 
Da lecclnes de baile, en su casa y á, do-
micilio. AGUILA 121. 
13956 4-24 
COLEGIO DE LAS ESCUELAS PIAS 
DE 
C a m a g ü e y 
IncorDoraio al Miiatorrotíiicial 
El día 16 del próximo Septiembre volve-
rán á reanudarse las clases de Primera y 
Segunda Enseñanza, Preparatoria, Superior 
y Comercio del nuevo curso académico. 
Puesto á la altura de los mejores de su cla-
se, con aulas espléndidas y excelente mate-
rial escolar, los señores padres de familia 
que aeseen :ina esmerada educación para 
sus hijos hallarán en este Colegio cuan-
tos elementos de cultura son aconsejados 
ó prescritos por los progresos pedagógico:; 
y la " experiencia de su personal docente, 
exclusivamente consagrado á la niñez. 
Se admiten Internos y encomendados. 
El R. P. Rector dará cuantos Informes se 
soliciten. 
C. 1890. 30-24Ag. 
Cohffio Jtrancés 
OBISPO 5G. Habana. 
INCORPOEADO 
al Conservatorio Nacional de Música. 
Eírectora: líaiemoíselie Lsoníe Oliyíer. 
Oñcier d' Academie. 
Enseñanza elemental y superior: Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Músi-
ca, labores, corte, etc. 
Se admiten Internas, medio pupilas y ex. 
ternas. 
El día 2 de Septiembre empieza el nuevo 
curso. 13a01 16-23 ag 
I N S T i T u C í G N F R A N C E S A 
AM.AUGÜ11A 33. 
Directora: Melles. MARTIN ON. 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas, 
Francés, Español, é Inglés, Religión, Plano 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten Internas, medio Internas y ex-
ternas. — Se facultan prospectos. 
El día - de Septiembre so reanudan las 
clases. 
13595 13-20Ag 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
OFLANGUAGSi 
A M A K G U K A . 72, altoi. 
P R O F E S O R !>*: P I A N O 
Recientemente llegado de Barcelona, se 
ofrece para dar lecciones de piano y solfeo 
y 1 unción es religiosas, á m6d;cos precio». 
Informarán calle de Obispo i4 y medio de 
^ á 11 mañana y de 3 á 4 tarde. 
12<37 * 26-30JL 
A LOS PADRES DE FAMILIA" 
Una profesora con titulo de la Central 
de Madrid y Normal de Oviedo se ofrece 
para dar lecciones & domicilio, de Primera 
y Segunda Enseñanza. Informarán en la 
Administración de este periódico. 
•V 15-17Ag. 
S t . A u g a s t i n e s C o i l e g e . 
Teniente Rey esquina á Bernaza, frente 
del Parque del Cristo 
El día 2 de Septiembre tendrá efecto la 
apertura del Curso de Primera y Segunda 
Enseñanza y de la carrera comercial. 
Se admiten externos y medio pupilos. 
Para informes dirigirse al Director Reve-
rendo Edward Moynihan, O. S. A. 
0 1846 13-15 a? 
C O L E G I O " E S T H E R 
NIÑAS Y SEÑORITAS 
ADMITE PUPILAS, MEDIO PUPILAS 
Y EXTERNAS. 
Se fácilitau Refflaaientos 
OBISPO 37. A L T O S . 
c IC^ 2o-l ag 
A C A D E M I A ( M E D I A L 
/ Y A 4UILA 112 
Director: l i ü I S R . C O R R A L E S 
Asignaturas: Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Elbros, Caligrafía. Taquigrafía, 
Mecanugrafía, é inglés. 
Nuestro sistema de enseñanza es pz-áctl» 
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internas, medio internos, ter-
cio internos y externos. 
12994 26-lAg. 
13972 4-2S 
O ' R e l l l y 4 3 
C O L E G I O A L E M A N 
D E l» Y 2* E N S E Ñ A N Z A 
PARA NIÑOS Y NIÑAS 
Kindergarten desde 4 años, clases de di-
bujo, Idiomas y música. Academias Mercan-
til y Teneduría de libros. Horas de 7 a. m. 
& 10 p. m. Kt día 1 de Septiembre empezará, 
el curso de 1907 á 1908. 
14180 10-28 
Apartado 1078. Telégrafo Bcers, 
H A B A N A . 
c 1880 6-2s 
l i s e r a g i i i l i m 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o . — S í ' 
filis v H e r n i a s o ^ u e ' 
A r a d u r a s . 
Consultas de 11 á, 1 y de 3 a á. 
*4> H A R A S A, *i» 
G. 1773 26-1AS. 
El mejor dspurativo de la áaajrra 
ROB DEPÜRATÍVO de Gandul 
3tA» jje-o aécs ob CDRAcroxai soífbí!:* -! 
Sífilis. Llaias. H e r í a etc.. etc. 
y en todas las enfermedxrla» o -o/a ueaSs» 
<*• Malos HUMOñBS adqXjiridoí ü 
üî Ki2.DAJJUb. 
Aercnífct'Tt toAns las botica* 
M A D R E S D E F A M I L I A 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a b U 2 D Í A M A I N T B d e 
L 0 N 6 M A N & M A R T I M E Z 
si queréis evitar desgracias on el hoyar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 35 años uo ba 
cansado ninguna desgracia-
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á 3 I a r t í n ? í . C H y n n , 
PROFESORA DE INSTRUCCION se ofrece 
, & domicilio, para la primera y segunda ense-
fianza, toda clase de labores y corte. Infor-
i man, Monte 17 altos de 1Ü á 11 y teléfono 
6036, de 2 & 4. 
14130 4-28 
PROFESOR DE INGLES A. Agustu8~Ro^ 
berts, autor del Método novísimo para apren 
der Inglés, da clase en su Academia y á. do-
micilio. Amistad 68, por San Miguel. ¿Desea 
usted aprender pronto y bien el idioma In-
glés? Compre usted el Método Novísimo. 
14128 13-28 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
« ^ *§* ^ ^ « ^ ^ ^ €• 
S i t o m a 
E M E R I N 
G A B R I E L D E L A T O R R E 
PROFESOR ^DE PIANO 
Lecciones á. domicilio 15 número 9, entre 
L y M. Vedado. 
14124 4-28 
á t i e m p o 
U r o g r u e r i a B A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
J . H . S. 
TI 
\ 
D I R I G I D O P O R L A S 
Relilíosas t i Aptoiado i&I Sairaio Co-
razón áe M s — J s i i c z bíe 119, es-
pina á Frincesa, Cárdenas. 
E l dia 9 de Septiembre comenzará 
el curso de 1907 á 1908. Se reciben 
pupilas, semipupilas y exteruas. Ade-
más de las asignaturas del curso se 
dan clases de inglés, piano, dibujo y 
toda clase de labores. 
Se dau prospectos. Para más in-
formes, dirigirse á la Madre Supe-
riora. 
A. M. D. a . 
15-28-Ato. 
1 rcimada con medalla da bronca en la ttltimi Exposioión de París. 
Cur» la« toses rebelde», tíals y demá» enfernindades del pecho. 
D I A R R E A S ^ C O L I C O S ^ D I S E N T E R I A 
^ ^ ^ a a a x . i X J L . i j Q s 
* 1714 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
Curan I N F A L I B L E M E N T E , en breves días y para siempre 
D o o e s M a s , n o n m l l í b e t e - Catarro lateitiMl-ftílíi - R i t ó - D t e i M a 
¿ .-.MAS FALLAJT. eea cualquiera la causa y orlyen del padecimfaato. SIEMPRE TRIUI?. 
FAS' porque obran coa mU actividad qao nlnjfáp ocro oreparado. 
Venta: Faraacias y Droxucríte. Deposito: AMISTAD 6S. 20-20 Jl 
SEHiSSLER COLEGIO DE NEGOCIOS, 
N o r r i s t o w n , F a , U . S. A . 
El mejor colegio de los Estados Unidos 
para aprender el inglés y los cursos comer-
ciales. 
Para informes diríjanse al señor Gabriel 
Prats, Galiano número 82, Habana. Cuba, 6 
al Sr. E. Alvarez. Box 167, Norristown, Pa. 
4-27 
I C i WB 
1S3S1 
Abre sus puertas el día 16 de Septlem-
ore. Está situado en la calle de Dragones 
esquina á Zulueta. De primera y segunda 
enseñanza, algunos de sus cursos son ín 
glés, Música, Pintura, Comercio etc. iNue 
vo local y nueva directiva. Profesorado de 
cubanos, espauoles y americanos. 3^ ad 
mlten pupilos y externos. Punto muy cén-
trico y accesible; precios módicos. Cla-
se nocturnas. Dirijirse á H. H. McCall. 
O. ÍSS3 alt. JÍ-23 
CíENFUEoOS: ARGUELLES, 103 
ENSEÑANZA. P K A C T 1 C A 
DE INGLES Y ESPAÑOL, 
MAS D£ SCO ACADEMIAS EX EL Mi. Xa ) 
Clases coleuuvott y partlouiareii 
o 1031 3tíó-14 Mv 
LAZARO MENENDEZ .le Sampedro, profa sor con titulo y largo» años de prictica en ei magisterio, se ofrece para dar clases 4 domicilio. Emplea excelentes métodos, con resultados siempre satisfactorios. Estrella número 13. 
13344 lR-14Ag 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D £ B E L E N 
De Primera y Segunda Enneñanza, Esiudloa Comerciales. Ingléi y Erancés 
Director; Eranciaco Icáreo y rernandez, 
en su espkciosa e üjgi inlca casa Amistad 8*, 
Por uu sistoma día.íctico ese neomenia i* 
cional, los mnos compreadeu y explican el 
porque cía ias cosuji. 
Los Estudios coSiercíales se hacen prac-
tica y sencillamente, pudi-ado terininailo» 
en cuatro meses. 
Alumnos internos, mvdio internos, tercl» 
Internos y externos. 
11:995 26-lAír. 
I m m t o m u r u b m a m 
C O L E G I O M B E L E N 
Este Colegio abrirá sus clases el día 1 
de Septiembre. 
Admite Internos y externos en la Segun-
da Enseñanza. En ia Primera admite ade-
mas medio pupilos. 
Eos pupilos entrarán en el Colegio el día 
S por la noche. Los externos y medio pupi-
los el día 9 de 7 á. ocho de la mañana. 
El día 2 de Septiembre se abrirán también 
las Escuelas gratuitas de Primera Ense-
ñanza. Los alumnos que deseen Ingresar en 
ellas deberán pasar por la portería del Co-
legio para hacer en ella su inscripción du-
rante lo que resta del mes de Agosto. 
C. 1859 15-18Ap 
' 'Coleg io A g i i a b e l l i f 
Enseñanza Primaria Elemental y .supe-
rior. 
Acosta número 20 (entro Cuba y San 
Ignacio). 
Se admiten internos, medio y tercio in-
ternos. 
13495 26-16Ag 
PKOFESOK ACREDITADO con muchos 
añns en la ensef.anza da clases a domicilio 
y en su casa particular, de primera y es-
gunda enseñanza. Aritmética Mercantil y 
Teneduría do libros. También prepara para 
el ingreso en las carreras especmles y en el 
magisterio. Obispo 98. Petlt París ó en 
Santos Suárez 45. G. 
o i i o de u s m m pus 
l>E L A H A B A N A 
t 
• 
£ p a n ios Anuncios Francesas son los 
• 18, rus ac 'a Grange-Batnliére, PARIS 
J N I M E N T O G E N E A I Í 
i9 Alies de Exi'. ¿few M o TOPIVO 
' J V S Í S k 1,1 reaapUzaad* al NOmaS SmM^̂ â  Fuego tia dalor ni calda del pale.cur» rápida t icgurad* la Co)eras, ¡TajiiTMiatf Eoerehueios. Torccl'uaa. ato, I.evuUivo y rcsoluUvo 
af.s5sll3 «l Psrit IGi • nieStHoniíréyen todas Farmacia** 
No mas 
Peladuras 
L a Salud P A R A . E V I T A R la 
',0",/í,5'É " C R I P P E j e i CORIZA 
a ia T U B E R C U L O S I S 
C M F » L E A C El_ 
S U L F 0 - B 0 R 0 
Eficacísimo en las 
ENFERMEDADES aeia PIEL 
fñuy activo/natía peligroso 
Parli. ROY A C", j iniciptlii firi'u. 
ñ N E M I A 
DIRIÍíIDO POR LOS P. P. LSCOLAPIOS 
S A N RAFAEL N U M . 5 0 
El día 2 de Septiembre empieza el nuevo 
curso en este Colegio. 
Se admiten alumnos de Primera Enseñan-
za, Clase Preparatoria y Comercia. 
13Í.07 26-16Aqr 
wm -•- ^a»-
| CLOROSIS - CALENTURAS - BEBILIDAP 
CtnUiaÓM CIKP.TA por lai Pildoras C R O N I E R 
I al loduro He Hierro v de Quinina 
TO.NIGAS. FEBRIFUGAS t RECONSTITUYENTES 
8CP.M1TT, Fannaceúlico, 75, roe de la Boetie, Pabii. 
En La Habana: Vda da JOSÉ SAMA i HIJO. 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T . 
Elástico, sin comas debajo de los musías, para V a r i c o - i 
celes, H i d r o n e . e s , etc. — Exijase el sello del | 
mTewler. imprex» sobre c*d* suipensorio. LE GONIDEC SDCISOH •>*' Bendaglsta I 
13.r.Etiinn»-iirt«l' 
A F L E B I T I S 
fleWf/si v ^ I r ^ l ^ E 0 ^.embolio. el accidente más terrible de la toíStart J ^ ^ ^ í i S ' i * 1 ! 1 * 6 " V- evitar las hinchazones persistentes, 
antil?.»^ T n ^ * ̂ h'.1* ^""Wo. que resultao tan A menudo oe la Hebitia 
Irltnlin í i f f ^ l ^ c,rcVlBc.,óri > hará «desaparecer todo dolor Envió 
C f S l ^ i S l folle,̂ 1 explicativo escribiendo a : Wyrdahl. 26, Rueda 
X.a »ochefoaca«id. »»ri.. - Exíjase ia firma de garantía WyrdaM. 
De venta en todas las Droguerías y Farmaciai. 
D I A B E T E S 
S E CURA R A D I C A L M E N T E 
«ia Hlterar el régimen 
«ii mentario can lo. 
M I X T U R A A N T I 
/ l.ruoias Frérgi-Htrbert 
LEVALLOI8-PERRET 
prés PARIS 
Ato oania »n las Principales 
Farmacias. 
. E R Z A v ' E N E R G 
POR C L M A R A V I L L O S O ^ 
E L I X I R de S a n V I C E N T E cu P A U L . 
8 DIARIO T E L A MARINA.—Ed icion d a mañana. -Asrn i n o -
U L T I M A H O R A 
(Por Telégrafo) 
Manzanillo, Agosto 27. 
á las 8,30 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA. 
Habana, 
L a Comisión revisora de cuentas de 
la insurrección de Agosto, compuesta 
del Teniente Coronel de la Guardia 
Rural Silverio Guerra y del Coman-
dante del Ejército de Ocupación H. 
Barben, se encuentra en esta pobla-
ción desempeñando su cometido. 
He hablado con dichos señores, los 
que esperan terminar sus trabajos es-
ta semana, esperándose la llegada de 
otra comisión investigadora de los da-
ños causados por la revolución de 
Agosto, y según noticias estará aquí 
dentro de breves días. 
E l Corresponsal. 
Santiago de Cuba, Agosto 27. 
á las 10 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E n este momento comienza la re-
cepción que en honor de los "lea-
ders" del partido Conservador cele-
bra la sociedad "Filarmónica Cuba-
na . 
L a fachada del edificio ha sido es-
pléndidamente iluminada con profu-
sión de luces de colores. 
Inmensa multitud invade los alre-
dedores del edificio. 
Puniariega. 
E l sueño de una criada ó un ladrón 
fantástico.—Detención de los auto-
res de una estafa por medio del ti-
mo " L a Limosna".—Un moreno 
conocidc por "Saragüey" es dete-
nido en los momentos de robar en 
una tabaquería.—Hurto de un reloj 
á un patinador del parque de Ca-
ranza.—Detenido por disparo y he-
ñdas . 
E n la madrugada de ayer, fué des-
pertada por un individuo desconoci-
do, que furtivanunite se introdujo en 
la casa Ronay número 37, la domés-
tica Celia Pérez Rodríguez, que dor-
mía en el comedor de la casa, á quien 
con amenazas de muerte le exigió le 
dijese dónde se guardaba el dinero. 
Agregó la Pérez Rodríguez, que no 
pudo fijarse en dicho individuo por 
haberse' ella tapado la cara con la 
sábana de la cama, y haberse desma-
yado, no volviendo en sí hasta mu-
chas horas después. 
E n la casa se practicó un registro, 
no echándose,de menos nada y sí sólo 
que la persiana del comedor estaba 
abierta. 
De este misterioso hecho se dio 
cuenta al juzgado competente. 
1.478 pesos oro español, por medio 
del timo " L a Limosna", al comer-
ciante de Hoyo Colorado don Anto-
nio Suárez Rodríguez, lo eran los in-
dividuos de malos antecedentes Emi-
lio Ramírez Eehánez (a) La Zorra, 
vecino de Gloria 64, y Juan Vento 
Díaz, de Aguila número 3, por lo que 
procedieron á su busca, logrando de-
tenerlos ayer tarde y ponerlos á dis-
posición del señor Juez de Instruc-
ción del Oeste, que conoce de este he-
cho. 
Dichos individuos, después de de-
clarar ante el señor Juez, ingresa-
ron en el Vivac por el tiempo que 
dispoue la ley. 
Ayer tarde fî e detenido en los mo-
mentos que sustraía un mazo de- ta-
bacos en la fábrica " L a Aurora Tro-
pical'^ calzada del Príncipe Alfon-
so número 425, el moreno Ignacio Es-
quinol González (a) "Saragüey", el 
cual fué remitido al Vivac á dispo-
sición del Juzgado Correccional del 
¡Segundo Distrito. 
Mientras patinaba en el parque del 
Vedado el blanco Jorge Batista Gon-
zález, vecino de la calle Quinta núme-
ro 98, un pardo desconocido le sus-
trajo del chaleco un reloj con leopol-
dina, valuado en 18 pesos. 
E l ladrón no fué habido. 
L a policía Secreta detuvo ayer tar-
de al pardo Adriano Díaz Pacheco, 
vecino de Lagunas 22, por ser quien 
en la noche anterior hirió de grave-
dad, haciéndole un disparo de re-
vólver, al blanco Antonio Pérez Gon-
zález, en circunstancia de encontrar-
se ambos en la bodega calle de la L a -
guna esquina á Lealtad, y de cuyo 
hecho conoce el Juez de Instrucción 
del Centro. 
A dicha autoridad se informó que 
el detenido, momentos después de ha-
ber realizado el hecho, arrojó el re-
vólver al mar por \a parte del Ma-
lecón, frente á la calle de Lealtad. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
en e l sabor se conoce s i es bue-
n a la cerveza . N i n g u n a c o m o l a 
de L A T K o r í C A L . 
E l Inspector de la Policía Secreta, 
señor Marino, en unión del Subins-
pector señor Menéndez, logró inves-
tigar que los autores de la estafa de 
Í N A P E T E M á 
Y D E B I L I D A D G E N E R A L 
COMBINACION MUY COMUN E N 
Q U E P R E S I S A UN B U E N 
TONICO 
He aquí una Carta de Santiago, que 
^ lustra LO que Pueden las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams, en 
ios Males de la Sangre y 
los Nervios. 
A l D r . Williams Medicine C o . ; — 
"Habiéndome curado de inapeten-
cia y una fuerte debilidad con Iftg Pil-
doras Rosadas del Dr. WiHiiams. juz-
góme deudor á Vds y no tengo el me-
nor inconveniente en aceptar su invi-
tación de escribir para la publicación, 
lo referente á mi caso. Algunos meses 
atráis me sentí indispuesto y me dió lue-
go catarro que pareció hacerse crónico, 
pues varias especialidades que para ello 
tomé no me dieron provecho. Luego 
perdí casi por completo el apetito, y 
sentía dolores de cabeza y ele cintura. 
E n un almanaque leé de las muchas 
curaciones efectuadas por las Pildoras 
del Dr. Williams, y viendo que los de-
más remedies nada me hacían, quise 
hacer un ensayo con estas pildoras, á 
ver si robusteciendo la sangre y los 
nervios me restablecía. Luego de se-
guir el simple tratamiento por cosa de 
dos semanas ya empecé á mentirme me-
jor y así he seguido obteniendo la de-
seada curación, y al escribir esta me 
hallo perfectamente bien." (Del. Sr. 
José Muñoz, dependiente de comercio 
en Santiago de Cuba, calle Sta. Rosa 
aja 5.) 
Centenares de los curados que así 
escriben, gastaron precioso tiempo y 
dinero en tratamientcs y medicinas an-
tes no dieron con la curación por las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams. Si 
Vd. está mal de la sangre; de reumatis-
mo, de ciática, de anemia, ó las muchas; 
otras manifestaciones de pobreza de 
sangre á abundancia de sangre mala, 
que es lo mismo, lo cuerdo es "empe-
zar" con este remedio, vencer pronto 
el mal y ahorrarse penas y dinero. Ca-
da frasco lleva instrucciones comple-
tas, que es de importancia observar. De-
cídase hoy. Su botica de Vd. vende las 
Püdoriis Rosadas del DR. WILLIAMS. 
Peñalver y Vaquería establecida en 
IVñalver y Franco. 
Se procedió á la cremación del 
cuerpo de un carnero que se encon-
tró muerto y en estado de descom-
posición en terrenos de la estancia 
Peñalver, y se recogieron é inútil i--
zaron en algunas casas y solares yer-
mos situados en las calles antes men-
cionadas 1,357 latas. 
Petrolización de 4 zanjas al costa-
do de los corrales de cerdos en la 
calzada de Concha; en un estanque 
en el placer de la antigua fábrica de 
sogas en la misma calzada y de va-
rios charcos en las calles de Marina 
y Concha. 
Por una de las brigadas especiales 
se petrolizaron distintos charcos en 
los muelles de Caballería, y en las 
calles de Corrales, Gervasio, División 
y calzada de Luyanó. 
E N GÜINES 
Durante los días del 19 al 21 y pol-
las brigadas á las órdenes del Ins-
pector Hernández Durati, se petroli-
zaron los servicios de 913 casas, y se 
verificaron dos desinfecciones por en-
iVrmedades. 
E N SANTA C L A R A 
Durante la semana que terminó el 
24 se petrolizaron por las brigadas 
que prestan servicios en esa ciudad 
2,204 casas. 
SANIDAD 
Estado de las muestras de leche, 
con sus respectivos resultados reco-
gidas por los Inspectores de Sani-
dad, analizadas por el Laboratorio 
de la Isla de Cuba, dándose cuenta 
de las adulteraciones al Juzgado Co-
rreccional. 
Buenas 
Lechería del Sr. Francisco Valle-
dor, A costa 40 A. 
Idem del Sr. Francisco Valledor, 
Habana 198. 
Idem del Sr. Francisco Dorta, Sol 
26. 
Idem del Sr. Luis Collado, Inqui-
sidor 6. 
Idem del Sr. Manuel Suárez, Sol 
98. 
Finca " E l Mamey" del Sr. Manuel 
líodríguez. Cojímar. 
Finca "Santo Tomás" del señor 
Juan G. González, Cojímar. 
Muestras buenas y analizadas 7. 
S A N I D A D 
D E S I N F E C C I O N E S 
Durante el día de ayer se practica-
ron por las brigadas especiales las si- | 
guientcs desinfecciones por enferme-
dades : 
Por tifoidea 1 
Por tuberculcisis 1 
Por difteria. 1 
Por fiebres 1 
Por sarampión 1 
Se remitieron al crematorio 47 pie-
zas de ropa. 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Durante el día de ayer 3' por la 
Sección de distribución de petróleo 
se han realizado los trabajos si-
guientes : 
Recogida é inutilización de 433 
latas en el Cementerio de Colón. 
Petrolización de w.rios charcos, 
zanja y un pozo negro y un pantano 
en las calles y puntos siguientes: 
Estrella. Oqucndo, Marqués Gon-
záleze, Maloja, Sitios, Belascoain, Pe-
ñalver. Reina y Franco, Jardín " L a 
Violeta' , Estancia " E l Retiro", y 
J E 3 . I r * . X > . 
Don C é s a r S e i g l i e y C o m e s a a a s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las cuatro de la tarde de 
hoy miércoles, los que suscri-
ben, madre y abuelo, á nom-
bre de los, demás familiares, 
ruegan á sus amigos concu-
rran á la casa mortuoria á la 
hora indicada, calzada del Ve-
dado Núm. 56, para desde allí 
acompañar el cadáver al Ce-
menterio; favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana, Agosto 28 de 1907. 
Genoveva Comesañas, viuda 
de Seiglei.—Francisco Comesa-
ñas López. 
No se reparten esquelas. 
e 
Es u n nuevo cristal para es-
pejuelos. 
I s o m é t r o p e 
El recomendado por todos los 
OCULISTAS como el mejor cris-
tal para Espejuelos y Lentes. 
2 / s o m é t r o v e 
Es el cristal más puro, más 
blanco y más transparente de to-
dos los conocidos hasta el día. 
E n e l ' ' A l m e n d a r e s " 
v . <?AN' L A Z A R O 10, f rente al Prado y 
M a V o V ^ ^ e ^ f c u n a n habitaciones, roscas 
v claras; t a m b i é n se a lqu i lan dos altas 
14076 Zltl— 
~ 7 ¿ D A D O . calle 8 n ú m e r o 6. Se ala"'1^ 
ta casa de construccl íSn moderna con por t a l 
sala, saleta, tres cuartos K ^ c s ? u ™ 
chicó , pisos de mosaico, dos Inodoros > baño . 
l!a l ú v e é in fo rman en l a cochera de en-
frente. . 07 
14050 _ ^ * — 
S a l e Sk.-xrTc I o n . c i a , 
En A r r o v o Naranjo el potrero Soto, com-
puesto se Siete c a b a l l e r í a s de t i e r r a con su 
casa de vivienda, le pasa el r í o Almendares 
v tiene á r b o l e s frutales y buen P&»to, fllVl-
dido en cuartones, p ropia para siembias 
6 una buena v a q u e r í a ; para t r a t a r do su 
ajuste en Zequeira y Romay de 8 á 4 y oeo-
de las seis hasta las nueve de la noche 
en Omoa frente al n ú m e r o 18. 
14085 4'-'8 
SE ALQUILA 
Una grande sala do dos ventanas, puer ta 
roja independiente grande vis ta , se presta 
para todo lo quo se desee. Un z a g u á n her-
moso v claro. Galiano 37 frente á Carneado. 
14061 i - " L_ 
SE A L Q U I L A N los d ¿ s pisos do la casa 
Animas m , con sala, comedor 3 cuartos los 
altos v4 los bajos; cuarto do criados, bailo y 
servicio sani tar io moderno. Tiene buenos 
pisos v cuatro ventanas á la callo. L a i i a \ e 
en la F e r r e t e r í a de la esquina. I n f o r m a n en 
Blanco 40 altos. 
hallará Vd. los uuevos cristales, puse i4041 , ' 
1 j - -. - L A MEJOR osMuina de la ciudad para bo-
lOS dueños de la acreditada casa de op- 1 dega 0.stá sola y abraza dos calles, la casa 1 ' - , , • tiene 3 dísos los m á s frescos y saludables 
tica son los únicos agentes de los cris- 1 
tales 
I s o m é t r o p e 
O B I S P O 5 4 , 
• l A g . 
C. 1759 
A L Q U I L E R E S 
SE A L Q U I L A N 
Los frescos altos do San Migue l acabados 
de cons t ru i r en diez y siete centenes. Rara 
verlos á todas horas. I n f o r m a n T a c ó n '1 ba-
jos de 12 á 3. 
14169 6-28 
nene o PISOS, .v^ .... •- -
de la capi ta l , se a lqu i la ban Jacinto y banta 
Rosa a l costado de la Iglesia del Pi lar , en 
la misma e s t á oi dueño , acabando de 
br icar la . . „ . 
14001 s'-3 _ 
EN LO MEJOR DE LA CIUDAD 
Se alquila un local propio para de-
pósito de Tabacos y cigarros y c^a 
de cambio. 
También se venden unos armatros-
tes de lujo y se dan en módico pre-
cio. Informarán en la Sombrerería 
I el Lazo de Oro. 13972 4-25 
E N M U R A L L A 10 altos se a lqu i lan esplen-
didas habitaciones con asistencia 6 sin ella 
en la misma se admi ten abonados y se sirve 
comida á domic i l io . 
1-lir.t; 8-^5 
E L DOCTOR 
L o r e n z o G . d e l P o r t i l l o 
Y dispuesto su entierro para hoy á las 4 de la tarde, su 
viuda, hijos, hermanos y demás deudos que suscriben, .suplican á 
sus amigos se sirvau acompañar el cadáver dt-sde la casa mortuoria, 
Compostela núm, 28, hasta el Cementerio de Colón, donde se despi-
de el duelo; favor que agradecerán eternamente. 
Habana 2S de Agosto de 1907. 
Asunción Plasencia, viuda de Portillo; José Mariano, Lorenzo y Eme-
lina del Portillo y Plasencia; Julio Aguado, Federico, Abraham, Maria-
na, Agustina. Rosa y María del Portillo y del Pino; Matilde Garrido 
de Portillo, Graciela del Portillo y Garrido, Manuela Plasencia, viuda 
de Plasencia; Fernando y Diego del Pino; Gabriel Díaz; Mariano Acos-
ta; Andrés, Raoul y Mario del Portillo; Ldo. Manuel Francisco, Doc-
tor Evaristo y Humberto Lámar: Ramón, José María, Dres, Ignacio, 
Ignacio B. y Ernesto Plasencia; remando Garrido; Ldo. Evaristo 
Avellanal; Ldo. Carlos de Zaldo; Ldos. Carlos I , y Angel Justo 
Párraga; Ldo. Alfredo Hernández; Dr. Galviel Vandama; Lorenzo 
Ferráu; Julio Martínez Aparicio; José L . Trujillo; Dr. Fernando Ren-
soli. 
c 1-2* 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASl 0 £ 
ULCERAS Y TUMORES. 
4 9 1E£.GL\^SLIOL^ - 4 = 9 . 
O o r x s a x l t í * . * » d o J L 1 1 y d o 3 3 
C. 1772 26-lAgr. 
Ei ideal ó m e o geuitaL—'fjrauiauddiso ra-jioai^ da ms p é r d h i a s 
semina¿esy debi l idad sexual é imvoiencu i . 
Cada Frasco lleva un iolieto (|tié explica c:aro y detallada-
meme el olaa qae debe eoseriraria D l t i alciazir cd noieiTí éx i t j 
D E P O S I T O S : F a - r a n o i a s ds S a r r í v J c m s n . 
K N CASA D E MORAI>IDAD se a lqu i l an 
dos habitaciones al tas y dos bajas á hom-
bres solos ó mat r imonios sin n i ñ o s con v is -
ta á la calle Consulado 81. 
.¡•1147 -1-28 
V I B O R A calle Laguenie la esquina A Ter-
cera, se a lqu i l a una casa nueva y por Ter-
cera, una accesoria y algunos cuartos. In fo r -
man en la ú l t i m a accesoria por Tercera 
A m i s t a ^ 91. 
14134 4-25! 
GUANABACOA se a lqu i la la casa de E n r i -
que Gu i r a l 37 antes Div i s ión y tiene sala, 
comedor, cuatro cuartos, patio y agua de 
Vento, la l lave en frente en la agencia de 
mudadas i n f o r m a r á n en B a r r é t o 60. 
14129 4-28 
SE ALQUILAN 
Dos habitaciones bajas A mat r imonios sin 
n iños . Tenerife n ú m e r o 10. 
14126 4-28 
ANCHA DEL NORTí 21 
Se alquilan los altos en los bajos 
la llave informes en Neptuno 107 á 
todas horas. 
14009 4-2.-) 
^^E^ALQUiLaÑ^hermosas habitaciones en 
casa de fami l i a . ,con pisos de mosaico aca-
badas de fabricar . Hay ducha y se cambian 
referencias. Precios mód icos , Luz 85. 
13971 8-25 
A G E N u í A J O D I C I A L 
1 MANUEL C. 0 R B 0 N 
Para la resolución de toda clase de 
asuntos civiles; especialidad en jui-
cios de desahucio, cobros de créditos. 
Por corta retribución me hago cargo 
de administrar casas de huéspedes, 
ciudadelas y casas de iutpiilinato, 
efectuando por mi 
de los alquileres. 
83, bajos. 
ACABADA 
magní f i cos 
D E 
a l t 3 C O X S T n u i R p- , . , os y bajos .(uo se 0ob,ar 32 
juntos ó separados. La l lave en i altNUl2 





' HABÍTACÍONES ' buenas y u """^ 
se a lqu i l an en Reina 34. casi 2% ^ a u . 
San Nico l á s . asl esquina 4 
13944 
EN D O ^ U Í S E T ^ 
Se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n buen-T « 
- 5. al tos; cerca de la Pi«,o 5raMi 
13945 dza de a? 
en Oficios 
mas 
S í ALQUILAN 
Los bajos de la ca l l é Tacón número o 
ra Esc r i to r io , para informes d w Pa. 
i?mGOnZáleZ" Enna ^ r e f í 6 1 
SE ALQUILA UNA HABITAGTofP 
'los ó matrimonios sin Para jos Aguacate 53 
13906 s 
SANTA L U C I A 4 en M a r i 
mero 9. en el Vedado y 
Cuba 62. Su d u e ñ o Merced 4s 
13891 
8-23 
nrianao c a l l e T " ^ 
11 ^ a r t a m l n t » ^ 
8-23 
LOCALES SE CEDEN 
en Obispo ó eu O'Reilly. 
Informes en esta Administración 
'•ta. 187!) g tJ? 
E x p l é n d i d a s habitaciones y~"deñart 
tos elegantemente amuebladas Dar« f1160 
lias y persona sola de mora l idad enn t1*1 
servicio estando a l f rente la Sra Rií íí><1, . - todo 
Empedrado 75. 13870 ^fai 
D E P A R T A M E N T O S para O ñ ^ ^ T v ^ r - ^ 
sas. Abogados, Notarios y para to'dp •r6' 
de oficinas, se a l rmilan 
Habana 55 esquina 
E l I r i s . 
13S60 
cías» para Han departamentos41 •„ 
á Empedrado altos ^ 
15- 2-As, 
PAULA 50, BAJOS, SE ALQUILA 
•«nos. Amargu. I n í o r m e s M. R. Angu lo 1 77 y 79 
13845 8-22 
E N D I E Z CENTENES 
modernos altos Espada se ent1reUllan 101 
y Cuartales á una cuadra de la Iglesu.40^ 
Angel . L a l lave en la c a r b o n e r í a d* 
Teléfono ^ l U ^ ^ Lázar° W 
1377;) 8-21 
^ E R N A Z A 30 se a lqu i l a un entresuZhTH: 
dos departamentos con sus servicios n,* 
dos habitaciones para hombres solos-
^ misma informan. ' eD 






V e d a d o , I v n ú m e r o 1 3 
SE A L Q U I L A una boni ta casa acabada de 
fabr icar frente á la brisa j a r d í n por ta l sa-
la cinco cuartos comedor y servicios con 
alumbrado e léc t r i co . 14108 8-28 
26-J1-Í9. 
SE A C A B A N de desalquilar un prinr-ipal 
y un Segundo piso . con .Jala, saleta y 3 
cuartos, cada uno de los pisos, casa nueva 
de esquina á la brisa, con todos los ade-
lantos, pisos mosaico, Hay cuarto de b a ñ o 
y cocina, agua abundante, azotea y mi rador 
ia l lave y su d u e ñ o en Corrales 26. 
11008 4_2ó 
CHACON 19 esquina Compostela, se a l - I 
qul lan dos magnificas habi taciones altas,.! 
juntas ó separadas, con b a l c ó n á la calle, luz I 
e l éc t r i c a , sin n i ñ o s , solo á personas de mo-
ral idad. 14099 4-28 , 
S E A L Q U I L A N los altos independientes de 
Campanario ¿ 3 , sala, comedor, 4 habi tacio-
nes, b a ñ o , dos inodoros y cuarto para c r ia -
dos. La l lave en la Botica. I n f o r m a n Amar -
gura 16. 
14161 4-28 
SAN M I G U E L 6o entre ( í a l i a n o y A g u i l a 
en esta hermosa y vent i lada casa se a l q u i -
lan habitaciones y departamentos con toda 
asistencia, á precios mód icos . Buena comi -
da, entrada á todas horas. 
14160 4-28 
SE A L Q U I L A N dos grandes habitaciones 
en los entresuelos de Oncios 7, con v i s ta á la 
calle una por Oficios y la o t ra por O b r a p í a , 
su precio 2 centenes cada una la entrada 
por O b r a p í a , i n f o r m a r á n al lado. 
14157 4-28 
C o m i d a s ú domicil io 
De la acreditada casa Galiano 75, t e l é f o -
no 1461 se s irven en tableros; contamos con 
, dos excelentes cocineros t a m b i é n se admi ten 
i abonados á la casa; precios módicos . 
¡ 13993 5.25 
Gal iano 7 5 . T e l é f o n o t-Jttíl 
I Habitaciones con toda asistencia muy 
I frescas y con ba lcón & la calle. Se cambian 
I referncias cond ic ión indispensable. T a m -
I b ién se admiten abonados, precios módicos . 
| 13992 5-25 
| QUEMADOS D E M A R I A Ñ A O r ^ B e ^ a í q u i i a 
' la casa recientementt ' c u n s t r u í d a calle del I 
General Maceo, esquina á la de Dolores. I n - | 
i fo rman en General Lee, 16 y en San Igna 
cío 106. Habana, 
i 13995 8-25 
S E A l p i U 
La hermosa casa acabada de constn.t. 
Esperanza 123. de a l to y bajo, con sala 
leta y cinco cuartos grandes, cada 
i n s t a l a c i ó n san iuu ia moderna y entrada^iñ 
deepndlente para el alto, con escalera di 
marmol . J n f o r m a r ü n Monte y Carmen c^fl 
13753 g -n 
SE ALQUILAN " 
En 14 centenes ios frescos altos de esnm 
.San Migue l 92. in forman , Obispo 87. 
13763 í> 21 
V E D A D O en 7 centenes en la calle 11 ei 
t re B. y C se a lqu i la una casa que tien¡ 
cuatro cuartos, sala, comedor, agua ds Ven-
los ade. b a ñ o é inodoro, con te 
E N V I L L E G A S n ú m e r o 123, altos se al 
q u ü a n c ó m o d a s y Cegantes habitaciones con 
muebles ó sin ellos á l u n n b r e s ' s o l ó V ^ m á " 
t r í m o n i o s sin niñot,; han de ser personas h. 
moral idad , si no queno sepresenten 
v ^ 6 1 ' S-21 
S E ALQUILA, la planta baja de la casa 
Campanario 150 compuesta de sala, saleta, 
y cinco cuartos. La l lave é informan Prauo 
115 al tos de la Botica. 
13641 8-20 
A DOS CENTENES en i^ernandina nürio-
ro 38, entre Monte y CAtíiz, se alquilan va-
r í a s accesorias, de c o n s t r u c c i ó n moderna 
compuestas de un s a l ó n con su piso de mo-
saico, pat io, cocina, lavadero, fregadero 4 
inodoro en cada una. Ent rada independipnl 
te, á todas horas; con derecho al uso Hoj 
t e l é fono de la casa. I n f o r m a r á n en Reina 6. 
13664 ' 13.20 
SE ALQUILAN 
Hermosas habitaciones amuebladas pa-
| ra hombres solos ' 
p e q u e ñ o s , á 2 y 3 
51, a l tos, herm jsa 
Colón. 
13711 g 20 
SE ALQUILAN 
— 
Var ias habitaciones altas en la casa n ú -
mero 154 de la calle de Cuba, cerca de la 
Igles ia de la Merced. 
13994 S-25 
SE A L Q U I L A la hermosa sala de la casa I R I C H M O N D HOUSE. Prado 101 se a lqu i 
calle de San J o s é n ú m e r o 53, es casa de fa-
m i l i a decente; en l a misma dan r a z ó n . 
14164 5-28 
S o « . I c ü J L l l a . n . 
Habitaciones. 
E n O'Reilly número 13. 
14112 4-28. 
P A R A B U F E T E 
ó agencia de negocios, se alquila una 
hermosa sala en Amargura 55, (ba-
jos.) 
14103. 8-28 
lan habitaciones amuebladas con todo ser-
vic io y en Monte 5 esquina á Zulueta hay 
departamentos independientes y t a m b i é n ha-
bitaciones. Precios moderados. 
14000 S-25 
VK DA DO, frente al Hote l Trotcha, p r ó x . -
ma á desocuparse se a lqu i l a por a ñ o la ca-
sa Calzada esquina á 2 tiene buen j a r d í n , 
b a ñ o y luz e l é c t r i c a , precio 18 centenes; en 
la misma i n f o r m a r á n . 
13962 5-25 
VEDADO, Loma punto fresco y sano, se 
a lqu i l a una casa compuesta de 4 cuartos, 
sala, comedor, b a ñ o , inodoro, cocina, patio, 
t raspat io , j a r d í n y por ta l , agua abundante, 
calle 6 entre 17 y 19, p r ó x i m o á t r a n v í a , 
en la misma i n f o r m a r á n á todas horas. 
13964 4-25 
S A N I G N A C I O 1 1 4 _ 
Ent r e Luz y Acosta, 2 ventanas, z a g u á n , 
pa t io ampl io y t raspat io , saleta a l fondo, 5 
cur tos bajos grandes, y altos al fondo muy 
frescos y capaces, caballerizas etc., 25 cen-
tenes. D u e ñ o Aule t , Crucero del Vedado 
T e l é f o n o 9154. 
1400b 4.25 
I N D U S T R I A n ú m e r o 72, se a lqu i l a una 
SE A L Q L I L A N los bajos de l a casa Glor ia buena h a b i t a c i ó n baja con ó sin muebles 
n ú m e r o 86 con sala, saleta, cua t ro cuartos 1 Buenas duchas, comida y servicio de criado 
cocina y buen pat io, todo nuevo. I n f o r m a n > conviniendo. 
Lnjoso deüartaiiienio óe espina 
Para oficina ó hombres solos. San Igna-
cio 30 altos esquina á O'Rei l ly , 
14087 4-28 
en ¡os altos de la misma. 
14100 4-2Í 
S e t r a s p a s a e n S a n R a f a e l 
13975 4-25 
Z U L U E T A 3 6 
Esquina á Teniente Rey, en esta acredi-
tada casa por sus comodidades y buen 
U l l b o i l i t O l o c a l p a r a el C O l l i e r c i o I orden ' hay dos e s p l é n d i d a s habitacllnes, á 
la brisa, con leda asistencia para fami l ias 
de gusto. Su d u e ñ ^ Anselmo Gonzá lez . 
13982 8-2 5 
Sííí ALQUILAN 
Junto 6 separado una sala y 2 ? g u á n apro-
p ó s i t o para comercio, ó una p ro fes ión , co-
mis ionis ta etc. A g u i l a 88. 
13966 lt-24-6m-26 
situado entre Galiano y Aguila. 
Tiene contrata, íSau Rafael 3 4 , 
barbería: 
U1S2 -mi-SS t4-2S 
B E L A S C O A I N NUMERO 13 
Magní f icos altos y bajos que se a lqu i l an 
Juntos ó separados. Los a l tos son frescos 
y e s p l é n d i d o s propios para colegio. Socie-
dad 6 dos fami l ias . Los bojis t a m b i é n muy 
frescos, para f a m i l i a ó establecimiento con 
contra to , informes en la misma. 
14021 4-27 
inal r imonius sin hijos 
centenes al mes AlontH 
casa, frente a l -•'arque 
S E A L Q U I L A 
E N 14 CENTENES en la Avenida del 
Golfo, San L á z a r o 28, bajos, con sala, come, 
dor. cuatro cuartos, a d e m á s uno de baño, 
con su b a ñ a d o r a , inodoro lavabo, sótano pa-
t rabajo y tiene referencias inmejorables. In-
ve a l lado . D r a á n r azón Empedrado 50. 
13686 8-20 
SK A L Q U I L A la casa Cnsulado número 
99B. cuatro euartu.s altos y baño un entre-
suelo, dos bajos, sala, comedor, baño, jucI. 
na, Su precio $78 americanos. L a llave en 
e ^Néc ta r Habanero I n f o r m a r á n . 
13 655 8-20 
L A G U N A S n ú m e r o 15 altos .ndependientes 
modernos, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, cuarto de criados y d e m á s servicio. Se 
a lqu i l an , la l lave en los bajos. Informan 
Manr ique n-mero 116. 
13717 8-20 
SE ALQUILA 
Un hermoso pr inc ipa l con todas las co-
modidades necesarias para una familia. In-
f o r m a r á n Zulueta 73. 
13713 8-20 
SE ALQUILA 
E l hermoso al to de Reina 88. acabados de 
fabricar , con terraza, sala, saleta. 6 her-
mosos cuartos, comedor, cuarto desahogo 
y b a ñ o ; 2 cuartos, inodoro y ducha para 
criados. La llave enfrente. Informan. EgldO 
8. de 8 á 10'^ a. m. y de 1% á 4 p. m. 
13614 _ _ J ^ l l 5 — • 
VEDADÓ" se a lqu i l a fa^moderna y nuy 
e s p l é n d i d a casa de la calle Quinta 44 casi 
esquina á B a ñ o s y á una cuadra de los mis-
mos propios para una f a m i l i a de' gusto 
Precio 18 centenes. E n l a misma Informa-










HABITACIONES.—Soledad M é r i d a de D u -
ran, a lqu i l a e x p l é n d i d a s habitaciones y 
departamentos elegantemente amuebladas 
á famil ias , ma t r imonios 6 personas de mora-
l idad en su c é n t r i c a casa Prado 53, esqui-
na Colón. T e l é f o n o 202, Precios módicos . 
Ü O H 4-27 
V E D A D O en 8 centenes 1 casa con sala, 
comedor, 4 cuartos, b a ñ o , inodoro, cocina. 
J a r d í n y patio. E s t á á una cuadra ó sea en 
ol centro de las dos lineas, es- fresca por 
estar en la Loma, Quinta Lourdes, 13 y G. 
la e n s e ñ a r á n . 
14026 4-27 
SE A L Q U I L A en casa de poca f aml ' i a dus 
habitaciones á ma t r imon io sin n i ñ o s ó se-
ñ o r a s de moral idad, ban J o s é 94. 
13928 4-24 
Si ; ALOUILÁN ¡os alegres é Independieu-
tes al tos ae Amis tad 148, esquina á Es t re l la , 
aala, saletas, gabinete, tres cuartos. & ; l l a -
ve en Es t re l l a 3. é informes en Concordia 
150 C altos. 
13932 \ . . 404 
GANGA. — Se a lqu i l a la casa calle de 
Espada 28 y medio B, esquina Snn .(osé 
con sala, comedor, 3 cuartos, piso le mosai-
co y todo el servicio san i ta r io ; su precio 530 
la l lave ai lado en l a letra Á. 
13960 4.2t 
- A . v i s o 
C 1778 2 6-1 As. 
Antes de proceder á la división por es-
critorion del priso principal del E D I F I C I O 
D E L O R I E N T E HERMANOS. San Ignacio 
yAmargura se avisa por este medio á las 
b J C I E D A D E S Y E M P R E S A S que por la 
cuantía de sus negocios necesiten gran 
amplitud de local, que hasta el 10 de Sep-
tiembre vstá en disposición de atender 
las solicitudes que se presenten. 
L a orientación del edificio es la conoci-
da vulgarmente con el nombre de "fraile", 
con 1p ventaja, además, de no ser altas 
las ca3as de su frente. —t.-^?—FTci—#i^„ . 
T . x r . . ti ó CAbA decente, de gran apariencia 
Informaran: Loríente Hermanos S. en ! l i m p i a y con todas las comodidades se al 
C , Amargura 13 . qu i la en tres lulses una muy boni ta hab í 
i * * m 97 i 9? Aer tacl6n• Lealtad 120. cci ca de Reina. 140>l l ¿ m - ¿ 7 - l á t - J < A g | 13943 4.2O 
I N T E R E S A N T E á los carpinteros se a l -
qui la ó vende un t a l l e r con aparatos y fuer-
za motr iz , banco y d e m á s enseres. In fo rma-
r á n en Estevez y Fernandina, Bodega. 
13947 8-24 
VEDADO, Calle 10 n ú m e r o 3 se a lqu i l a es-
ta hermosa casa, compuesta de sala, saleta, 
siete cuartos corridos, y dos altos, baño , 
cocina, servicio sanitario". I n s t a l a c i ó n de luz 
e i éc t r í c a . agua g r a n ^ pat io , pavimentado. 
Jardines y corredor frente A los cuaru.s. La 
llav._ en la bodega de esquina á Quin ta , de 
precio y condiciones su d u e ñ o Galiano 78. 
El Progreso del P a í s . A l m a c é n de V í v e r e s 
13836 . 8-24 
V E D A D O calle L . entre 19 y 21, 7e "aíqüÑ 
la una hermosa casa acabada defabr i rar 
dos pisos se a lqu i lan juntos 6 separados tie-
nen cochera. I n f o r m a r á n M u r a l l a 123 
13939 4.04 
S E A L Q U I L A N los altos de Lea l t ad 112, 
5 grandes habitaciones con agua corriente, 
g a l e r í a , magnll lcos servicios sani tar ios . &. 
13937 4-24 
SE A L Q U I L A la casa' Calzada de Belas-
coain cincuenta y siete entro las calles a* 
San M i g u e l y Noptuno en Ip mejor de la 
calle; los bajos e s t á n construidos para cuai, 
quier clase de establecimiento, acabada « 
fabr icar y los al tos estilo moderno, para f»" 
m i l l a de mucho gusto compuestos de cua-
t ro e sp lénd ida : ; habitaiilones, sala, y neP-
mosa terraza, comc lor, b a ñ o é inodoro, in -
forman CÍÍU' de Espada 24, entre las canes 
ae San Mi-íuel y toan l la lae l á todas horas. 
1 B 5 !> 9 Jt£li-
P I N T A S A Ñ T r á M á U A 
E N L A V i V O R A 
Se a lqui la la ca?a vivienda, amueblad» 
del todo, agua vento, gas, teléfono, J^"',, 
nes, arboleda, para el verano 6 P0r„an^'1oi 
la Calzada. I n f o r m a r á n en Aguiar 38 W " 
de 1 á 3 de la tarde. ,c\z 
13492 15-16A8 
E n K e i i m 1 4 s e a l q u i l a n ^ 
Hermosas hambitaciones con ó sl%ĴSQ, 
>les con todo servicio, entrada a t o ^ J a » ? 
•af Lo mismo en Reina 49 se desea a w ! ^ . 
de moral idad. lar ¿ peisoni l6-l3Aír-
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Han Miguel S6 en 
nes. Informes Prado 34. altos. 
13207 
V E D A D O 
En la calle 8 . n t re 17 y 19 « « ^ I t m i -
elegante clialet, amplio para .ext*Zl'Lto d« 
l ía . t iene agua en abundancia a P ^ j chg-
alumbrado superior 6 l 'idependlcmt. pen-
.et. cuartos para criados t a m b i é n » ^ 
ü e n t e s . un hermoso j a r d í n , « ^ " ^ ¡ d n d« 
,n • t imbres e l éc t r i cos y una .e„ ver A ^ 
terreno de dos solares, se ^ " ^ " . J o i l e s s" 
das horas del d í a ; para otros ^ ^ ¡ é n s« 
d u e ñ o en Mont^ 220. F e r r e t e r í a . lau26.iOA« 
vende. 13165 
Egido 16, altos, y Prado 45 
Se a lqui lan venti ladas h a b ' t a c l ^ ^ 
6 sin muebles á caballeros s o U £ 0S de moi*-
nlos sin n i ñ o s y que sean p e r s o n » 
l idad. Te lé fonos 1639 y oioi> ofi.jAfr 
H A B I T A C I O R Í E S iflnc 
Con toda asistencia ó s i n e ' l ^ P^erepcU* 
110, casa de fami l i a . Se c a m b í d a 
126S8 
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DISPENSARIO " L A C A R I D A D " 
parece que las almas generosas y 
ritativas tienen olvidados á nuestros 
ños porque nos falta la leche con-
densaba, el arroz y el azúcar que les 
j--tribuímos diariamente. Supiica-
* á las personas buenas que remitan 
^ di¿Pell6ar^0• ^a^ana 58, esos artícu-
los que hacen falta para que muchos 
"ños pobres no se mueran de ham-
uj.e Dios se lo pagará y las tiernísi-
eriaturitas las bendecirán, 
m D r . M. De l f ín . 
jecibidas por el "altimo vapor en L a 
Moderna Poes ía , Obispo 135. 
La ciencia moderna y su estado ac-
tual, por Emilio Picard. 
1.a enamorada indiscreta ó el peli-
gro en la verdad, por Pedro de Ré-
de. 
política de España en Africa, por 
Gonzalo de Reparaz 
Diccionario Técnico alemán, in-
glés y francés-español, por Carlos 
Huelin y Arsu. 
^lorsamor, por Juan Valera. 
Eureka. por Edgardo Poe. 
Vida nueva, por Rodríguez Men-
doza. 
Capacidad de menores, por Ra-
mos. 
La Celestina, por Fernando Rojas. 
1 5 A C É T Í 1 L L . A 
TEATROS.—Noche de moda es la de 
hoy en el Nacional y con tal motivo se 
ampliará el programa cotiiliano. 
Consta de tres tandas. 
Tandas que comprende cada una ca-
torce vistas cinematográficas di las me-
jores y más variadas del repertorio de 
Chas Prada. 
E n Payreí se dará hoy la segunda ex. 
hibición de Les Tahleaux Animes, ori-
ginal é ingenioso sistema de proyeccio-
nes en que combinadas funcionan el es-
tereopticón y el cinematógrafo hacien-
do resaltar las figuras sobre el lienzo 
de manera magistral, incomparable. 
Este nuevo espectáculo, por vez pri-
mera implantado en Cuba gracias á Al-
fredo Misa, parece llamado á grandes 
éxitos. . 
Una novedad en Albisu. 
Consiste en el estreno de E l diablo 
verde, zarzuela en un acto, libro de los 
señores Perrin y Palacios y música de 
los maestros Giménez y Vives. 
E n su desempeño tomarán principal 
parte las señoritas Baíllo y Torrijos, 
Paca Biot, las señoras Cabanillas y 
Duatto y los señores Vi Harrea 1, del 
Campo, Escribá y Riera. 
Va É l diablo verde en segunda tan-
da, completándose el programa con L a 
vida alegre y L idú-Cancán , en la pri-
mera y tercera, respectivamente. 
E n Martí se presentará de nuevo el 
joven malabarista cubano Zugrañes, 
tan notable, llenándose las dos tandas 
con películas de Patihé. 
Actualidades anuncia vistas, bailes y 
couplets en sus cuatro tandas. 
Y en Alhambra cubre la primera tan. 
da la zarzuelita Tipos de guaricandilla 
y para la segunda se ha elegido la re-
vista E l golfo negro. 
E s todo lo que hay. 
MOLÉCULA.— 
Prefiero la bri l lante mariposa 
á la t ierna c r i s á l i d a dormida; 
y prefiero á una n i ñ a candorosa 
una m u j e r hermosa 
que tenga la experiencia de la vida. 
J u a n B . l'bago. 
LA MATINEE DEL CASINO.—Está anun-
ciada para el próximo domingo la ter-
cera matinée del Casino E s p a ñ o l en la 
glorieta de la playa de Marianao. 
Las mismas invitaciones hechas para 
el día 8 serán válidas en esta matinée 
Y la orquesta, como en las anteriores, 
es la de Torroella. 
Superior! 
De la estación de Villanueva saldrá 
un tren especial á las dos para estar de 
vuelta, después de una tarde que tan 
tas delicias promete, antes de obscure 
cer. 
La matinée del domingo, á juzgar 
por la animación que se advierte, pare, 
ce llamada á superar á las ofrecidas an-
teriormente en la actual temporada. 
Más lucimiento y más concurrencia. 
Lo verán ustedes. 
PARA LA BENEFICENCIA ASTURIANA.— 
Ya está constituida la Comisión encar-
gada de atender en todo lo relativo á 
la gran fiesta teatral que á favor de 
lee fondos de la Sociedad de Benefi-
cencia Asturiana se efectuará el se-
gundo domingo del próximo Septiem-
bre. 
Aunque no está decidida la fecha, 
puede asegurarse, de antemano, que 
Para su celebración se escogerá el gran 
teatro Nacional. 
E l programa, con expresión de los 
lugares donde se pondrán de venta las 
localidades, quedará combinado de un 
momento á otro. 
Todo parece indicar que este año se-
rá una fiesta magna la fiesta de la Be-
neficencia Asturiana. 
Atractivos no faltarán 
LA BELLEZA.— 
(De Baut i s ta Guar in i ) 
^e su gentil belleza haciendo alarde, 
enamorada de su rico velo . 
al apacible brillo de la tarde 
soberbia rosa se miraba 
ei1 l impio cr i s ta l de un arroyuelo. 
De repente, la brisa impetuosa 
sopl6 atrevida, y de la f rág i l rosa 
ari'^bató en vertiginoso, vuelo 
la "-oróla fugaz que el arroyuelo 
• T a s t r ó en su corriente. 
Tal es de la Beldad la triste historia, 
,a infortunada suerte: 
DrHla un instante, y c á m b i a l a en escoria 
*' soplo de la muerte. 
R a f a e l Tamayo. 
UNA MUJER PILOTO.—A las playas de 
^dford. en el estado de Massachu-
•^ts, acaba de arribar la barca balle-
.J* Josephine llevando á bordo, como 
plloto, á la señora Marión S. Smith. 
^njer del capitán, 
•fcieba suficiente de su capacidad j 
su pericia es el cargamento de aceite y 
barbas de ballena que condujo por va-
lor de 125.000 pesos. 
E l título no lo tomó la arrojada via-
jera sólo por su amor al mar, sino que 
después de haber acompañado á su es-
poso en largas travesías por los océanos 
Atlántico, Pacífico, Artico y las Indias, 
no quiso dejarlo ir solo á la campaña 
boreal, que no podía hacer como pasaje-
ra, pues se niega permiso de embarque 
como tal, á toda mujer en los buques 
que se dedican á la peligrosa pesca. 
Valiéndose de que tenía conocimien-
t o prácticos del manejo de un buque, 
la animosa mujer lo completó con estu-
dios teóricos y acaba de volver de su 
agitado viaje, pues ha pasado veintiún 
meses en las cercanías de las Islas 
CroizeKe. en que el ábrego sopla de 
continuo y á las que la soledad y el 
frío hacen uno de los grupos más deso-
lados de la tierra. 
PROBLEMA RESUELTO.—Es un verda-
dero problema para las madres de los 
niños escrofulosos, anémicos y débiles, 
ya por naturaleza, i> por consecuencia 
de largas enfermedades, qué reconsti-
tuyentes han de dárseles, en estos días 
tan calurosos en que los estómagos de 
los pequeños enfermas se resisten á la 
mayoría de las medicinas, y en que 
no conviene irritar ni proporcionarle 
un exceso de trabajo á ese órgano tan 
delicado. 
Ese problema está resuelto favora-
blemente con el lodonal Morán. 
Su especial combinación de substan-
cias lo hacen tan útil en verano como 
en invierno y puede darse en todo tiem-
po sin «temor de irritar el estómago de 
los niños. 
Opinión esta que hemos oido de la-
bios autorizados y que nos complacemos 
en repetir. 
UNA MARAVILLA.—Refiere <la prensa 
europea que el Czar Nicolás recibió en 
audiencia particular á un labrador de 
Radom llamado Francisco Karass, 
quien le regaló un réloj cuyo cuadran-
te mide un metro de altura por medio 
de ancho y señala de la manera más 
ingeniosa que imaginarse pueda las 
horas, los días, los meses, las fases de 
la luna, la salida y la puesta del sol, 
la duración de los días y de las no-
ches, los años comunes y bisietos y la 
rotación de la tierra alrededor del 
sol. 
Puede además, marchar aquel reloj 
cuatrocientos días sin necesidad de 
darle cuerda. 
Para construir tan colosal maravilla 
ha necesitado su autor, el labrador ci 
tado, más de seis años de romperse la 
cabeza estudiando y trabajando. 
LA NOTA FINAL.— 
E n da sala de espera de un médico 
Preséntase el doctor y dice á los que 
le aguardan: 
—¿Quién de ustedes hace más,tiem-
po que espera? 
—Yo—contesta un sastre.—Hace 
seis meses que espero que me pague 
usted la levita que le hice. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes. E n la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 28.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Angustias, en San Felipe. 
I G L E S I A D E SANTO DOMINGO 
E l día 30 del actual & las 8 de ia mañana 
habrá, misa cantada y sermón 4 Santa Rosa 
de Lima. Por conces ión especial de P ío V pa-
ra las Américas , todos los fieles que vis i ta-
ren una iglesia de la Orden, podrán ganar 
en este día la indUigencla de Totirn quotles. 




Sermones que se han de predicar en el 
segundo semestre del a ñ o 1907 en 
esta Igles ia Catedral . 
Fest iv idades 
Septiembre 8. — Natividad de Nuestra 
S e ñ o r a , p r e d i c a r á el B r . Alfonso 
B l á s q u e z . 
Septiembre 15. — De Minerva, p r e d i c a r á 
un P . Franc i scano . 
Dctubre 20. — De Minerva, p r e d i c a r á un 
' . Dominico. 
Noviembre 1. — Todos los Santos, predi-
cará el Sr . Penitenciario . 
Noviembre 16. — San Cr i s tóba l , p r e d i c a r á 
un P . Escolapio . 
Noviembre 17. — De Minerva , p r e d i c a r á 
el D r . U r r a . 
Noviembre 2 4. — D e d i c a c i ó n de la banta 
Iglesia Catedral , p r e d i c a r á el Sr . Ma-
gistral . 
Diciembre 8. — L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
p r e d i c a r á un P . J e s u í t a . 
Diciembre 25. — N a t i v i d a d de Nuestro Se-
ñor Jesucristo , p r e d i c a r á e l Sr. Pe-
nitenciario. 
Adviento 
Diciembre 1 — Dominica pr imera de ad-
viento, p r e d i c a r á el Sr . Magistral . 
Dciembre 15. — Dominica tercera ue ad-
viento, p r e d i c a r á el Sr . Penitenciario . 
Diciembre 22. — Dominica cuarta de ad-
viento, p r e d i c a r á un P. Esoolapio. 
Nota. — E l Coro empieza á las 7 y me-
dia desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha al : 1 de 
Marzo que da principio á las 8. 
E l I l u s t r í s l m o Sr . Obispo da y conceae 
50 d ía s de indulgencia á l o s fieles, por ca 
da vez que oigan devotamente la divina 
pa'abra en los d ía s expresados, rogando 
á Oíos por la e x a l t a c i ó n de la santa fe 
catf Uca, c o n v e r s i ó n de los pecadores, ex-
t i rpae fón de las I n r e j í a s y d e m á s fines 
piadesos de la Iglesia. 
E l I l tmo. y R d m o . Sr . Obispo Diocesano 
h a tenido á bien aprobar la precedento e 
l ac lón , e n í a forma acostumbrada, dispo-
niendo que no se p o d r á a l terar el orden 
establecido s in una causa grave, y obte-
niendo p r é v i a m e n t e la oportuna autoriza 
c i ó n , en la forma acostumbrada. — Vale 
L o s s e ñ o r e s Predicadores no p o d r á n en-
cargar sus sermones á otro sin l icencia de 
S. E . I . ni extender su s e r m ó n m á s de 
m e d í a hora. 
Habana 21 de Ju l io de 19 07. 
Pedro Sixto, 
Secretarlo 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta S e c i ó n para proceder 
á la apertura del curso escolar de 1907 á 
1908, ha dispuesto efectuarlo el d ía 16 
del p r ó x i m o Septiembre, quedando abierta 
la matr icula el 2 del mismo. 
P a r a ser matriculado como alumno de 
este plantel, s e r á requisito indispensable,: 
Pr imero . — L a p r e s e n t a c i ó n del intere-
sado al " T r i b u n a l de a d m i s i ó n " que le fa-
c i l i tará el boleto para su i n s c r i p c i ó n , en 
las asignaturas ó S e c c i ó n que crea opor-
tuno, previa e x h i b i c i ó n del recibo social , 
que a c r e d i t a r á ser socio con dos meses de 
a n t i c i p a c i ó n al día en que solicita la ma-
t r í c u l a , s iempre que sea mayor de 14 a ñ o s . 
Segundo. — E l del padre para los me-
nores de 8 á 14 a ñ o s . 
Tercero. — L o s L u n e s , M i é r c o l e s y 
Viernes de 7 y media á 9 de la noche 
s e r á n los indicados para la p r e s e n t a c i ó n a l 
T r i b u n a l de Admis ión ." ' 
C u a r t o . — L o s Martes, Jueves y S á b a d o s 
de 8 á 10 de la noche, para la i n s c r i p c i ó n 
á cargo del oficial de esta S e c r e t a r í a , que 
les c a n j e a r á el boleto indicado en el pr i -
mer apartado, por la m a t r í c u l a corres-
pondiente, quedando sujeto á lo prevenido 
en el Reglamento de este organismo y 
Quinto. — No se d a r á n explicaciones á 
n i n g ú n aspirante que sea rechazado por 
el tr ibunal ó su r e p r e s e n t a c i ó n . 
L o que se hace p ú b l i c o por este medio 
para genera! conocimiento de los s e ñ o r e s 
socios. 
Habana 27 de Agosto de 1907. 
E l Secretario 
Manuel Bahamonde. 
C . 1908 l t -28 7d-?8 
C E N T R F a s t u r i a n o 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
Acordado por la Junta Direct iva la pro-
v i s i ó n de la clase de T a q u i g r a f í a y Meca-
n o g r a f í a mediante rigurosos ejercicios de 
o p o s i c i ó n , se avisa por este medio á todos 
los S e ñ o r e s que deseen as ist ir , con el bien 
entendido que lo aspirantes han de poseer 
ambos conocimientos. 
L o s ejercicios t e n d r á n lugar el d ía 12 
del entrante mes de Septiembre, de 8 á 
10 de la noche; y la a d m i s i ó n de los 
documentos probatorios, expedientes per-
sonales ,etc., s e r á n entregados en la Secre-
tar ía de esta S e c c i ó n todos los d ía s h á b i -
les de 7 á 9 de la noche. Quedando c lau-
surada dicha a d m i s i ó n el d ía 10. 
Habana, Agosto 2 6 de 1907. 
A . Bernavon . 
Secretario 
C . 1901 8-27 
P A R A - R A Y O S 
Morena. Decano Electricista, consí JS. , truc-
tor é instalador de para-rayoa sistema mo-
derno & edlncioa, polvorines, torreb, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Keparaeiones da los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
ores e léc tr icos Cuadros Indicadores, tuboi 
acúst icos . lineas t e l c í ó n i c a s por toda la l s l \ \¿ !_ 
Keparaeiones de toda clase de aparatos ael j ^ri¿ 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
1110 
Y O F U M O 
E L T O R C O 
1-J1 
:t - :My. 
A L B E R T O G I R A L T 
Inventor de los bragueros sistema 
Siralt. 
Garantiza el éxito de sus brague-
ros, y los fábrica al alcance de todas 
las fortunas. 
Tejadillo 39, Habana. 
13904 26-23 Ag. 
P E R D I D A S 
C O H I M C A D O S . 
D I A 28 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun 
ción de Nuestra Señora, 
E l Circular está en Jesús María. 
Santos Agustín, obispo, doctor y fun-
dador, Moisés y Bibiano, confesores 
San Agustín, obispo y doctor de la 
Iglesia, nació en Africa, el -15 de No-
viembre del año de 354. Nuestro san-
to fué convertido á la fe católica y bau-
tizado por San Ambrosio; desde enton-
ces la defendió con maravillosa cons-
tancia contra los herejes, y después de 
haber trabajado mucho por el bien de 
la Iglesia, voló al cielo á gozar del eter-
no premio el día 28 de Agorto del año 
430," siendo de sesenta y seis años de 
edad. 
Los mayores hombres de la Iglesia 
llaman á San Agustín la lumbrera de 
los doctores, el modelo de los prelados, 
el escudo de la fe, el almacén de la re-
ligión, la torre de David de donde pen-
den mil arneses, el azote de les enemi-
gos de Jesucristo, la columna de la Igle-
sia y el más iluminado maestro de la 
moral cristiana. Lo? sumos pontífices 
y hasta los mismos concilios han hecho 
magníficos elogios de la doctrina de 
San Agustín y de sus escritos. E l pa-
pa San Celestino engrandece su fe, y 
le llama, con otros pontíf icf s sus prede-
cesores, uno de los primeros doctores de 
la Iglesia. San Paulino le apellida sal 
de la tierra, San Jerónimo, el enemigo 
del error, y Severo Sulpicio industriosa 
abeja que' .sustenta á los fieles con la I P^r<m 
m i e l de su doctrina. I " 13E44 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
S E C R E T A R I A 
Debidamente autorizada esta S e c c i ó n 
para celebrar de acuerdo con l i | (M Ulereo 
y Adorno, en el Teatro Nacional . c.\ do-
mingo Pr imero del entrante mes, l a tradi-
cional Ve lada de Reparto de Premios á 
los alumnos que los obtuvieron el a ñ o an-
terior, y l a apertura del curso escolar de 
1907 á 1908, se hace p ú b l i c o por este me-
dio para conocimiento de los s e ñ o r e s 
asociados, quienes p o d r á n concurr ir 
á dicho acto mediante la e x h i b i c ó n del 
recibo correspondiente al mes de la fe-
cha. 
L a s puertas se a b r i r á n á las siete y me-
dia de la noche y la Velada d a r á comien 
zo á las ocho y cuarto». 
L a S e c c i ó n de Recreo y Adorno s e r á l a 
encargada de mantener el orden durante 
la f u n c i ó n . 
L o s s e ñ o r e s asociados p o d r á n ocupar 
todas las localidades á e x c e p c i ó n de las 
12 primeras filas de lunetas reservadas 
para las s e ñ o r a s , y los palcos que se en-
cuentran en la S e c r e t a r í a general de la 
sociedad á d i s p o s i c i ó n de los primeros 
que los soliciten. 
Habana 27 de Agosto de 1907. 
E l Secretario, 
Manuel Bahamonde 
C . 1909 4t-28 4d-28 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SEOGICN DE INSTRUCCION 
Debidamente autorizada esta Sección por 
la Junta de Gobierno se .avisa .por este me-
dio & los Sres. asociados, que desde esta 
fecha queda abierta la inscripción de ma-
tricula en las aslgrnaturas de Lectura, E s -
critura inglesa, Lectura explicada y E s -
critura al Dictado, Geograf ía é Historia, 
Inglí-H. Ar i tmét ica , Gramática castellana. 
Teneduría de Libros, Ar i tmét ica Mercantil, 
Taquigraf ía y Mecanograf ía , Dibujo L i -
neal, Natural y de Adorno ,Solfeo, Piano, 
Corte, Confección, Labores. 
L a s horas en que se dis tr ibuirán serán de 
7 á 9 de la noche. 
Así mismo se advierte á los Sres. socios 
de que la expedic ión de la matr ícula co-
• •espondiente á la E n s e ñ a n z a elemental 
diurna, se e fec tuará los días háb i l e s de 8 
^ 10 de la mañana . 
Habana, Agosto 19 de 1907. 
A. Uernavon, 
Secretarlo. 
^. 1S68 alt. 8-ül 
A V I S O 
AVISO. — E l chek número 41, por $185.50 
contra la casa de H . Hupman y ñirmado por 
mi esposa la señora Adelaida Giquel de 
Echevarr ía ha sufrido ex trav ío en el t ra -
yecto de San Lázaro y Campanario por el 
t ranvía de Universidad y Aduana, hasta di-
cha casa de Hupman y por lo tanto queda 
nulo y sin n i n g ú n valor, por estar avisada 
ya la casa pagadora de él. Se ruega su de-
voluc ión á quien lo encuentre en Campana-
rio 30 altos. Habana, Agosto 24 de 1907.— 
Antonio P. Echevarr ía . 
13969 4-25 
14101 
una joven para coser 
lora. Informan en San 
iltos. 
4-28 
S E S O L I C I T A una buena criada de mano 
qre sepa coser. Xo tiene que fregar sue-
los, por que hay criado dt mano. Sueldo 
tres luises y ropa limpia. Egido 8 altos. 
14114 ^-28 
UNA SRA. e spaño la desea colocarse para 
cocinera, sabe muy bien ^ocinar hacer dul . 
ees. helados. Tiene informes, razón Calzada 
de Luyanó número 68. 
14115 4-28 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de manejadora, es car iñosa con los niños. 
Tiene quien la recomiende. Informarán San 
r'edro número 6 L a Perla. 
14088 4-28 _ 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano en cas de poca familia, tiene 
quien responda por ella, San Nico lás 251. 
14168 
S E D E S E A colocar un muchacho de 14 4 
15 años , para bodega ú otro establecimien-
to, tiene quien responda por él; in formarán 
Corrales 147. 
_14147 4-2S_ 
OJO. — Se desea arrendar varias casas 
grandes 6 solares, también se toman para 
administrarlas dando buenas garant ías , in-
formarán Be lascoa ín , número 639, Barbería 




Se solicita en Progreso 26, que sea muy 
aseada y sepa cumplir con su oo l igac lón . 
14165 5 4 28 
UN A S I A T I C O buen cocinero solicita casa 
seria, establecimiento ó particular, Revi l la -
gigedo 44. 
14139 4-28 
SE COMPRA UN CAFE 
^hico en buen punto cuyo precio sea de 
V000 á 1,500. In fórmase á S. Azcó, Villegas 
número 46. 
,«491 8-21 
A G E N C I A D E C R I A D O S la única que 
cuenta con personal práctico, inteligente, 
uara cualquier giro del comercio y lo 
mismo criados, cocineros, cocheros, jardine-
las mejores crianderas. O'Reilly 13 Te lé fo -
no 450 J . Alonso y Villaverde. 
13665 26-21Ag 
C O C I N E R A una señora peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento sabe cumplir con su deber y tiene 
quien responde de su ^onducta informan 
Aguacate número 70, entre Obispo y Obra-
pla. 14144 4-^8 
D E S E A C O L O C A R S E de manejadora una 
señora de color, que es car iñosa y sabe cum-
plir con su obl igac ión . Amistad 15, Pregun-




las 8 de la 
4-28 
S E N E C E S I T A un muchacho 
leer y escribir y que nonozca si 
las calles. Escobar 144, hasta 
mañana. 
14146 
D E S E A C O L O C A R S E una excelente cr ian-
dera peninsular de 1 mes de parida con 
abundante leche y reconocida. Informan 
Paula 79. altos no tiene inconveniente en 
salir á tuera. 
14159 8.28 
L I B R O S É I M P R E S O S 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
Muy bonitas muy baratas acaban de re-
cibirse en Obispo 86 l ibrería. 
14131 4-28 _ 
I N G L E S sin maestro, gramát i ca infantil 
en ing lé s y castellano para aprender á leer 
escribir y hablar el ing lé s sin maestro, 1 
tomo bien encuadernado 40 centavos. Se 
manda por correo a l que e n v í e el importe 
á M. Ricoy, Obispo 8C, Habana. 
14048 i l 2 l _ 
T A L O N E S de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones, impresos en muy buen 
papel y con tablas do alquileres liquidados. 
Cada talón una peseta y 6 por un peso. 
Obispo 86, l ibrería. 
13996 4-25 
Rótu los S E A L Q U I L A N 
Para casa y habitaciones v a c í a s á una 
peseta la docena. Obispo 86, l ibrería. 
13997 4-25 
Habana, 8 do Agosto de 1907. 
Sr. Director del Diarlo de la .Marina. 
L a unión de Destiladores en junta general 
de este día tomó, entre otros, loa siguientes 
acuerdos: 
Primero: Nombrar un abogado para ges-
tionar exclusivamente las reclamaciones do 
envases de las marcas Cárdena», Vizcaya y 
K l infierno. 
Segundo: Nombrar un inspector especial 
para investigar el paradero de envases que 
falten á dichas des t i l er ías , así como también 
la procedencia de los que tienen algunas 
fábricas que no lo lian importado y el do 
otros establccimlentua que lo uti'izan como 
dcpAsitoH. 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
s i túe en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y se crea pueda encontrarse <.ii-
vases en forma Ilegal. 
Cuarto: Pasar una circular á las fábricas 
de licores re i t erándo les la pet ic ión por la 
fcreve devoluc ión do envases y s ign i l i cándo-
le al mismo tiempo que esos bocoyes los 
facilitamos en calidad de prés tamo y con ia 
condición de que nos sean devueltos en un 
termino no mayor de 20 días. 
Quinto: Perseguir con todo el rigor que 
la Ley nos concede á todo aquel que utili-
zase los envases en otra forma distinta á la 
que nosotros le hemos concedido, bien re-
l l enándolos con productos distintos ó uti-
lizarlos como depós i tos . 
Sexto: Publicar este acuerdo en distintos 
eos de la Repúbl i ca de Cuba para 
1 conocimiento. 
27-15Ag 
C a r t a s de 
Y resi^os para mepc: 
quileres de casa y hal 
vos docena. Obispo 86 
13998 
f i a n z a 




UNA E N C I C L O P E D I A americana en in-
g lés , que trata de todas las cosas y otras 
muchas más. Popular Dictlonary of general 
knowoledge 32 tomos bien empastados con 
más de 700 p á g i n a s cada uno, | l ü . M. Rocoy 
Obispo 86, l ibrería. 
13993 4-25 
CILIADA D E MANO se solicita una que 
sepa su ob l igac ión y presente buenos infor-
mes. Siendo condic ión indispensable que se-
pa coser á mano y á máquina. Virtudes 15. 
DR7BE¥IW VIETA 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso núia. 394, 
esquina á San Joaquin c Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar loa 
clientes que se mueven j curar las encías con 
rapidísimos y asombresos resultados. Nuevo 
sistemas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y perfeccióu. Conservación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garant ía . Extracciones sin doler por el 
UES de un nuevo procedimiento, completamon-
e inofensivo. 
13164 26-4Ag. 
Barbero.—Se solicita un ayudante 
¡n Egido 21. 
141U4. 4-28. 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
en r,asa particular para coser; sabe hacer 
ropa de niñas , bien sea por días ó por meses 
durmiendo fuera del acomodo Monserrate 
número 109. 
14109 4-2: 
S E S O L I C I T A un criada peninsular para 
un matrimonio con una niña. Villegas 51. 
14058 4 28 
UNA SRA. de mediana edad desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora en 
cusa de moralidad es car iñosa con ios ni-
ños tiene quien la garantice Informi-.n Re i -
na 1 19. 14102 4-28 
CU1ADA D E MANO se solicita una qua 
RO |>c*á muy joven que e s t é acostumbrada 
a servir. Informes en Obrapía 84, entre V1- ' 
liegus y Aguacate. 
11143 4-28 
UNA SRA. de mediana edad desea coló» 
earse de criada de mano para un matrimo-
nio ó señora sola. Sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien la garantice. Informan 
Peña Pobre b. 
14017 4-27 
UNA SRA. recién llegada de E s p a ñ a con 
una niña de 15 meses, desea colocarse de co-
cinera ó cualquier otra ocupación. Saba 
cumplir con su deber y tiene quien la ga_ 
ranuce. Si la admiten con la niña se coloca 
pur menos sueldo. San Miguel 164. 
14019 4-27 
C O C I N E R A 
Peninsular con buenas referencias, d é s e * 
colocarse. Amistad 15 cuarto 19. 
14018 4-27 
UN J O V E N peninsular sin pretensiones 
desea colocación en la ciudad ó fuera, de 
ayudante de dulcería, pas te l er ía ó charen-
tería, Hospital de San Lázaro, porter ía i n -
formarán. 
11023 4-27 
AVISO I M P O R T A N T E — Una señora v iu-
da que se halla enferma desea traspasar 
el local que ocupa con toda la marchante, 
ría, de lavado de r^pa, precioso negocio, pa-
ra un matrimonio' ó hombres eólos; para 
más detalles dirigirse al arrendatario da 
Aguacate número 136 á todas horas. 
14074 , 8-27 
C O S T U R E R A se solicita una costurera 
francesa ó peninsular que tenga buenas re -
comandaclones. Concepción 9, frente al P a r -
que ri..i Tul ipán. 
14075 , 5-27 
S E D E S E A 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criandera á media leche 6 á leche entera 
de dos meses de parida puede verse la cr ia-
tura tiene buenas recomendaciones y quien 
responda por ella, dan razón San Miguel 
220 bodega. / ^14107 4-28 
LNÁ J O V E N peninsular desea colocarse 
de criad ade manus ó manr-jadora: tiene 
quien la garantice. Picota 23 altos, esquina 
á Merced. 
14092 4-28 
Una persona principiante en el ramo de 
bodega que con un capital de 200 ó 300 pesos 
quiera emprender en el negocio, en un ba-
rrio ue las'afueras de la ciudad, st; le facl-
llUi nmiatosta, mostrador, nevera y otros 
enseres para poco alquiler, Informan en el 
establo ue la Habana Central, Luyanó, F r a n -
cisco Díaz Alonso. 
14015 4-27 
S E D E S E A saber el paradero de J e s ú s 
Ronco y su esposa l iosa idosquera naturales 
de la provincia de Coruna, lo solicita, su 
barmanO Manuel para utiintos, de familia en 
Carmen número 36, l l á b a n a . 
14078 4-27 
N U E V A T I R A D A 
Del bonito vals Irene d« Torroella dedi-
cado á la Suciedad l labantrc á 40 cts. lo 
vende Saias, San Rafael 11. 
1S94S 8-24 
P A P E L Y S O B R E S 
Para cartas clase 
y 100 sobres 
bastante buena, 100 
35 cts.. Obispo 86, II. 
4-24 
M 0 N 0 G R A F O S O R A T O R I O S 
POR 
m i m AEAM6ÜRDT MACHADO 
Contiene IM siguientes discursos: L a 
Const i tuc ión polUica de Aragón. — Elogio 
de Colón.— L a t i feanizacion Industrial. — 
Principios y tenaencius de l a democracia. 
— E l método experimental en la legisla-
ción. — Kl piobiema colonial. — L a reforma 
constitucional e.i las Anti l las. — E l regio-
nalismo jurídico. — La. libertad moral y la 
tuerza irresistible. — E l Arte. — E l progre-
so en el s i g i ó X I X . — E l sentimiento del 
derecho. 
Se venda en la admini s trac ión de esta 
periódico & ií.Z') el ejemplar. 
(i. 16J1. 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ú manejadora. E s car i -
flosa con los n iños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien la recomiende. Inlorman 
Merced 5. 
14094 4-28 _ 
A V I S O me hago cargo de toda clase de 
asuntos judiciales, ab-lntestatos, cobro Un 
créditos y administraciones, para más deta-
lles Cuba 66 altos, Juan Pérez , de 2 á 5. 
14098 8*38 _ 
S E S O L I C I T A una costurera que sepa 
coser ropa blanca con perfección que traiga 
referenpias y sea persona de moralidad, 
Aguacate 124, altos. 
14142 4-28 
UNA .KA KX peninsular desea colocarse 
de manejadora es car iñosa con los n iños en 
la inisma una criandera con buena y abun-
dante lache c,e 6 meses de parida. San — z a -
ju 368A. informan á todas horas. 
1411S 4-28 
S E S O L I U I T A 
Un buen criado de manos si no tiene reco-
mendaciones que no se presente sueldo cua-
tro centenes, i 7 número 8, Vedado. 
UNA .•!! •. MX peninsMiUr desea.' colocarse 
de criada de mano ó manejadora es car iñosa 
con ion r.inos y sabe cumplir con su obliga-
ción .Tiene quic-u ia recomienda. Informan, 
CJllclos 72. 
14117 • 4-28 
" C H A U F F E U R 6 cochero desea colocarse 
en particular ó en a l g ú n garage; sabe tra-
bajar y tiene quien le.ponde intormarán, ca-
lle del Morro número 9, A. 
14135 4-28 
S E S O L I C I T A una cocinera península* lia 
de ser limpia y formal para corta familia 
lia de dormir en la casa ,aos centenes. Mon-
te 382. 
14080 8-27 
I G N A C I O P I N O Y L E O N 
Aguacate Aur- , I . >h- l.ego.-io.w, 
varios ca fé s y restau 
v btecldf módicos. 
13950 
í, vende 
mts, puntos buenos 
^26-27Ag 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criada de maijl ó manejadora, calle 
üe Tacón 6, altos. 
I 1049 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsular 
de criada de mano. Tiene quien responda 
por ella. Aramburu 46. 
14051 4-27 
A R T E S Y O F I C I O S . 
tumn PALACIO GUTIÉRREZ 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del dia 
de hoy, los que suscriben, hermana, hermanos políticos, sobrinos, 
sobrinos políticos, primos, parientes y amigos suplican á las perso-
nas de su amistad se sirvan concurrir á la casa mortuoria, calle de 
Zanja núm. 62, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, 
cuyo favor agradecerán eternamente. 
Habana 28 de Agosto de 1907. 
Andrea Palacio Gutiérrez—Eustaquio Obeso—Isabel de la Lastra viada de 
Palacio—Georja Gutiérrez—Juan, Cándido, Fausta v Eula l ia Palacio de la L a s -
tra—Isidoro, Gregorio, Luis y Francisca Pilacio Gutiérrez—Cándido, Gregorio, 
Isabel, L i b o r l a y Carmen Obeso y Palac io-Francisco Torme—José Olias—San-
tiago, Ruperto, L ibor iay Lope Pérez Palacio—Pablo L . Pérez—Angel Martinez 
Antonio Aliones -Florentfn y Pedro Mantilla, Pérez y Obeso—Ledo. Pedro Sa-
bi—Rafael J . Ubeda—Pedro Rodríguez Gutiérrez—Dr. Antonio 3. Parra. 
c 191C 1_2S 
A V I S O I M P O R T A N T E las señr l tas E s t é -
banez participan haber recibido de P a r í s un 
surtido do tintes para las plumas, a s í como 
para pajas de sombreros que nc* hacemos 
cargo de t eñ ir los usados dejándolos como 
nuevos; en Acosta 39. 
13941 15-24 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalibie, cor. treinta años de prác-
t ica Informes ea Bornaza 10. Te i í fono 3034 
Joauuln García. 13842 13-22Ag 
Mimbrero 
Me hago cargo de componer toda clase de 
muebles de mimbre por rotos que e s t é n co-
mo también de barnizarlos y esmaltarlos de 
jándolos como nuevos. Recibe avisos en 
Acosta 39, Antonio Hereter. 
13710 15-20 
T o m á s M . J o h a n s o n 
C o m p o s i c i ó n d e n i á t i u i n a s de e s c r i -
b i r , « i n l u v u r o c e r 
á i i i i i £ i i i i i i « l e t e r m i u a d a . 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
hace cargo de la composic ión en general de 
s u m á q u l n a . - i - L a m p a r l l l a 63^0. Teléf. 3004. 
M. DELGADO. DIBUJANTE 
Trabajos á la acuarela, óleo, pluma y lá -
piz, espi-cialidad en seda y postales. San 
Mafaei y Be lascoaín 71 altos. 
UNA P E R S O N A que posee una marca re-
gistrada. d<í una preparación de mucho mé-
rito y de muy fácil venta por ser de necesi-
dad en las .casas de familia, solicita una ca-
sa respetable establecida ó una persona que 
quiera entrar en la explo tac ión de dicho ne-
gocio. Dirigirse á J . W. T . Cuba número 66. 
imprenta. 
14007 alt. 4-25 
A V I S O bajo la d irecc ión del notable Abo-
gado de Madrid Dr. D. Joaquín de Roca; me 
nago cargo de gestionar toda clase de asun-
tos. Judiciales, saca de documentos y ad-
ministraclpnes en toda España . Para m á s 
informes Juan Pérez y Comp., Cuba 66 a l -
tos principal de 2 á 5. 
14132 • • 4-28 
UN B U E N cocinero repostero de color de^ 
sea colocarse en casa particular ó i-stablecl-
mlento. cocina á la francesa, española \ crio 
Hay sabe desempeñar bien su obl igación. I n -
forman Amistad 136. 
14148 4-28 
S E S O L I C I T A N un buen criado de manos, 
que es té práct ico en el servicio y sea l im-
pio en su persona, y una cocinera que sepa 
su obl igación. Ambos peninsulares. J esqui-
na á 15 Vedado. 
14052 4-27 
OJO se desea colocarse un matrimonio 
peninsular sin hijos, de mediana edad, lle-
vando tiempo en el país , para los quehaceres 
de una casa, ella de criada y él de criado 
do manos, ó bien para caidar alguna en-
ferma pudlendo ser juntos, para el Vedado 
y sino separadis, calle San Lázaro n ú m e -
ro 271. 
14053 4-27 
UN B U E N cocinero de color desea colo-
carse en casa particular. Cocina á la espa-
ñola y criolla y tiene quien lo garantice. lu_ 
forman Monte 25. 
14055 4-27 
E N B E R N A Z A 46 altos se solicita un» 
criada de mano que sepa cumplir con su 
obl igación, sueldo doce peso plata. 
14054 4*2'7 
ÚNA J O V E N peninsular con refernclas in-
mejorables desea colocarse de criada de ma-
no 6 manejadora de un niño de meses. Suel-
do 3centenes y ropa limpia. Informan en 
San Rafael 14 y medio tienda. 
14069 4-27 
UN SR. P E N I N S U L A R de mediana edad 
desea colocarse de portero; tiene personas 
que garnticen su conducta. Domicilio Mer-
ced 79. Carnicería. 
14082 4-27 
UN J O V E N español de 21 años desea colo-
carse de cocinero en un café 6 dependiente 
de fonda sabe su obl igac ión , y tiene quien lo 
recomienda informarán Café Solis, Pr ínc ipe 
Alfonso 284, de 8 de la m a ñ a n a á 5 de la 
tarde. 6 por correo á J . González. 
14155 4.28 
UN JOVEN^Y^ÜÑA J O V E N p e n J n s d l í í e s 
desean colocarse de criados de mano stil)»;ii 
cumplir con su obl igación y tienen quien 
los recomienda de las rasas donde han ser-
vido informan Vlllegasl05. 
Uit t 4-28 
C A B A L L E R O d e s e a habitación con 6 sin 
asistencia en casa de familia sitio céntrico . 
Dir í janse por carta á E . R. Adminis trac ión 
del Correo, indicando precio. 
14047 4-27 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tien quien la recomiende. I n -
forman Sol 117. 
14083 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora, no as 
coloca por 2 centens, lleva 3 años en el pa ís 
y tiene quien la recomiende Tenerife 26, 
no va á ver colocaciones sin que le abonen 
el viaje. 
14081 4-27 
UNA SRA. de mediana edad buena costu-
rera sabe cortar y coser lo mismo de n iños 
que de varones hasta fluses y ropa interior 
de caballeros y de señora toda clase de ropa 
fina desea una casa particular de prestar 
sus servicios. No tiene inconveniente en ayu-
dar á los quehaceres Puerta Cerrada 30 da 
r i n razón. 
14137 4-28 
UN A S I A T I C O general cocinero y repos-
tero, desea r.olocarse en casa particular i 
establecimiento, ox-ina ft !.: ingrk-sa v espa 
ñola tiene quien lo garouticei Intornian 
Manrique 100, 
14136 4.^8 
UNA SRA. peninsular de poca residencia 
en el pa í s y de un mes de parida, desea co. 
locarse de criandera en una casa de buena 
familia, darán razón en la calle Mis ión nú-
mero 19 altos. 
14084 4-27 
S O L I C I T A destino, una persona de reco-
nocida competencia y honradez; práct ico en 
Contabilidad, admin i s trac ión de ñncas , es-
critorios y oficinas. Direc ión J . F . Apartado 
330, Ciudad. 
14070 8-27 
S E 3 0 L I C I T A 
/ Un sirviente para la limpieza y fregado 
de pomos, etc., de una Botica, Tejadillo 38. 
14073 , ; 4-27^ 
D E S E A C O L O C A R S E de manejadora uña 
i peninsular aclimatada: es car iñosa con los 
n iños y tiene buenas referencias y una cria-
1 du de manos, astada y trabajadora. Infor-
I marán Amistad número 15, cuarto núme-
ro 13. 14072 4-27 
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N O V E L A S C O R T A S 
L a b e l l a A i s s a l i . 
( C ü N C M T r í í ) 
c s t a m i c m o l e g a l o u e d e hace r se 633- , -
b i t n a o m u y l u r n i u l m e n t e A! S e ñ o r R O -
v f i m J AT&t' dc C o i r e o 3 de l a H a b a n a , 
a . 1014. - M a n a á n a o l a s e l lo , c o n t e s t í » á 
t o c o e l m u n o o — M u c h a m o r a l i d a u v re-
f e r v a i r o p e n e t r a h l e - H B y p r o u o r c ones 
m a g n i f i c a h p a r a v e r ¡ r t « a r c o s i t i v o — 
t r i m o m o . VJIIAO ' c r 8-'» 
Una de las mañanas en que el joven 
comerciante exhibía tejidos bordados 
de oro y plata y de incalculable rique-
za, hizo irrupción en el patio real un 
grupo de mujeres veladas que lanza-
ban grandes alaridos. 
—¿ Qué ocurre ?—preguntó Hassan 
asustado. 
— L a reina Aissah se muere! 
Pronto... Socorro! Se ahoga! Su yoz 
de tórtola semeja en este instante el 
agudo cantar del gallo.. . 
Y era ciertoC Aissah. la bella entre 
las bellas, la flor de Marruecas, la per-
la de Tetuán. se moría asfixiada por 
una angina fulminante. 
—Mis tesoros todos, daré á quien la 
salve!—gritó Hassan con un rugido de 
dolor. 
Nadie respondió. 
Todos aquellos fatalistas quedaron 
consternados sin energía y sin respues-
ta 
Ismael comprendió lo que significa-
ba ese silencio. 
—Señor,—dijo—yo salvaré á la rei-
na. 
—¿Sin mirar su rostro? 
—No lo miraré: vendadme. 
Una venda ^ seda tapó sus ojos, 
y se le condujo á los oposentos de la 
reina Aissab. 
jCómo hubiera querido Ismael eon-
^mplar á la más bella entre tedas des-
de la costa del Riff haiita la Penín-
sula Tetuán . . . Pero vendado por há-
biles manos no veía en torno suyo más 
que una noche nejrra. 
Se aproximó tembloroso y extendió 
Ir. mano para tocar á la moribunda. 
Aquel cuerpo encantador era más 
suave que el satinado sedoso de las pe-
rar; del bosque ó el polen de las frese-
ras en flor. Pero él no pensó en estos 
admirables encantos. 
&>] no oyó más que el estertor de la 
asfixia, el espantoso silbido de la in-
vnsora angina; y más rápido que el 
rayo se arrojó sobre la preciosa cria-
tura que tenía delante y unió su bo-
ca á la boca de ella para insuflar ai-
re á pleno pulmón en el pecho de la 
enferma. 
Aissah etupefacta por esta audacia 
al par que electrizada por este acto de 
I abnegación, hizo un esfuerzo supremo, 
I sus músculos se contrajeron, tuvo es-
I pasmos violentos y. . . de su boca se 
i escaparan membranais blanquizcas. 
I ¡ Estaba salvada! 
E l rey Hassan hizo dar tres sacos de 
í oro y una copa llena de preciosas ge-
• mas á Ismael entusiasmado y feliz.... 
Esa misma tarde, después de haber 
• guardado sus tesoros en un escondite 
j de 61 sólo conocido, salió Ismael un 
¡ momento á dar gracias al cielo en mu-
, da contemplación de las pálidars estre-
llas ou^ ya parpadeaban en la inmen-
sidad de los .espacies. 
En el mismo instante y con la agi-
lidad de dos tigres cayeron sobre él 
dos negros marroquíes de aspecto fe-
roz y le sujetaron impidiéndole mo-
verse y srritar. Un tercero armado de 
ancha cimitarra, le atestó un tajo ha» 
ciendo volar la cabeza de Ismael entre 
una lluvia de sangre, como volaría una 
hoja de eucalyptus arrastrada por un 
ardoroso simoun. 
Ismael curó á la soberana ; pero man-
chó con su boca de infiel el rastro ve-
nerado de la más hermosa de las cre-
yentes musulmanas y los ojos del pro-
fanador fueron cubiertos esta vez por 
la venda de la eterna tiniebla. 
¡No debe tocarse la Re ina! . . . 
CAKLOTA W E R T H E R . 
C O L O C A R S K de p o r t e r o 6 j a r d l -
n e r o t a i . b l ó n e n t i e n d o a l g o de c o c i n a u n 
n o m b r e p e n i n s u l a r h o n r a d o y t r a b a j a d o r 
' l e n e las m e j o r e s r e f e r e n c i a s . Z a n j ¿ 7" 
s e g u n d o p i s o , c u a r t o n ú m e r o ^6 . A n t o n i o Ó' 
C u e r v o . 13927 4.24 
A C ^ ^ E b f 0 ^ ^ A L m e c a n ó g r a f o y t e n e d o r 
de l i b r o s . Joven y p r l c t l c o , o f : ;ce sus se r -
v i c i o s , a v i s o s T . T . a p a r t a d o 
13^33 8-24 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r desea 
c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i -
m i e n t o Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
u^a i,1"16" l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n A m a r -
' i a m 4 . 2 , 
D S S E A C O L O C A R S E ^ í ñ a ^ c r i a d a de m a n o 
0 m a n e j a d o r a t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes. M o n t e 145. 
13936 4-',4 
E N C A S T I L L O 11 E , altos, se so-
licita una criada qne cocine para 
corta familia y duerma en la casa 
13959 4 . 2 4 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de dos m ^ -
ses de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e 
d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e y n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en 
i r a l c a m p o . I n f o r m a n M a r i n a 16. 
13955 4 9̂  
D E t í E A C O L O C A R S E u n j o v e n p e n i n s u l a r 
de c r i a d o de m a n o s e n casa p a r t i c u l a r ó 
de c o m e r c i o ó de s i r v i e n t e p a r a of l 'Mnas «al»*» 
b i e n sn o b l i g a c i ó n y es f o r m a l y t i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s s i s o n n e c e s a r i a s . I n f o r m a n 
C o m p o s t e l a 98. C a f é . 
13958 4.04 
A G E N T E S p a r a s e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o 
h a c e n f a l t a . S i n o c o n o c e n e l n e g o c i o se les 
i h s t r u i r á . E s p r e c i s o b u e n a s r e f e r e n c i a s 
C o n c u r r e n de S á 10 a. m . á l a s o f i c i n a s d e l 
' " C r é d i t o V i t a l i c i o d e C u b a " , E m p e d r a d o 42 
13923 4.24 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de 4 meses 
de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , 
desea c o l o c a r s e fi, l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n . P r a d o 60, c a f é 
13924 4.24 
Corarlas no «ligniíica en este caso detener» 
i»í temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C ü R A a O N e s R A D I C A L . 
Vx'. d» d'C- oo toda. Is v id i al estudio do I s 
E p ü s p s i s . GcqvgIsIússs (i 
C o f a C o r a ! . 
Garantizo que cr. Remedio curtrá Tas 
dí-os más severos. 
E l qu* otros hayan fracasado no es razón para rehu-
%7Z curarse ahora. Se enriará G R A T I á á quie'i la 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilí-p'ia y lodo ios padcc!miepto« 
Uct vioso&. Nada cuesta probar, y Ja cu>aeiaa es seguí4. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Oiba, 
Ks c i i'iiíco acente. Sírvase dirigirse á ¿1 para prueba 
gratis, Tratado y frascas graaoes. 
ü r . H . O . K - O C T , 
Lah»raUrÍ0S: 0 Pitte StrJei, - - Nueve Yark, 
Cnalquier lector de este periódico que envíe su oom. 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
1 Obiapo 50 y 55, 1 
A p a r t a d o 7 3 0 , - - H A B A N A , - - . , 
recibiri r)or correo, franco do porte, un Tmttdo sobm 
la cura. d<s la EpilcpsiA y A'-:ques, y un £ri».--3 da pruft 
S G P A T I S 
S E S O L I C I T A un c r i a d o de m e n n p r A c t l c o 
y r e f e r e n c i a de l a casa que h a y a e s t a d o , 
m e l d o t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a , C o n s u -
l a d o 112. 
14071 / 4-27 
S E S O L I C I T A en C a l z a d a 78 e s c i u l n a & 
D, V e d a d o u n a c r i a d a de m a n o que sepa a l -
g o dc c o a t u r a . 
14025 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n de m a n e -
j a d o r a ; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Sabe c u m -
p l i r co n s u deber , desea u n a casa r e s p e t a -
b l e . I n f o r m a n A n i m a s 34A. A l t o s . 
14024 4-27 
U N A B L T E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r desea 
c o l o c o r s e en cana p o r t l c u l a r (i e s t a b l e c i m l e n . 
t o . S á h e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l a g o r a n t l c e . I n f o r m a n E m p e d r a d o 81, 
14027 4-27 
U N A S R A . de m o r a l i d a d y e d u c a c i ó n se 
o f r e c e p a r a m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o . 
E s t á , m u y a c o s t u m b r a d a á t o d o en l a c o l o c a -
'"• ' ' in l a r e c o m i e n d a n : q n i - T e b u e n s u e l d o . 
P u e r t a C e r r a d a n 6 m e r o 20. 
14028 4.27 
U N A S I A T I C O b u e n c o c i n e r o desea c o l o -
r a r s e en r a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . 
Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n IVl inte 64, c a s i l l a . 
14029 . 4-27 
U N M A T R I M O N I O p e n i n s u l a r desea c o l o -
c a r s e j u n t o ó s e p a r a d o , o l l a d^, c r i a d a de 
m a n o y 41 de p o r t e r o . S a b e n c u m p l i r c o n su 
o b l i g - a c i r t n y t i e n e n q u i e n los g a r a n t i c e . I n -
f o r m . i n V i v e s 138. 
14030 4-27 
U X A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r c o n b u e n a 
y a b u r d a n t o l e c h e y s u n i ñ a q u e se p u e d e 
v e r . desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n R e v i l l a g i g c d o 
n ú m e r o 1. 
14048 4-27 
SE D E S E A e n c o n t r a r u n m a t r i m o n i o q \ i e 
v a y a p a r a E s p a ñ a y q u i e r a e n c a r g a r s e de 
l l e v a r u n a n i ñ a p a r a e l A y u n t a m i e n t o de 
C h a n t a d a . I n f o r m a n en C o r r a l e s 46 á t o d a s 
h o r a s . 
14045 4-27 
D O S S R A S . p e n i n s u l a r e s de m e d i a n a e d a d 
d e s e a n c o l o c a r s e de c o c i n e r a s . S a b e n c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , no s a l e n de l a H a 
b a ñ a n i d u e r m e n en e l a c o m o d o . T i e n e n 
q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n M u r a l l a es 
qu lnp . á A g u a c a t e , b o d e g a . 
13921 -4.24 
U N A S I A T I C O b u e n c o c i n e r o desea c i j l o -
c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . 
Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n Z a n j a 72, 
c u a r t o n ú m e r o 25. 
13022 4.24 
Farmacia. —Dependiente 
Se s o l i c i t a u n o c o n p r á c t i c a y r e f e r e n -
c ias . O p o r t u n i d a d p a r a m e j o r a r en s a l i d a s 
y s u e l d o . Se d e s c o n f í a d e l q u e no h a y a s i d o 
e s t a b l e en sus e m p l e o s a n t e r i o r e s . D r o g u e -
ría S a r r á . 13800 8-21 
Dependiente ríe Farmacia 
Se s o l i c i t a u n o p r á c t i c o p a r a u n a p o b l a -
c i ó n de l I n t e r i o r . I n f o r m a r á n en e l e s c r i t o -
r i o dc S a r r á » 
13690 8-20 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r de sea 
c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n _ 
t o . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e 
e n i r a l V e d a d o , p e r o h a de d o r m i r e n s u 
casa. I n f o r m a n Sol 54. 
14067 4-27 
T E M K D O K D E L I B R O S 
Se 01 rece para toca ciase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos afle» 
de práctica, se hace cargo d i abrir libros, efec-
tuar baances y toilo genero de liquidación^» eoeciales 
llevarlos en ho»as desocupadas por módica r»--
tr.bución. Informan en Obispo «6. librería de 
Kicov y •o la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
riq-JC. G. 
P A R A A S I S T I R 4 u n a e n f e r m a se s o l i c i -
t a u n a m u j e r de l p a í s ó p e n i n s u l a r q u e sea 
r o b u s t a . Se p a g a b u e n s u e l d o . I n f o r m a n S o -
l e d a d n ú m e r o 6 c a s i e s q u i n a & V e p t u n o -
14068 4-27 
V E HA D O ra l l e C . e n t r e 17 y 19 PC nece-
s i t a u n a c r i a d a de m a n o , q u e sea p e n i n s u l a r 
s epa c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t e n g a r e -
f e r e n c i a s . S u e l d o t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a . 
14065 4-27 
P a r a u n n e g o c i o p r o d u c t i v o y do f á c i l r e -
p r e s e n t a c i ó n se s o l i c i t a n en T e j a d i l l o n ú m e -
ro 45. Se l e s a b o n a b u e n a c o m i s i ó n . 
13505 , 1 5 - 1 6 A g . 
B A R A T A se v e n d e l a casa San C r i s t ó b a l 
n ú m " r o 19 O e r r o . c a p a z p a r a u n a r e g u l a r 
f a m i l i a ; d a r á n r a z ó n C a l z a d a C e r r o n ú m e r o 
480, su d u e ñ o 
14063 8-27 
S E D E S E A 
Un taquígrafo en inglés y español. Di-
rijan sus aplicaciones con referencias al 
Apartado 7 03. 
C. 1838 i4Ag 
A G E N T E S s o l i c i t o , en l a H a b a n a , p u e b l o s 
y c i u d a d e s d e l i n t e r i o r de l a I s l a , p a r a u n 
a r t í c u l o de m u y f á c i l v e n t a G r a n o p o r t u n i -
d a d de g a n a r $10.00 d i a r l o s ó m á s . s e g ú n 
a c t i v i d a d . E s c r i b i r á W . K e e l l n g , A p a r t a d o 
n ú m e r o 1032. H a b a n a , 
14059 8-27 
U N C R I A D O de m a n o q u e sepa s u o b l i g a -
c i ó n y q u e e n t i e n d a d e c o c i n a , s u e l d o t r e s 
c e n t e n e s . V e d a d o , c a l l e 9 n ú m e r o 140. 
14058 4-27 
S E S O L I C I T A 
U n a b u e n a c o c i n e r a en C o m p c s t e l a 121 
S u e l d o t r e s l u i s e s . 
13979 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E de m a n e j a d o r a 6 
c r i a d a de m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u l a r a c l i -
m a t a d a en e l p a í s . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m e s M a l o j a 159 e s q u i n a & E s c o b a r . 
13984 , 4-25 
U N C A B A L L E R O s o l o desea u n a a m a de 
l l a v e s q u e sea b i e n e d u c a d a y s e r i a . C o n t é s . 
t ese á es te p e r i ó d i c o p o r e s c r i t o á, l a s i n i -
c i a l e s A . D . F . 
13981 4-25 
S E D s S E A N c o l o c a r dos c r i a n d e r a s p e -
n i n s u l a r e s de u n mes de p a r i d a c o n b u e n a 
y a b u n d a n t e l e c h e y b u e n o s I n f o r m e s , c o n 
g a r a n t í a y r e c o m e n d a c i o n e s c o n l e c h e r e v i -
sada p o r l o s m e j o r e s m é d i c o s . U n a e n T e -
n e r i f e n ú m e r o 26 y o t r a en G l o r i a 195. 
13990 8-25 
S E D E S E A N c o l o c a r 2 p e n l s u l a r e s u n a de 
c r i a n d e r a de 4 meses fie p a r i d a , s i n n i ñ o . 
O t r a de m a n e j a d o r a , s a b e n c u m p l i r r o n su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en A n g e l e s n ú m e r o 
123. e s q u i n a á. M o n t e . C a f é . 
14031 4-27 
S E D E S E A C O L O C A R u n c o c i n e r o b l a n c o 
p a r a c a sa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . No 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e s a l i r p a r a e l c a m p o , 
i . l o n t » 62. B o d e g a . 
14033 4-27 
S O L I C I T A c o l o c a c i ó n un p » n i n s u l f l r de 
m e d i a n a e d a d p a r a p o r t e r o ó c r i a d o de m a -
n í . E s p r á c t i c o en e l o f i c i o . A m a r g u r a 54. el 
e n c a r d a d o i n f o r m a r á . 
14032 4-27 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n l s u l a r desea co-
l o c a r s e en cnsn p a r t i c u l a r 6 (•sta-bteclmien-
to. Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e 
r e c o m e n d a c i ó n de la casa d o n d e h a t r a b a -
j a d o . I n f o r m ¡ i n G a l l a n o 124. a l t o s 
14035 \ 4-27 
U N A . J O V E N p e n l s u l a r desea c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o s C m a n e j a d o r a , e s c a r i ñ o s a 
c o n l o s n i ñ o s , sab*» c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e , g a n a b u e n 
s u e l d o . I n f o r m a n E c o n o m í a 18. 
14034 4-27 
S E D E S E A C O L O C A R u n a c o c i n e r a p a r a 
c o c i n a r y l o s q u e h a c e r e s de u n a casa de 
c o r t a f a m i l i a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t l c t . L u z 
68 i n f o r m a r á n . 
140.17 4-27 
l ' N . I O V E N de 26 a ñ o s , p e n l s u l a r . d?sea co 
l o c a r s e de c r i a d o de m a n o ó p o r t e r o . Saben 
r ' . i m p i i r con s u o b l i g a c i ó n y c u e n t a COTÍ 'as 
m e j o r r s r e c o m o n d a c i o n e s . I n f o r m a n O ' l l e n l y 
22 T r ' ó f o n o 396 
1 4038 4-27 
U N A P . r E N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r l í e ^ 
• e a c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e -
c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r cen s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n A m i s t a d 
n ú m e r o 15. 
14040 4-27 
D O S B E N A S c o c i n e r a s , u n a e x t r a n j e r a , 
d e s e a n c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o . S a b e n c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n y t i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r e l l o s . I n -
f o r m a n B e l a s c o a í n 17. 
14042 4-'>7 
S E S O L I C I T A u n a p e n i n s u l a r de c r i a d a 
a e m a n o , que sepa c u m p l i r c o n s u o b l . g a c i ó n 
y que s e a a s e a d a . N e p t u n o 44 bajos . 
MMí 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E u n g e n e r a l c o c i n e -
r o y r e p o s t e r o p a r a H a b a n a ó p a r a e l c a m -
p o y e n l a m i s m a se o f r e c e u n a p e r s o n a de 
r e p u t a c i ó n , p a r a e l c u i d a d o de u n a ca sa ó 
s o l a r , l i a c i é n d o s e c a r g o de l a l i m p i e z a , y 
r e m i e n d o de a l b a f i l l e r í a . C a m p a n a r i o e s q u i -
na S i t i o s , C a r n i c e r í a . 
14056 4-27 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s , p a r a 
l i m p i e z a de 3 h a b i t a c i o n e s B e l a s c o a í n 32 
a l t o s . 
13988 4-25 
UNA SEÑORA FORMAL 
S i n p r e t e n s i o n e s desea e n c o n t r a r u n a ca-
sa p a r a cose r . I n f o r m a r á n C e r r o 6577\ 
13986 8-25 
S E S O L I C I T A en L a m p a r i l l a S4 u n a c o . 
c i ñ e r a de c o l o r y u n a j o v e n p e n i n s u l a r p a r a 
c r i a d a de m a n o s . D e 9 de l a m a ñ a n a en 
a d e l a n t e . 
13976 4-25 
U N M A T R I M O N I O s o l i c i t a u n a m u c h a c h a 
p e n i n s u l a r p a r a los q u e h a c e r e s de l a casa 
q u e sepa l a b a r y a l g o de c o c i n a ; se da 
b u e n s u e l d o . S a n R a m ó n 20, C e r r o . 
14002 4-25 
U N A A M E R I C A N A desea a c o m p a ñ a r u n a 
s e ñ o r a 6 f a m i l i a p a r a N u e v a Y o r k ó E u r o -
pa. H a b l a b i e n e s p a ñ o l . I n g l é s , f r a n c é s y 
a l e m á n . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e p o r e s c r i t o 
& A m e r i c a n a D I A R I O D E L A M A R I N A . 
14003 4-25 
D O S J O V E S E S p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o -
ca r se de c r i a d a de m a n o ; l a s d o s s a b e n de 
c o s t u r a . I n f o r m a r á n A g u i l a 116A, a l t o s 
c u a r t o 138. 
13963. 4-25 
U N A B U E N A c o c i n e r a r e p o s t e r a p e n i n -
s u l a r desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r ó 
e s t a b l e c i m i e n t o . C o c i n a á. l a m a d r i l e ñ a , es-
n a ñ o l a y c u b a n a y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e 
I n f o r m a n S a l u d 22-
13977 4-25 
UíN R E P A R T I D O R 
Se s o l i c i t a en O ' R e i l l y 48 P a n a d e r í a L a 
C a t a l a n a . v" 
13980 4-25 
L A V I Z C A I N A A g e n c i a de e n c a r g o s y c o -
l o c a c i o n e s p a r a la I s l a de C u b a y el e x t r a n -
j e r o de A . J i m é n e z . F a c i l i t o y n e c e s i t o c r l a -
dos i . d e p e n d i e n t e s , c o c i n e r o s , y t r a b a j a d o r e s 
p a r a m l n a u y e l c a m p o . Se p r o p o r c i o n a n p a -
sa jes p a r a t o d o s l o s p a í s e s . S a n P e d r o . K i o s -
co n ú m e r o 32. T e l é f o n o 3224. 12690 2 6 - 2 A g 
l i n 
S E V E N D E m e d i a m a n z a n a de t e r r e n o , á 
51,50 m o n e d a a m e r i c a n a e l m e t r o , t e r r e n o 
b i e n s i t u a d o , en l a s f a l d a s de l P r í n c i p e , p u n -
t o y seco, d o m i n a n d o t o d o el V e d a d o , l a b a -
h í a , J e s ú s de l M o n t e y C e r r o . T a m b i é n se 
v e n d e n r e j a s , p u e r t a s usadas . P a r a m á s i n 
f o r m e s , d i r i g i r s e á s u d u e ñ o , K . B a s t i e n " 
P r a d o n ú m e r o 91 . 
14140 8-28 
V E N T A se v e n d e u n a ca sa en l a L i s a , f n ^ 
f o r m a n en l a C a l z a d a de la m i s m a n ú m e -
r o 29, de 7 á 11 de la m a ñ a n a y d e 5 á 8 de 
la t a r d e . N o se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
U H Í 4-28 
B A R R I O D E C O L O N V e n d o u n a b o n i t a 
casa c o n s a l a , c o m e d o r . 4 c u a r t o s , t o d a de 
azo t ea , p i s o s finos, s a n i d a d , $6.800, e n A r ' -
m a s . o t r a c o n e s t a b l í c i m i e n t o y o l e n s i t u a -
da a l q u i l e r 85 pesos, p r e c i o 59,200. J o s é 
F i g u e r o l a , San I g n a c i o 24, de 2 á, 6. 
14110 4-2?; 
E N C O N S U L A D O v e n J o m u y c e r c a de N e p -
t u n o u n a g r a n casa m o d e r n a de a l t o y b a j o 
i n d e p n d l < m t e , 2 v e n t a n a s , s a l a , c o m e d o r . 5 
c u a r t o s , p a t i o ; t o d o m u y e s p a c i o s o en el a l t o 
lo m i s m o ; a l q u i l e r $180.20 o r o , p r e c i o $22.000 
J o s é F i g u e r o l a , S a n I g n a c i o 24, de 2 á 5. 
14101 4.28 
S E V E N D E " 
L a ^asa c a l l e de C o r r a l F a l s o n ú m e r o 84, 
en G u a n a b a c o a . I n f o r m a r á n en J u s t l z 3, 
H a b a n a , A l m a c é n de V í v e r e s . 
14106 « - " S 
Si¿ V E f í u E 
L a cas c a l l e de S a n N i c o l á . s n ú m e r o 288. 
I n f o r m a r á n J u s t l z 3, A l m a c é n de V í v e r e s 
H 1 0 5 8-28 
B U E N N E G O C I O se vende u ñ a " b o d e p a ~ y 
p u e s t o de f r u t a s m u y a c r e d i t a d a en u n a 
de l a s m e j o r e s c a l l e s de esta c i u d a d ; se da 
en S e i s c i e n t o s peso o r o . Le da en ese p r e -
c io p o r q u e sus d u e u o s p i e n s a n c a m b i a r de 
g i r o . I n f o r m a r á e n S o l n ú m e r o 39, á. t o d a s 
h o r a s . 
14086 8-28 
S O L A R E S p a r a f a b r i c a r t e n g o en San R a -
m ó n . C á d i z . C a r l o s I I I . E g i d o , E s p a d a . J t g ú s 
de l M o n t e . V i v e s . G l o r i a , V e d a d o , C e r r o , I n -
f a n t a , T o y o , L u y a n ó y v a r i a s casas en es-
t a d o r u i n o s o , C u b a 66, a l t o s , J u a n P é r e z de 
2 á 5. 
14097 8-28 
C A S A S en V e n t a , en L a g u n a s . San Ranu ' i n , 
E s t r e l l a . V i l l e g a s , C á r d e n a s . E g i d o . K a n R a -
fae : . C o n s u l a d o , L u z . C o m p o s t e l a , CUITO 
C a m i n o s , H o s p i t a l , M i s i ó n y de 2 h a s t a 5 
m i l posos , h a y u n a p o r c i ó n de e l l a s , C u b a 
6S a l t o s , de 2 á 5 J u a n P é r e z . 
14096 8-28 
C H ^ S . S H A W F . R . H . S. 
J.-irdinero profesional y llor.sta 
ofrece sus servicios al público, para 
! rrpfrlar iardines antiguos y deseni-
daíios. así como para formar y cui-
dar los que le ordenen.Diríjanse á 
i rado 93 A. 
13965 lt-24—3d-?.' 
P a r a persoims de gusto 
T e n g o u n s o l a r e n v e n t a de 30 m e t r o s 
f r e n t e p o r 40 m e t r o s f o n d o e n l a m i s m a 
A v i - n l d a E s t i - a d a P a l m a . ( V í b o r a ) I n f o r -
m e s : C u b a 53. 
14162 15-28 
S E V E N D E l a casa de M a n r i q u e 2 0 0 , _ e ñ 
l a m i s m a I n f o r m a r á n de 12 á 6. 
14163 ^ 4-28 
S E V E N D E l a c ó m o d a ca sa c a l l e 2 n ú m e ^ 
r o 1 1 , V e d a d o , t i e n e s a l a , c o m e d o r , se is ouar- . 
t o s y u n o d e c r l a d o s . b a ñ o I n o d o r o , t o d o de 
p i s o s de m o s á i c o b o n i t o j a r d í n . I n f o r m a r á n 
en l a m i s m a . 
14156 6-2 8 
V E D A D O e n 1 I m i l pesos v e n d o 2 , . ; is ; is 
r e n t a n 20 c e n t e n e s . I n f o r m a n O f i c i o s 76 c a f é 
á t o d a s h o r a s . 
14150 8 2S 
V E N D E N 1.796 m e t r o s en l a e s q u i n a d e 
F r a n c o s y B e n j u m e d a á t r e s pesos o r o a m e -
r i c a n o el m e t r o . F . P e ñ a l v e r , A g u l a r 92. 
14122 15-28 
S O L I C I T U D 
S I N I N T E R V E N C I O N de c o r r e d o r e s v e n d o 
u n a b u e n a e s q u i n a o c u p a d a p o r u n a b u e n a 
b o d e g a . T í t u l o s i n m e j o r a b l e s , n o r e c o n o c e 
g r a v a m e n . A z o t e a e l f r e n t e , t e j a f r a n c e s a , 
g a n a 10 c e n t e n e s . P r e c i o ú l t i m o $6.500 i n f o r -
m a G. P é r e z , A c u s t a 13 de 12 á 2 p. m . 
14079 8-27 
Se desea que pase e l Sr. L a d i s l a o d e l P o z o 
q u e h a b i t a E s t r e l l a 99. a l C o n s u l a d o A m e r i -
cano M e r c a d e r e s 36, p a r a u n a s u n t o q u e ta 
I n t e r e s a . 
13925 4-24 
T R E N D E C A N T I N A S se v e n d e n t o d o s 
l o s e n s e r e s c o n su c o m e d o r , m u y b a r a t o y 
¡ e l l o c a l s i c o n v i e n e . G a l l a n o e n t r a d a p o r 
' D r a g o n e s ú l t i m a p u e r t a d e l a F e r r e t e r í a . 
14066 4-27 
S E S O L I C I T A u n a n i ñ a de 12 a ñ o s en a d e -
l a n t e p a r a m a n e j a r u n n n i ñ a e n B e n i t o L a -
g u e r u e l a número 15, \ i f c o r a . 
13926 - 4.2* 
P A R A S A T I S F A C E R r e s p o n s a b i l i d a d e s d e 
u n a h e r e n c i a se v e n d e n p r o p i e d a d e s y d e r e -
c h o s r e a l e s de c e n s o s o b r e fincas u r b a n a s 
e n u n a l o c a l i d a d p r ó x i m a & e s t a c a p i t a l , c o n 
I f ó - c l l e s y r e p e t i d a s c o m u n i c a c i o n e s . I n f o r -
1 m a r á n e n e l b u f e t e d e l " L e d o . A n t o n i o M o n -
¡ t e r o S á n c h e z , E m p e d r a d o 22. 
14046 . 5-27 
S E V E N D E N V A ' H O S P O L A R E S D E 
erqulna en l á Avenida E s t r a d a P a l m a (fi. 
$;!.25 a m e r i c a n o s ) i n f o r m a n en B e l a s c o a í n 
ofimdro 21 L a F w r t u n a . Petatería, 
14060 8-27 
T r a s p i r o u n a a c c i ó n de l a S o c i e d a d O b r e -
r o s do U p m a n n y l á m i n a s de l a m i s m a p o r 
v a l o r de ' m i l trescientos c i n c u e n t a pesos 
c o n n o v e n t a y dos c e n t a v o s , o r o e s p a ñ o l 
c o n el c i n c o p o r c i e n t o de p r i m a . 
P u e s en e l p r r t x l m o t r i m e s t r e h a de d a r m i s 
I n f o r m e s G a l l a n o 105. A g e n c i a de l a E s t r e l l a 
14062 4-27 
So venden ÍÍS.OOO motros 
A 50 c e n t a v o s el m e t r o en p a r t i d a s de á 
2000 en a d e l a n t e , e n f r e n t e l a s f a l d a s d e l 
C a s t i l l o d e l P r í n c i p e . O s c a r D í a z , H a b a n a 78 
de 1 ft 3. 
14090 5-27 
S E V E N D É E N E L V E D A D O " 
C a l l e 23 n ú m e r o 3 1 . e s q u i n a á F . u n a p a r -
c e l a d e t e r r e n o d e 1.708 m e t r o s . E n l a m i s m a 
ó en A n g e l e s 20, i n f o r m a r á n . 
14077 10-27 
S E C O L O C A N S I T O P E S O S 
E n p a r t i d a s de $1.000 en a d e l a n t e T r a t o 
¡ r e c t o . O s c a r Día;:. H a b a n a .8 . de 1 f *. d i r e c t o . 
14091 
S E V E N D E N 
L a h e r m o s a y l l a m a n t e casa de a l t o 
y b a j o E s p e r a n z a n ú m e r o 1 c o n sus t r e s 
casas m á s . q u e d a n p o r F a c t o r í a . T e n i e n t e 
R e v 25. 
14011 1 4 _ 2 7 A g 
B U E N N E G O C I O se v e n d e u n a b u e n a c a -
r a en e l c e n t r o de e s t a c i u d a d , s a l a , c o m e -
dor. 4 c u a r t o s t o d a a z o t e a y A g u a r e d i m i d a , 
en 16000 y u n a b u e n a p a n a d e r í a y v í v e r e s 
m u y a c r e d i t a d a f i r a z ó n M o n t e 64 M e n é n d e z 
14004 4-26 
i í L 
Réeibiinofl todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta: precios muy baratos 
C A K C B L N U M E R O 19 
.^IGT 312-1 M z 
E V E N D E N dos muías grandes de 
primera y también ê vende un carretón 
con arroos; para más pormenores dirigir-
se á la Beers Advcrtising, Agency, altos 
del Banco de Nueva Escocia. 
C. 1 8 9 3 - 2 5 
S E V E N D E 
U n p u e s t o de f r u t a s en C o n c o r d i a 58. p o r 
P e r s e v e r a n c i a . I n f o r m a n en e l m i s m o . 
14005 8-25 
B O D E G A se v e n d e u n a p r o p i a p a r a p r i n -
c i p l a n t e s y t e n g o v a r i a s de d i f e r e n t e s p r e -
c i o s , un c a f é s o l o de e s q u i n a - D a r á n r a z ó n 
L e a l t a d 52 e s q u i n a A V i r t u d e s 6 C o n c o r d i a 
103. J o s é G o n z á l e z ú d e j a r a v i s o á t o d a s h o -
r a s . 139S9 8-25 
J A C A C R I O L L A 
D e m o n t a p a r a t r a b a j o r e v e n d e u n a 
c o l o r m o r a de 5 a ñ o s y 7 e n a r t a s de a l z a d a , 
g r a n c a m i n a d o r a . T a m D i e n se v e n d e u n a 
b u e n a m o n t u r a c r i o l l a . P u e d e n v e r s e en 
O b r a p í a 42. 13777 8 - - 1 
S E V E N D E 
U n a h e r m o s a j a c a c r i o l l a de m o n t a . R e i -
n a 80 i n f o r m a r á n . 
13688 
L A S O C I E D A n 
3 4 S U f t R R z 3 4 * * • 
L a m a n p r ó x i m a al c a n i n o rt^ >. 
de P r é s t a m o s . E s t a casa h a hef.h a n ' . Ca« , 
r e b a j a en los p r e c i o s por las 'V ,un* e ? ¿ ? 
canefas q u e t i e n e : . . av e r a n .1 In.uclias S,̂ 1» 
r í a de o r o . hr l lante^ . ^ n ^ ^ en j u -
p í a n o s , m á q u i n a s de cose r n ^ K * " i g t a i 
oles de t o d a s .Mases. E n r o p a " 1^ ? ^ 
c i e d a d u n d e p a r t a m e n t o e spec ip i w ^ So 
de r a s i m i r y m u s o l i n a d r i l « - ha>' ílu»^* 
m f i n i d a d do p a n t a l o n e s v J ' ^ e r o OQ ? 
do á l a m o d a , g r a n s u r t i d o A S U e l t o « t o 
s e ñ o r a s y sedas b o r d a d a s v h i = „ roPa a l 
b l a n c a de t o d a s c l a s e s , to'do á ^ 8 \ r0J* 
v e r d a d e r a R a n g . t : t o d o el que visiL ec,0s de 
sa s a l d r á e o m p l a c l d o . Se c o m p r i 1- , c ¿ 
- t o d a c lase de o b j e t o s > 'la 
m ó d i c o i n t e r é s . - P é r « C a ^ ^ í l ^ d o 
• ' n,'ip. 13563 
PIANOS 
B o l B s e l o t de M a r s e l l a y \ «n 
de c a o b a m a c i z a g r a n f o r m a C ho Prei*i. 
voces. P l a n o s A l e m a n e s con" m o ? 0 " 1 * * » » 
Q u i t a r r a s i s t e m a m u y n u e v í ^ " ^ " n a y 
a l c o n t a d o y á. p l a z o s . SP a l c rMin en(,emo« 
c o m p o n e n p l a n o s . V i u d a é 11 i ó f afln»n y 
r a s . A g u a c a t e 53. T e l é f o n o CDi ^ r r e . 
OE vmm 
Se vende mi Ca le 
E n m i l q u i n i e n t o s pesos , t i e n e c o n t r a t o 
p o r c u a t r o a ñ o s p o r r o g a b l e s ; i n f o r m a r á n , 
D r a g o n e s 26 b o d e g a . 
13907 8-24 
Se v e n d e u n c a f é en u n o de l o s m e j o r e s 
p u n t o s de l a H a b a n a , b u e n a m a r c h a n t e r í a 
b u e n c o n t r a t o , y c o n u n h e r m o s o p o r v e -
n i r . N o se a d m i t e n c o r r e d o r e s . O f i c i o s 60, 
d a r á n r a z ó n . 
1 3 » á i 8-24 
G a n g a , se v e n d e n j u n t o s los c u a t r o s o l a -
res de c e n t r o en l a c a l l e 15 e n t r e 8 y 10 
en l o m á s a l t o de l a l o m a , l o s f r e n t e s l o s 
t i e n e n á. l a c a l l e 15 m i d e n 13,66 p o r 50 m e -
t r o s c a d a u n o ; l i b r e s de g r a v á m e n . I n f o r -
m a r á . G u i l l e r m o d e l M o n t e . E m p e d r a d o 
e s f i u i n a A g u l a r . 
13934 . 4-24 
S E V E N D É u n c o c h e s l t o de d o s a s i e n t o n s 
c o n u n h e r m o s o c h i v o y sus a r r e o s p r o p i o 
p a r a u n b o n l t o r e g a l o á u n n i ñ o . Se d á b a r a -
to. J n ú m e r o 7, V e d a d o . 
14127 4-28 
O C A S I O N . — Se v e n d e u n a d u q u e s a n u e -
vo s i n c h o p a y t r e s c a b a l l o s . T a m b i é n se 
v e n d e u n a r n a g r . í l c a p a r e j a d o r a d o s , s i e t e 
c u a r t a s . P r e g u n t e n p o r e l c u r r o . S a l u d 160, 
e s q u i n a á O q u e n d o . 
1403Í . 4-27 
P O R T E N E R q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , p o r 
c a u s a de s a l u d se v e n d e u n a c a s a de h t i e s -
pedes t o d o a l q u i l a d a c o n h u e s p e d e s e s t a , 
b les . D l r i j l r s e p o r e s c r i t o á. X , W . D i a r i o d é 
l a M a r i n a . 
3907 4-24 
P O R L O Q U E D E N se v e n d e ó r e g a l a 
u n p u e s t o de f r u t a s p o r t e n e r q u e a u s e n -
t a r s e s u d u e ñ o e s tos d í a s , es b u e n p u n t o 
g r a n casa c o n dos p u e r t a s y a l q u i l e r b a r a -
t o . S i t i o s 7 4. S i m ó n L i z o n d o . 
13957 4-24 
F O R S A L E A v e l l e s t a b l l s h e d r o o m l n g 
a n d b o a r d i n g h o n s e , c e n t r a l l s l o c a t e d a n d 
f i l l e d w t h p e r m a n e n t r o o m e r s . 111 h e a l s h 
c o m p e l s t h e o w n e r s t o g o o u t o f t h e b u s i -
ness . A d d r e s s b y l e t t e r , X W . D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
4-24 
P E V E N D E l a casa A g u i l a 207, e n t r e R e y -
n a y E s t r e l l a , g a n a 20 c e n t e n e s , t i e n e e s t a -
b l e c i m i e n t o de r o p a t r a t o d i r e c t o c o n s u 
d u e ñ o , no q u i e r o c o r r e d o r e s . C a l z a d a de J e -
s ú s de l M o n t e n ú m e r o 650, p a s a d o el p a r a -
d e r o . 
13883 8-23 
P R O P I O P A R A c u a l q u i e r i n d u s t r i a ^ s e 
v e n d e n 3531 m e t r o s de t e r r e n o c e r c a d o s 
y l i b r e s de g r a v a m e n á peso o r o a m e r i c a n o 
el m e t r o l i n d a n d o c o n l a Z a n j a R e a l , c o n 
SO m e t r o s de f r e n t e á l a c a l l e A d e l V e d a d o 
I n f o r m e s M a r q u é s G o n z á l e z 12. 
13785 8 .21 
É N M O N T E de F i g u r a s á C u a t r o C a m i n o s 
v e n d o u n a casa c o n f o n d o á. C o r r a l e s q u e 
r e n t a 20 c e n t e n s l a d o y m u y b a r a t a - E v e -
11o M a r t í n e z . H a b a m . n ú m e r o 70. 
J3824 8-22 
V E N D O u n a e s q u i n a en San L á z a r o p a r a 
f a b r i c a r en $10.600. T r e s casas j u n t a s en 
C o n s u l a d o á $45 o r o e l m e t r o , f^os en San 
R a f a e l de $12.000 y de $8.000. o t r a en C o m -
p o s t e l a en $9.000, o t r a en M i s i ó n do $2,300. 
T a c ó n 2 de 12 á 3 J . M . V . 
13850 6-22 
S E V E N D E U N M I L 0 R D 
C o n u n m a g n í f i c o c a b a l l o y l i m o n e r a . 
L a m p a r i l l a 74. 
13946 4-24 
S F R E I L I Z A N 
Seis f a m i l i a r e s n u e v o s á p r e c i o s h o r r o r o -
s a m e n t e b a r a t o s . S a l a s S. R a f a e l 14. 
13875 8-23 
j G R A N N E G O C I O se v e n d e u n a g u a - u a 
1 a u t o m ó v i l d e ^ 5 c a b a l l o s en p e r f e c t o e s t a d o 
1 y c a p á z p a r a 12 p e r s o n a s : p r ó p i o p a r a r e -
g u l a r u n s o v l c i o e n t r e dos p u e b l o s . L u z ' 9 . 
B a j o s de 9 á 12, A . M . y de 3 á. 6. 
13766 _ 1 0 ' 2 1 _ _ 
S E V E N D E N 0 CAMBIAN 
Toda clase d¿ carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tflbnrys, Cabrioléis. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante ''Babcock sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y inedia vuelta. 
Taller de carruajes de Feclorieo 
Domínguez. Calle dc Manrique 138, 
entre Salud y Reina, 
j 1 3 7 5 0 8 - 2 q _ _ 
G E R V A S I O _ 2 5 . se v e n d e u n f a m i l i a r y dos 
| c a b a l l o s m a e s t r o s , t a m b i é n se v e n d e n sus 
a r r e o s a s í c o m o los m u e b l e s de u n a casa 
c o m p l e t a de t o d o . 
13324 i 5 - 1 3 A g 
t i U A N A B A C O A 
P o r m o t i v o s de s a l u d v e n d o m i a c r e d i -
t a d a b o d e g a so l a , en e s q u i n a , b u e n a v e n t a 
y n o p a g a a l q u i l e r . I n f o r m e s á t o d a s h o r a s 
L e b r e d o 13, G u a n a b a c o a . 
13716 8-20 
V E D A D O — Se v e n d e u n m a g n í f i c o s o l a r 
de e s q u i n a en l a l o m a ( c a l l e de B a ñ e s ) i 
u n a c u a d r a de l a L í n e a 17 á. $5.00 c u r r e n -
cy e l m e t r o ; U b r e de g r a v a m e n y t í t u -
lo l l ' i i p l . » . Rev e n o l l a n o y c e c c i l ) . A . C . 
A p a r t a d o 862. H a b a n a . 
1373:; JO 
V E D A D O C a l l e n u e v e p r ó x i m o ' a l p a r a d e -
r o se v e n d e n t r e s s o l a r e s j u n t o s ó s e p a r a d o s 
Su d u e ñ o en E m p e d r a d o y A g u a c a t e , c a f é 
de dos á t r e s de l a t a r d e . 
13654 8-20 
G R A N D E Y B U E N n e g o c i o p o r no p o d e r -
lo a t e n d e r su d u e ñ o se v e n d e u n o d e g r a n 
p o r v e n i r y b u e n o s u t i l i d a d e s , c e n p o c a de-
p o n d e n c i s i . V i s t a h a c e fé . t r a t o d i r e c t o , n a d a 
de c o r r e d o r e s . I n f o r m a r á n en G l o r i a 91 T e l é 
f o n o 1587. 
1 5 - 1 6 A g 
Entre Paso Rea! y San Diep fls w Bañis 
Se vende una finca de seis caballerías, 
tiene muchos cu jes, maderas duras, potre-
ro cercado con aguadas fértiles y fábri-
cas; propia para tabaco y toda clase de 
cultivo; por el Norte y Este linda con 
el río de San Diego. Informarán Real 51) 
Playa de Marianao. 
1 3 4 3 5 1 5 - i 5 A g r 
SE VENDEN DOS CASAS 
E n l a c a l z a d a de l M o n t e , l u g a r c é n t r i c o 
P a r a i n f o r m e s San I g n a c i o 60 y N o t a r í a 
de M u ñ o z . H a b a n a 5 1 . T r a t o d i r e c t o . 
1 7 - 1 3 A g . 
Alturas de los Quemados en la linea de 
los carros. E l primei contrato hecho para 
calles, aceras de cemento, contenes, árbo-
les, cañerías para el apua de Vento, etc., 
construido bajo la dirección de Obras 
Públicas. Está ya concluido y puede us-
ted inspeccionarlo. Todos los solares son 
altos, secos y con una hermosa vista ii 
mar y al campo. Se venden solares ai 
contado y á plazos. Tome los carros eléc-
tricos de Marianao y dirigirse á ta esta-
ción de la Calzada, ó venga usted á nues-
tra oficina. William R. HUI and Co. Ha-
vana 6 1 . 
C. 1783 ¿ 6 - l A g . 
w m\ m m ~ 
B S Q j U I N A D E F R A I L E 
Una de las mejores esquinas no ven-
didas. A dos cuadras de las dos líneas de 
los carros. Wliliam R. HUI, Habana nú-
m^ro 67 
C. 1784 2 6 - l A g . 
S E T E N D E UN SOLAR 
E n M o n t e f r e n t e & P r a d o . I n f o r m e s P r a d o 
34 a l t o s de 12 á. 2. 
13206 2 6 - l l A g 
D i n e r o é H i i w t e c a s . 
H I P O T E C A 
Se t o m a n d i e z m i l pesos s o b r e u n a h e r m o ^ 
s a casa, de e s q u i n a c o n E s t a b l e c i m i e n t o l i -
b r e de g r a v á m e n . O f i c i o s 46, C o n f i t e r í a . T e -
l é f o n o 52,"'. 
14133 4-28 
D E M Ü E B L E E í P E E l i S . 
Clase superior á cuatro pesos caja, 
vende Salas, San Rafael l-i. 
14121. 8-28. 
S E V E N D E U N P I A N O 
A l e m á n de u n m e s de uso c u e r d a s c r u z a -
das, y c a n d e l e r o s d o b l e s y v a r i o s m u e b l e s 
T e n e r i f e 5. 
14120 4-28 
S E V E N D E u n a g r a n n e v e r a de r o b l e amo_ 
r l / . a n o , es g r a n d e y se d a m u y b a r a t a p o r 
e s t o r b a r e l l o c a l . I n f o r m a n C a m p a n a r i o n ú -
m e r o 106. 14093 4-28 
G A N G A en la t e r c e r a p a r t e d e l o q u e v a -
l e n se v e n d e n dos m o s t r a d o r e s p r o p i o s p a r a 
s a s t r e r í a c o m l s e r í a ó c u a l q u i e r o t r o g i r o . 
T a m b i é n dos v i d r i e r a s de m e t a l en b u e n es-
t a d o . C o m p o s t e l a 84. 
14125 4 . 2 » 
S E V E N D E N dos v i d r i e r a s m e t á l i c a s p a r a 
d u l c e s ó cosa a n á l o g a u n a de e l l a s de g r a n -
de d i m e n s i ó n ; s o n n u e v a s , s i n uso. 
JBernaza 54. 14036 8-27 
94 Y 96, CONSULADO 9 4 7 96 
LOS TRES HERMANOS 
C A S A D E P R E S T A M O S 4 1 
Y C O M P R A - V E N T A 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a se da C\ ' 
b r e a l . m j a s y p r e n d a s de v a l o r ¿5° So* 
u n m ó d i c o i n t e r é s . Se c o m p r a n ' v rar''1> 
m u e b l e s , a t e n d i e n d o . i f „ , . • Venden a sus 
con e s i m r o y equ idad . 94 
94 y 96. 13661 
-'0-20Ag. 
C á m a r a s K o d a k 
Century , S é n e c a . Pr . -mio y otroar-
bncnntes . a precios de labrica. 
E n v i a m o s c a t á l o g o s , enspr.o^ 
gratis Ja f o t o g r a f í a . O t e r » . ( & 
uas y Cp . San l í a í a e l 152. Te l . i S » 
- « - l A g . * 
C . 1746 
F á b r i c a d e i m i e b l e s 
J u e g o de c u a r t o y de c o m e d o r TM 
s u e l t a s mfts b a r a t o n u e n a d i e : e snPc i? f í » » 
en m u e b l e s A g u s t o del (•<mnn -.uh,r y 1*?** 
gos de s a h i de L u i s X I V y l í . i ^ i . 3ue-
L e a l t a d 103 e n t r . S a n .Miguel y ' l l e p ^ 0 1 » 
PüRClDS,~CBEWá ¡r l i 
Almacén de Papelería y efectos de 
Lscntorio. 
TIPOS, MAQUINARIA, TINTAS 
Pastas para rodillos y útiles de i& 
pronta. 
COMPRA Y V E N T A de IMPREN 
TAS D E USO. 
M U R A L L A 39 . -Habai ia . 
C 1 7 9 8 o-,.., A 
Sí 
V a q u e t a s ó m o s c o b i a s f r a n c e s a s n a r a r , 
m a s g r a n d e s y c h i c a s , e s p l é n d i d o s í r t ^ V TerX?*te R e y 25- E1 CaballoP A n d - luz UrtI<i0' 
2b-30JU 
G A N G A — Se v e n d e u n a v i d r i e r a m u y c ó -
m o d a y c o n sus c a s i l l e r o sde c i g a r r o s , p r o -
p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o de c u a l q u i e r g i -
ro . O f i c i o s n ú m e r o 10 c a f é . 
14021 4-27 
S e v e n d e u n p i a n o 
E n C o n c o r d i a 6 1 . D e 8 á 11 de l a m a ñ a n a . 
13961 4-25 
PIANO BARATO 
Se v e n d e u n o , p o r t e n e r s u d u e ñ o dos. 
P u e r t a C e r r a d a 22. 
13985 4-25 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
A tres pesos plata, afinaciones gra-
tis Salas San Rafael 14. 
13967 4-25 
M U Y B A R A T O 
Se v e n d e u n p l a n o f r a n c é s , 
b r e 30. R e g l a . 
13968 
27 de N o v l e m -
4-25 
POR $10.60 ORO 
al mes vende Salas pianos nuevos 
franceses, alemanes y americanos. 
Salas, San Lafael 14. 
13949 S-24 
V I D R I E R A S se v e n d e u n a v i d r i e r a m o s -
t r a d o r y dos e s c a p a r a t e s p r o p i o s p a r a u n a 
b i b l i o t e c a 6 p a r a c o m i s i o n i s t a s . O b i s p o 63, 
a l l a d o d e E u r o p a . 
13938 4.24 
A U T O T O N : 
M a g n i f i c o a p a r a t o P l a n o y P i a n o l a e n u n a 
m i s m a p i e z a p r o p i o p a r a s o c i e d a d 6 p e r s o n a 
de g u c t o c u a l q u i e r a t o c a s i n s a b e r m ú s i -
c a l o s v e n d e Sa las , San R a T a e l 14. 
13838 8-23 
Z S . O C L £ l / l l L S 
C A I T A K A S F O T O G R A F I C A S 
desde UN PESO en adelante. Regala-
mos nn manual práctico de fotoeratía. 
Otero, Colominas y Comp., San Ra-
fael 32. Teléf. 1448. 
D E M d ü I N á B I i 
M o r C ü í t e a s a i c í i 
P a r a t o d a c l a s e de i n d u s t r i a que sea n e r . 
s a n o e p m l e a r f u e r z a m o t r i z . I n f o r m a s i *™ 
A^fJ0? ^ ¡ ^ a r á A s o l i c i t u d Franclsc 'o P 
A m . U . ú n i c o age - i l e p a r a 1P I s l a de Cuba a l l 
"^o^c.'^ « n a q u i n a r i a . C u b a 60. H a b a n a 
1-*78 2 6 - l A g 
¡ATENCION! "HACENDADOS" 
''GRAN OCASION" BUENO Y BARATO 
Se v e n d e lo « ¡ g u í e n t e , « c o m o nuevo" V I S -
T A H A C E P E . 
C u a t r o C a l d e r a s m u l t l - t u b u l a r e s de ace-
r o r o n p o r t a l o n e s a t r á s y a l a n t e de hierro 
f u n d i d o . Eas p l a c a s t u b u l a r e s de % " pulga-
d a e s p e s o r t i e n e n de d i á m e t r o 90'• p u l g a d a » 
p o r 22 ' p i e s de l a r g o . E s t á n como nuevas 
n o t r a b a j a r o n " . 
Don C a l d e r a s m n l t l - t u b u l a r e s de 7 ' ' pie» 
p o r I S ' p i e s de l a r g o " c o m p l e t a s ' - y "como 
ti u e v a s " . 
Ni 'eve D e f e c a d o r e s de 700 g a l o n e s con do-
" 1 ^ f o n d o i n t e r i o r de c o b r e : c o m p l e t a s . 
N u e v e D e f e c a d o r a s de 7 00 g a l o n e s con do-
b l e fondo i n t e r i o r de c o b r e : c o m p l e t a s . 
T r c * M a r i s c l i a l e s c o n s e r p e n t i n a s de cobro 
de p u ' g n d n s C o m p l e t a s . 
f"n T r i p l e - E f e c t o m o d e r n o c o r 3.000 pl^s 
c u a d r a d o s de s u p e r f i c i e de ca ldeo con su 
m á f i u i n a do bornbns h o r i z o n t a l V a c i o H ú m e -
do, q u e t a m b i é n mueve p o r c i g ü e ñ a l , bom-
bas de a g u a s a m o n i a c a l e s , y l a de extrac-
c i ó n de meladuras: . 
U n T a c h o de P u n t o c o n c a p a c i d a d de 15 
á 16 bocoyes a z ú c a r seco, con su m á q u i n a 
do v a c í o h o r i z o n t a l . V a c í o H ú i n e d o " Tiene 
b s e r p e n t i n e s de cobre. " E s t e ' " a c l i o y Triplo 
p u e d e n s e r de g r a n u t l l l d a d v a r a cualquier 
c e n t r a l como r. u x i l i a r e s p a r a a u m e n t a r la 
v a r e a á m u c h o , " p a r a l i q u i i l a c i o n e s " para 
l i m p i e z a de los a p a r a t o s como c o c l n a d o r do 
m i e l e s . p o r q u e son i n d e p e n d i a n t e s . " 
S e i s C e n t r i f u g a s H e p w o r C i .'on su" mez-
c l a d o r y m á q u i n a m o t o r a h o r i z o n t a l . 
U n a m á q u i n a R o s s 5 y medio. 
l 'nn m á . q u i n a h o r i z o n t a l con movimiento 
d e E I n c k de m o l e r c a ñ a , de F l e t c h e r con 
d o b l e e n g r a n e y s u t r a p i c h e de 5' pies. 
T o d a e s t a m a q u i n a r i a es magni f i ca sin 
f a l t m i o u n t o r n i l l o . 
I n f o r m a r á JosC M .TMasenola. Neptnno 33 
H A B A N A . 
26-6Ag. 
U n a s e g a d o r a A i l r i a n c e H a c k e y e 
c u e s t a $6u .00 o r o en el d e p ó s i t o de maquina-
rin de F r a n c i s c o P . A m a t . C u b a 60. 
12978 i L Ü ^ - -
M A O J I N A a i i 
Se v e n d e u n a c a l d e r a m u U l t u b u l a r de « 
c a b a l l o s , u n t a n q u e c a l e n t a d o r de 45 P " 
c ú b i c o s , u n r e c i p i e n t e d-,- escape de » P 1 " 
p o r 20 p u l g a d a s , u n a c h i m e n e a , u n a maqui -
n a v e r t i c a l de a l t a y b a j a de i*0*™":*; 
u n a I d . de 20. u n a de 10. u n a horizontal 
c a s i n u e v a de 35 c a b a l l o s , u n a j n ^ " n * 
a u t o m á t i c a , p a r a p e s a r c h o c o l a t e . o t ' \ * 
v a de E e h m a n n , u n a m á q u i n a p a r a aesc* 
c a r a r c a c a o , dos t a n q u e s r e d o n d o s . J ^ -
l ea de 6 p i e s p o r 8 p u l g a d a s , u n motor u« 
Witr- • - •r i " i i ' a < i c " »;«• « •• ' ' ' "rs 
c a b a l l o s , u n o de 30 l u c e s c o n P'731"1"*'fJV^ y 
r o - m e t r o . v o l m e t r o de 120 v o l t s . /e0f**;0d9 
c h u c h o . H a y a d e m á s peque f l a s m á q u i n a -
C a r a m e l o s , p a r a t r a b a j o á ™*°-V°lf io3 
p i ñ o n e s , p e d e s t a l e s y ejes de t o d o s t a m a n « 
I n f o r m a r á n Sol n ú m e r o 85. . . . 
11800 a l t . ^ s e - M J ^ 
V e n d o b o m b a s , d o n k e y s con ^'^Ih"'^.^ ex-
m i s a s . b a r r a s y p i s t o n e s do b ro"c® / t o d o 
t r a e r a g u a de pozos . J ^ s y el 
D I N E R O se da con h l p o t e n a d e ca sa s des -
de $500 a s í c o m o s o b r e a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
m ó d i c o . D i r i g i r s e á J e s ú s O l i v a , e n O ' R e i l l y 
n ú m e r o 32. 
14158 4-28 
D I N E R O E N H I P O T E C A 20.000 pesos t e n -
g o p a r a c o l o c a r & b a j o p r e c i o e n c a n t i d a d e s 
2 ::iil h a s t a 10.000 peso . T a m b i é n t o m o 
d i n e r o c o n H i p o t e c a a l 8 y 9 p o r 100 p a r a 
m á s d e t a l l e s , C u p a 6S a l t o e J u a n P é r e z d e 
2 á 5. 
14M13 %-28 
L A Z I L I A 
calle iie SOARKZ 4ü.M{fJ iwM J MU 
T E L E F O N O 184B 
P R O X I M O A L C A M P ü OK M . v R T R 
I sta casa pagn á iiltos precios toda 
clase ele ]ircii(tas. inpas y ntiiebles 
do los que tiene m i « r a n ' surt ido ii 
la venta. 
Hay m á q u i n a s de coser de v a r i o s f a b r i s m -
tes, e n t r e e l lo s , P a l m a , S t a n d a r d , d e a i d 
m ó d . c o p r e c i o de u n c e n t é n . 
A V I S O S : 
reáteB para la mm ii M i e s . 
1 3 9 o l 13-23 A g . 
F A B R I C A O E B I L J . A R ^ S 
| Se a l q u i l a n y v e n d e n á p l azos . H - i y codi» 
I c l a s e d c e f e c t o s r e c i b i d o s d i r e c t a r e n t e pu.ra 
l í o s m i s m o s . V d a . é h i j o s de J . V o r t M i f t . 1 «-
; n l e n t e R e y n ú m e r o 8a f r e n t e a l P É t f n M d ; l 
C r i s t o . Haband , 
| 12197 63.25.11. 
t r a e r a g u a ce pozos , JUSLIU-"' -- Dara « 
s e r v i c i o en g e n e r a l y e s p e c i a l m e n i e y ^ 
r i e g o d e t a b a c o . C a l d e r a s y in^torr^manas y 
p o r de t o d o s t a m a ñ o s y c l a ses C tamaft '* 
b á s c u l a s de l a s m e j o r e s c lases y 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s é m g e n ps.."**, 
p r e e x i s t e n c i a de t u b e r í a , n ^ ; ! f v ^cceso-
e t c . de d i f e r e n t e s m e d i d a s y d o m a s » 
T K L ^ 8 , I ^ B A S T E B u r c n ^ 
L a m p a r i l l a 9 vP 4Í" T e l é g r a f o : « F r a m b a s t e 
10400 
156-18J5 
J A R D I N " L A C A M E L I A 
D E 
S A N T I A G O T i m ^ ' 0 89 
San J o a q u í n 3 * I> ^ ^ Z c e ^ 0 
Se v e n d e n p l a n t a s y flores se n* y 
de d e c o r a d o de s a l o n e s P a r a . r ^ ' , e 8 . se ven-
b a u t i z o s , se v e n d e n á r b o l e s ^as ta tres 
d e n m i l a l a m o s desde un m e t r o n » 
m e t r o s . 1 5 ^ _ - . 
13S34 
B A R R O R E F R A C T A R I O 
. - j - - i , \jf A Í I r í e v e n t a el^^-reterl*3 T r a d e M a r k M G D  ^" tay Kerretei^
c i p a l e s A l m a c e n e s de barrI0So>,ynD and ^ 
de l a I s l a . R e c e p t o r e s : C . J- ^ 
A p a r t a d o 152. H a b a n a . z6-9*£. 
12100 
d e l 
I m p r e n t a y E . t e r e o t í P » » | ^ /V 
D I A R I O D E L A 
Temiente R e y y P f » * 0 " 
